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gUBÜIBM 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
Ai. D I A R I O DE I . A MAKIJÍAo 
C A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE. 
Aladrid, 7 de mayo. 
A las dos de la madrugada termi-
nó el escrutinio para la d e s i g n a c i ó n 
de interventores, mediante el con-
venio de que todas las m e s a s e s t é n 
intervenidas por las oposiciones. 
Madrid, 7 de mayo. 
Not ic ias posteriores á las que últ i -
mamente he transmitido, anuncian 
que e l escrutinio de las mesas elec-
torales, da en. todas las provincias 
u n resultado favorable á los min i s -
teriales. 
Madrid, 7 de mayo. 
Por el Ministerio de U l tramar se 
publica hoy en la Gaceta 'de Madrid 
u n R e a l Decreto modificando el epí-
grafe I Z O de la T a r i f a 2a de l a con-
t r i b u c i ó n industrial en l a I s l a de 
C u b a , creando una esca la gradual: 
1 3 5 pesos cuando la v i a no mida u n 
M l ó m e t r o ; y hasta l , C O O pesos 
cuando tenga SO; y 5 pesos por cada 
k i l ó m e t r o que pase de ese n ú m e r o . 
Madridj 7 de mayo. 
Se h a agravado en s u enfermedad 
e l s e ñ o r Huiz Zorri l la . 
E l s e ñ o r V i l l averde h a presentado 
la d i m i s i ó n de s u cargo de Pres iden-
te de l a S e c c i ó n de C u b a en la Comi-
s i ó n Arance larar ia . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E , 
Madrid, 7 de mayo. 
H a sido declarado cesante e l se-
ñor Ordaz A r e c i l l a , jefe de s e c c i ó n 
de la Secretaria del Qobierno G-eno-
ra l de Cuba , habiendo sido nombra-
do para ocupar esta vacante a l se-
ñor Idoate. 
H a sido nombrado contador de la 
aduana de l a H a b a n a el S r . D . J a -
cinto Serrano A l c á z a r . 
Madrid, 7 de mayo. 
Se han constituido la s ponencias 
de la C o m i s i ó n Arance lar ia , nom-
brando para la de minera les P r e s i -
dente al s e ñ o r C a l b e t ó n , y Secreta-
rio a l s e ñ o r Palacio . 
E n la de tejidos ne se pudo tomar 
acuerdo por no haber asistido los 
catalanes. 
P a r a la de productos a g r í c o l a s , 
fué nombrado Presidente el s e ñ o r 
Duque de A l m o d ó v a r , y Secretario 
e l s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
P a r a l a de e z p o r t a c i ó » , se desig-
n ó como Presidente a l s e ñ o r Serra-
no, y como Secretario, a l s e ñ o r R i -
vero. 
7 para la de asuntos generales 
fué nombrado Presidente el s e ñ o r 
R o d r í g u e z S a n Pedro, y Secretario 
a l S r . Pero jo. 
Madrid, 7 de mayo. 
E l general Cal le ja ha estado en P a -
lacio á cumplimentar á S S . M M . 
A los pocos momentos de llegar á 
Madrid c e l e b r ó una conferencia con 
los minis tros de la G u e r r a y de U l -
tramar. 
MoArid, 7 de mayo. 
No se han cotizado hoy en la B o l -
sa las l ibras esterl inas. 
Nueva YorTc, 7 de mayo. 
Dicen de Washington que el ca -
ñ o n e r o americano Ranger, que se 
encuentra en la actualidad en el 
puerto de Buenaventura (Colombia), 
ha recibido orden de dirigirse á G u a -
yaqui l á fin de proteger los intere-
ses de los c iudadanos de los E s t a -
dos Unidos . 
Roma, 7 de mayo. 
B . S. e l P a p a ha dado audiencia al 
Cardonal de Hohenlohe, m a n i f e s t á n -
dole s u disguato por haber brindado 
en una comida por el s e ñ o r Crispí . 
S u Santidad p id ió a l Cardenal que 
le hiciese una r e l a c i ó n de lo sucedi-
do, con el fin de borrar l á m a l a impre-
s i ó n causada por dicho brindis. No 
habiendo dado el Cardenal una con-
t e s t a c i ó n satisfactoria, la audiencia 
t e r m i n ó , quedando el P o n t í f i c e dis-
gustado con a q u é l . 
Lonires, 7 de mayo. 
Comunican al Times que C h i n a ha 
ofrecido al J a p ó n una indemniza-
c i ó n adicional de diez mil lones de 
l ibras esterlinas para que renuncie 
á la p o s e s i ó n do la p e n í n s u l a de 
L iao-Tung . 
Berlín, 7 de mayo. 
H a fallecido el general v e n Pape, 
gobernador mil itar de este distrito. 
ijiiBjgliaBMMIBMIIilIÜ'llllBiBMSS^1 "MU I » 
riormeute avisado y con tendencia á 
mejorar, bajo la inflneneia de ioa avi-
sos comunioadoB de loa principales cen-
tros, qne determineron una fracción 
de alza en los precios generales. 
Bajo este concepto ha reinado buena 
actividad en esta plaza, realizándose 
buen número de operaciones á precios 
llenos, siendo de notarse qne aún per-
siste la especulación en seguir com-
prando, aunque contenidas dentro de 
los límites pagados corrientemente por 
las casas exportadoras. 
L a s ventas que á continuación re-
señamos han sido efectuadas entre a-
yer á última hora y hoy. 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O 
Ingenios varios: 
2000 sacos núms. l O . l l , po l .^oej , á 
U . 
1000 id. id. l O i l l , po!. '97, á 4¿. 
4000 id. id. 10 | l l , pol. 06, á á | , á pe-
dir hasta el 15 de junio próximo 
Dichas tres partidas para la especula-
ción. 
Ingenios varios: 
16000 sacos núm. 10(11, pol. .96^61, á 
7800 sacos números l O i l l , pol. W f i U 
A 4 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios: 
4000 sacos números 10[11 pol. 96^ á 
4f. 
E N C Á R D E N A S . 
Ingenio varios: 
1 800 sacos números 10^1 pol.96 á 4 .̂ 
TELESfRiJUJS COiEEItCIALES. 
.YMS?;Í6-For/c, mayo (i, d las 
ó i de la tarde, 
Onass fispafletai*,, a $15.70. 
Centflncf!, á $4 .83. 
Desencinto papel comercia^ 00 d|T*i de 8i 
& 4 por ciento. 
Cambios sobre Lon'írecu 00 Í((V,, OtoMHrn» 
ros), 6 $4.87i, 
Hem sobre Parla, 60 t l i 7 . (bsaíiueros), A 5 
Cráneos 18. 
Idem sobro Hambnr^o, 60 flir., (bíínqueros) 
Bonos registrado;? de los Estad os-Unidor 
por ciento, á ex-cnpfti 
CeacnTairftK, n. 10, ifol, 96̂  costo y flete, 
A 2 13i32 nominal. 
Idem, en plaza,.6 8}. 
Be jalar á buen retino, en plaza, de 21 
Á 3. 
Asflcar de miel, en plaza, de 2 | & 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominat. 
El mercado, ñrme. 
VENDIDOS: 17,000 sacos de azdcar. 
Idem: 1,775 bocoyes de Idem. 
Manteca del Oeste, en tercerola», á $9,80 
& nominal. 
Harina pateai Minnesota, $4.40 
Londres, mayo 6. 
AzAcar do remolacha., nominal & 10if. 
Azflcar ceotrlfisga, pol. 96, á 10i3 
Idem regalar retino, A 816, 
Consolidados, A105 15il6, ex-ínterés. 
Descaento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100 
Cnatro por ciento espaíJol, & TU, ex-lnto 
rékb 
París , mayo 6". 
Renta, 8 por 100, i 102 francos 25 ¿te., 
ex-Interés. 
{Queduprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al arMculo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO m AZUCAR. 
Habana, mayo 7 de 1895. 
Oontiuóa iiut*btro mercado azucarero 




ÍCSPAÑA 71 i S i S D . á S p g 
18i & íü p-é ¿ i »»" 
esnAúo) ó francés 
í 60 -hr 
I N G L A T E R R A . 
ÍT R A N C I A . español o franc&t, 
á 3 diT. 
3^ 6 3 ¡ D.S P., ore 
espaúdl o francé» 
r S T A D 0 8 - ü K I D O S . 
¿ 3 div. 
e^tiano Ü franoén 
Sin cperaeWhM. 
' E S C U E K T O K K R C A N - i 
T-TT. i i 
AZÚCAKKS mROADO»; 
" ¡ •nao , fcrwjes 'le P ^ c m ? y i 
EUUeR-ODi, brt,k i. r í t g n l a r - | 
dera, Idas?.. I'^vm, iá̂ nx, hn*- I 
á s u p o r i o r . . . . . . . . . . . . .„ i 
dtim, i d e n , Wem, Id . , florad. ! 
rícgnoho, Inferior regular, 
n á m o r c S Í O (T • £ ! . ) . . . . 
•''pm, bueno «í iraperlor, n i 
mero 10 S 11 i a e r a . u . , , . ü , . ! 
jHOl rado, ^ i . i H o r 6 rogíilftT, i 
número 12 14 ^ e r " , , , . | 
; ora bueio , 15 * 16 *'!.„. 
i t i a (.npMioT. nv 17 • 18 i d . | 
'owi <v.r«to. 7i 19 ¡i 20 'á . — I 
CEKTBtFEOJS DE GUABAFO. 
r o l a r i í a c i í n 90.—Sacos: á 0 547 de peso en oto 
cr 11J ki'ójsrriEK o. 
Beoqywi: No hay. 
AZtrüAIt i i*- Miic t . 
f oh r lE í^ 88.^-á0'3!ríi do ^efo en oro por 114 k i 
Mgrama BVRÚn enVase. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Coftivin & regular refino.—Ko hay. 
D E C A M B I O S . — D . Frsnfisco Iglesias, auxiliar 
de corredor. 
D K F R U T O S . — D . Pedro Decaí 
Ka oopia.—Habr.nft, 7 de mayo de 1895. K l 
'Ín-Ono PrwiAr.nt* iutnrlno. Jnr.nho Piturtti 
UOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A 
N A O T O N i L , 
Ahrtt de 94 | k 94t. 
0:?rró de í)4¿ á 94|, 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciorea Hipoleca'igg dol 
Excmo. Arnntacjiei . t ' i 
Billfctcs UipotecarioB de la Isla 
de Cubo 
A C C I O N E S 
Banco Eepañol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banca del Comercio, Perrocarri 
IPS Unidos de la Habana > A l 
macenea de Regla 
GorapíMa de CaminoB de Hierro 
de CArdenas y J ú o a r o 
CompaEía Unida de loa Ferro-
carri leí de Caibarién 
Compatiía do Caminos de Hierro 
do M&taiiKas A SabaniU» 
Compañía de Caminos de Hierro 
1 de Sagua la Grande 
Compnfíía do Camino» de Hierro 
de Cv nfuegos íí. Vi l l ac la ra . . . 
Oompafiíu df,i Ferrocarril Urbano 
Comp. del Forrooarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotec»rios de la Comp» 
fila de Gas Consolidada 
Comp: nía de Gas Hispano Ame 
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertiao» 
de Gas Concolidado 
Re ine r í a de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do A macenon do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía do Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Obligaoionos Hipotecarias de 
Cieufuegcs y Villaclara 
Compnf í»do Almacenes de Santa 
Ca.'aliña 
Rsd Tblefónica de la Habana 
Crádlto Territorial Hipotaoaro 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lon j í de Víveres 
Ferrooarril de Gibara y Holguín. 
Aocíonca 
' Uiiigaciones 










































íTaban», 7 de Mayo de 1895 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL, D E MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado —Junta E c o n ó m i c a . 
Secretaria. 
Acordado por la Ex ima . Junta Económica del A -
postadero on sesión de 29 del pasado mes sacar á p ú -
blica subasta oon carác ter de simultaneidad en esta 
capUnl, N^evitas, Cuba y Cienfaegos el carbón cla-
ses Cardiff, Cumbarland y cok que pueda necesitar-
se durante dos aflos para el suministro de los buques 
de esta Escuadra y Arsenal tanto en la Habana co-
mo on los puertos de Nuevitas, Gibara, Baracoa, Cu-
ba, Manzanillo y Cienfaegos á los precios y condi-
ciones qus se marcan en el pliego que se halla ex-
puesto en las oficinas d« este Estado Mayor todos los 
dhs hábiles de once á dos de la tarde: y señalado a-
eimif mo el dU 15 del corriente, hora de la una de la 
Urde para ceLbrar la expresada subasta; ae avisa 
por este medio á quienes pueda interesar para que 
acudan con sus proposiciones 6 la mencionada Cor-
poración que esturá constituida al efecto. 
Habana, 7 de Mayo de 1895.—Ventura de Mante-
rola. 4-7 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA OI L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2'!—Sección Olosev. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por R. O. de 8 del actual que en 1? de 
Junio próximo se verifiquen exámenes de oposición 
para proveer cuatro pl»zas do terceros maquinistas 
de la Armada en e«ío Apostadero.los que deseen op-
tar á ellas clavarán ana solicitudes á la superior au-
toridad del mismo con .anticipación de quince días, á 
lo menos, acompañados de la partida de bautiamo le-
galizada, csrtiflcaélón de la autoridad local que acre-
dite ser el aspirante de b.tena conducta ú boja de 
eorvicks conceptuada si faere do clase militar y los 
procedentes de la Maesti anra de los Arsenales á más 
do los expresados documentos, certificado de con-
duota y aptitud del Jefa de la agrupación á qne per-
tenezcan; en el concepto de que una vrz que hayan 
obtenido autorización para pretentarse A e sámen se-
rán somelidoa á rec nocimit uto médico. 
Habana, 26 de A b r i l de 1896.—Pelayo Pedemon-
te. 4-30 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA. 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 2? J». fe.—Sección CJasea. 
A N U N C I O . 
LOÍ iDdividuos'que á continuación se expresan, da 
quien*» se igaora sn domicilio; (o preaencuán en e«-
te tStfado feayof en hora hábi l de oficina, á fin de 
enterarles de un asunto que les concierne. 
Ayudante de máquina : D . J o a q u í n Diaz Santalla. 
Carni^teros calafates: Ramiro Gómez González. 
Joaqu ín Sedea y Sedes. 
Habana, 4 de Mayo de 1895.—PcZctyo Pedemon-
te. 4 8 
COMAND a N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D B L A H A B A N A 
Don BuonaTentura Pi lón y Sterling, Capi tán de N a -
vio de primera clase, Segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia. 
Hace saber: que encontrándose vacante 1* plaBa 
do Asesor de Marina del Distr i to de inla de Pinos, 
as convoca por este medio para que, los aspirantes 
que deseen ocuparla, preseotea sus inataucjiac c'r. ?1 
término de treinta dfis, á contar desde est̂ a fecta e& 
esta Comandancia, üirig'fias .al Elccmo. é i l t m o . So-
ñor Comandante ÍSeneVal d e i í a r i n a de este Aposta-
dero, con svrrog-lo á lo detormiuado en el art ículo 25 
del figenle reglamento del Cuerpo jurídico. 
Sabana, 3 de Mayo de 1895,—Bnenaventura 
P i l ó n . 4.8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DB L A H A B A N A . 
- ANÜNC^V, 
E l voluntario ^ jprs^viseo Rodríguez, hijo de pa-
dre de#s6ifté*<Io y de Ramona, natural de San M i -
guel, ayuntamiento de Burreiros, Lugo, se servirá 
manifesí sr ó este Gobierno Mil i tar por si, p r e i e n t á n -
duse personalmente si lo es posible ó por medio de 
las autoridades el cuerpo & qu^ pertenezca, advir-
t iéadosele que on el reemplazo de 1894, le ha corres-
pondido en suerte el número 318 por la zona de L u -
go y hay necesidad de enterársele de sus obligacio-
nes, por las autoridades militaros á quienes so pre-
senten, según lo " andado en Real Orden de 25 de 
Noviembro -ie 1893 (Diario Üfiaial del Ministerio de 
la Cruorra n. 553 ) 
Habana, 23 de A b r i l de 1896.—De % dfe &. fe, fe'l 
Comandante SecretariOj I f W r t W * Mari i . 4 26 
GOBÍBÍÍIÍ'O MILITAR DE LA PROVINCIA, 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
A N U N C I É , 
E l licenciado^del fejttíflito, Jo sé Belén de los Rios, 
vecino d» í a t a capital, cuyo domicilio se ignora, se 
sg r t f t í presentarse en la Secretar ía de' es e Gobierno 
Mil i tar para enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 3 de Mayo de 1896.—El Comandante 
Seeoretario, i f a r i a n o i f a r t í , 4 26 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A f c m A . 
. l í f ü N C I O . 
E l ^ a l s á n o D, J e sús Rodríguez vecino que faó de 
esta capital, Santiago n. 9 y cuyo domicilio hoy se 
ignara, se servirá prasentarsa on la Secretar ía de es-
te Gobierno Mil i tar para oni erarlo de un asunto que 
le interesa. 
Habana 22 de Abril do 1S95.—De O. de S. E . E l 
Comanilanto Secretario, Mar i ano Sfarlí. 4-24 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A B A B A N A . 
A N U N C I O . 
El soldado rebajado dol Regimiento Infantería de 
Ti i i tagoca, Antonio Noval Mercader, que sin r.uto-
riz K iila fe hadaba en Marzo último trabajando en 
M-ta capital callo do Lsmpariil'.a- BÚini-ros 10 y 12 se 
servirá pr*sm t«vsa en este GoVierno Mil i tar eu el 
plazo de quinof- días, advirtiéndolo pne dono Veiife-
carlo así, será juzgado cohio desertoh , 
Habana, 23 do A b r i l de Ü e Ó. de S. E . 
El Comandante Secretario, M a r i a n o M a r t í . 
4-26 
Alcaldía Municipal de ia Habana. 
C E D U L A S P E R S O N A L E S . 
A fln de que los vecinos de este Término Munic i -
pal que no hayan adquirido la cédula personal co-
rrespondiente al aíio de 1894, puedan evitarao las mo-
les-ha y los mayores g istos que son oonsiguieutes 
pago p o r H v í i de apremio, ere lea rejja'érda que ter-
minada ya la pT''rrogf, ¿oücedida por la Intendencia 
General, de Hacienda, para adquirir sin auoieuto 
dichas c'¿dnlas. éstas so expenderán oon sólo el do 
cinco por ciento sobre su total importe hasta el 20 
del actual mes de mayo, y desdo el siguiente día 21 
se procederá al cobro ojecutivsmento sin excusa n i 
pretexto alguno, supuesto que no sa eoncederá nue-
va prórroga; incurriendo desde asa ficha los morosos 
en el recargo que «eñala la Instrucción para el pro-
cedimiento contra ios deudores á la Hacienda P ú b l i -
ca, y «n el d f l valer de una ó dos cédulas de igual 
clase á la que 1» galmonte les corresponda, segnu la 
ftícha en que la adquirieron. 
Habana, 1? de Mayo e 1895.—El Alcalde M u n i -
cipal, Segundo A l t a r e » . 4-7 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C1315A. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del T é r m i n o MmücipaJ, de ta 
Babona . 
PRIMER AVISO DE COBRANZA BEL 
Cuarto trimestre de 1894 á 1X95, por contribución 
de Piucas Urbanas. 
L a Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el día 13 de mayo p;óx;ino empezará la co-
brai'za de la contribución correspondiente á es-
te té mino muninipsl por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, a t í como de los 
recibos do igual ejerció oy los d'i o t ío i íiiiteriorns ó 
adicionales, de igual clase quo por rectificación de 
cnotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
hrch intft ahora 
L» rtforida cobranza t endrá ln[r>r todos loadlas 
hábiles, desde las 1Ü de la mar-ana hasta las 3 de la 
t s r le , en eeto Establecimiunto, calle de Agotar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Junio próximo 
entrante. 
Lv qne ae anuncia en cumplirniento de lo preveni-
do eti el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Públ ica , y 
demás disp-siolouos vigentes. 
Habana, 25 de Abr i l do 1895. BlHnb-Oober -
nador, Jo sé Godny <?tt»x£ii.—Publíquese: E ' •> Ical-
l« Ñiinlotpni, Segundo A I rnre t . 
I o. 39 , ' 8 2 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE C U B A . 
RECAUDACIÓN DK CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Sabana . 
PB1MFR AVISO DE COBRANZA DKL 
Cuarto trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Indastrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Que el dia 6 del próximo mes de mayo empezará la 
cobranza de la cuntribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre 
r año económico arriba expresados, así como de 
os recibos de trimestres y años anteriores ó adició-
nale?, do igual clase, que por rectificación de cuo-
tas tí otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobran 1 a tendrá lugar todos los días 
bábi 'es, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Rstablecimieuto, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el dia 3 de Junio si-
guiente. 
Lo qne se anuncia en cumplimiento de lo preven! 
do en el art ículo 14 de la Inst rucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Públ ica , ; 
demás disposiciones vigentes 
En la Habana, 25 do Abr i l de 1895.—El Sub 
Gobernador, José (Jodoy Garc ía .—Publ íquese : E l 
Alcalde Municipal, Segundo A l v a r t z . 
I n.89 8 30 
T E I B I M 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capi tán de At t i l ler ta 
de la A m a d a y f i sca l instructor de la sumaria 
Que sa InntíUye contra el marinero de segunda 
ülase del Depósito del Arsenal, Claro Viamonde 
do Incógni to , por el delito de primera deserción. 
Usando do la in r i sd^c ión que tüe.ceilcsdenj íü!? or-
denanzas, por el pteseüfó fedictdii cit», lUtüo y bm-
p1a«o »A referido fliiit'nsrfy ijüy&s sefijia patticnlares 
Batí: ^ a l * pa&0, ojos pardos, faariz régdlar , estatura 
fegeltih para que en té rmico de treinta días, á cons-
tar desde la publicación de .eâ e edicto,1 sé freeonta 
fcn esta IJ iscal l iv í l ta ¿a el ArsBtial ó las Aíittirida-
.íea rsi'itp.re.r- 9 ou il.es & dar sus descargos, bajo aper-
cibiiili&nto de ser declarado rebelde sino comparece 
en el expresado plazo. A l propio tiempo ruego y en-
cargo á las autoridades civiles y militares ordenen lo 
oportuno para la busca y captura del citado marine-
ro y si faere habido lo remitan preso á esta Fiscal ía 
ó á cualquiera Autoridad de Marina. 
Arsenal de la Habana 26 de A b r i l de 18P6,—El 
Fiscal, J u a n Labrado?. -3 8 
OoiíiAndRtirta Militar de Mama 
í n'erto de ia Habana.—FiEcalí" 
• Capitanía del 
e Causas.—Don 
Enrique Freses y F e r r á n . Tonirnta de navio 
Ayudante do la Comandancia y Capi tanía del 
Puerto, Fis :a l de la misma. 
Habiendo falleoido repentinamente en la tarde del 
día 12 del actual el patrón del vivero Anita , Antonio 
Abella y F c r a á n d e s , natural de la Coruña, do 44 a-
ños de edad, soltero, marinero, h j o de Antonio y A -
gustlna y vecino do Casi Blanca: y existiando en es-
ta Fisosl ía las pertenencias quo dejó á su fal loci-
mlento, so hace saber por este medio y término de 
treinta días, para que los familiaros que tengan dere-
cho á dichss perteneneias sS presenten su esta Fis-
calía á doducirl-), transcurrido diono plato sin Tarifi-
carlo ae proc'dferá f. lo que haya Ingar. 
Habána , A b r i l 25 de 1895.—El Fiscal, En r ique 
Frexes. S-Vj 
Delaware, B . W . via Matanzas, gol. am. Kat ie 
J . Ireland, cap. Me Lean por L . V. P lacó, con 
7238 sacos azúcar. 
Matanzas y otros vap. esp. Guido, cap. Lachion-
do, por Deulofeu, Hi jo y Cp. de t ránsi to . 
Cárdenas, vsp. ing. Monkseaton, cap. Bazley, 
por L . V . P lacó en lastre. 
B^ís/acss ban abierto r ^ i s t r e 
- ( j ayo- í lueso y Tampa, Vap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon por La-frton y Haos. 
-Puerto Rico y escalas,, vap. .esp. Manuela, éfi-
pitáh Güleatií,, por ScíjHncís de F .ar íehi ; 
á é Mayo 
C^fetlllas c i g a r r o - * . 2 9 . 3 5 0 
Azúcar, s a c o f ) . 2 
TsttHeo. t(iWt»sii . . .o...ii . . .r, , 693 
T & k e « » t d i w m ; . * . . i . é s s . i b t ) 
Cajetillas c i i í a r roa» , . . 345.250 
Picadura, k i los . „ = . , . 18.078 
Comandancia Mi l i ta r oe Marina y Capüanía.; dol 
Puorto (le K Haibana.t^Fi^alfa <!« Cr.neaa. 
Por el presente y té rmino de veinte «Has cito, l l a -
mo y emplazo á Don Francisco F e r n á n d e z Garc ía 
vecino de esta ciudad á fin de hacerlo entrega de las 
Sertenencias que dejó á su fallecimiento el Individuo of é lWontenvaro y Díaz , tripulante dol vapor M i -
guel M . de Pioillos. 
H a b « i » 26 do A b r i l de 1895.—El ÍHsoal. Enfiqtle 
Freres. 8-30 
CoíKándi-ncU do Marina y Capi tanía del 
vi'.erto de la l l ábana .—Fisca l ía d^ Causas.— 
Don Enrique Frexes v Fe r r án , Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capi tanía 
ael Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el pressnte y término de treinta cías cito, l l a -
mo y emplazo para que comparezcan en esta Fieoalí» 
á Bautista Toro, tripulante que fué del bergantín Fe-
derico á fin do ser oido on sumaria que instruyo por 
haber desertado de la corbeta Constancia en 1» inte-
ligencia que si no lo efectúa, se le seguirán los per-
juicios consiguientes. 
Habana, 26 de A b r i l de 1835.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3 24 
Haliándoee ausentado del Cuartel de Marinería del 
Arsenal de la Habana el día seis de abril del afio ac-
tual ol marinero de segunda clase Blas López de Me-
sa á quien estoy instruyendo sumaria por i-l delito do 
segunda desercióii, uaan'to de las facultades que pa-
ra ostos casos me conce'ten las Reales Ordenanzas 
de la Armada, por el presento ll,4mo, oitii y.emplazo 
pbr este mi priÉiar. edicto al mrrinero B l i s López de 
Mesa, aeñandole el Arsenal de la Hibana dondo de-
derá presentarse porsonulmente á dar sus descargos 
dentro del término de treinta días á contar desde es-
ta fecha, en el concepto que de no verificarlo así, se 
seguirá la cansa jazgándoie en rebeldía sin más l l a -
marle n i emolazarle. 
Habana, 27 de Abr í de 1895 -Sa turn ino Montojo. 
3 3 
hQlStTA ^ I V E S E S . 
v*miai efnotK&das el 6 de mayo. 
500 a. arroz semilla corriente, $3-81 a. 
50 tbles. do sardinas corrientes, $1-37 uno. 
50 c. queso Pa tagrás corriente, $26. 
25 c. quesos flandes $21 q. 
25 c. latas saUa tomate, $1-87 
75 o. i id . id . $1 7í> 
lie c. sidra C. Blanca, $8 OÍ' C, 
láO c. sidra Guerrilloro, $3 00 c. 
General Trasatlántica 








ANTONIO LOPEZ COMP. 
C A P I T A N MORJÍSÍO. 
Saldrá para 
Puerto Ríco y Santander, 
el 10 Jo Mayo á las 10 da la mañana , llevando la oo-
rrospondeucia públ ica y de oficio. 
Admito carga y panajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, y San-
tander. 
Tabapo para Puerto Rico, Cádiz, y Santander so-
ladodí 'S. , 
Los pasaportes ae oni i sgf . r íá r l f t t t l t t t los billet-as 
da pasíye. - . . 
Las pólizas de carga so firmarán por los eonaigaa-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta ol día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatariou 
M . Calvo y Comp , Oficios núm. 28. 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursalw, 
m LA TABDE DEL SABADO i DE MAYO DE a8«5. 
f O r o . . . « . 
CAJA. < Plata . . . . 
¿ B r o n c o . , 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—Don 
Enrique-Frexes y F e r r á n , Teniente da nayío, 
Ajudaut^ do lá. Comandancia y Capitanía del 
Puerto, i isoal de ía misma. 
Por el pres nta y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en tsta Fiscal ía en 
día y hon.» Láb.l do despacho, las personas que ten-
gan on su p:)der cantidades rerteneciontes al i nd iv i -
duo Antonio Pngalavich y S^rd, natural de Auslria, 
de 56 afios y vecino que fué de la oalie !.!e S. Pedro u. 
14, en concepto que transcurrido dicho plazo sin ve-
rificarlo, se procederá á lo quo hay a lugsr. 
Habana, 6 de Mayo de 1895.—El Fiscal. E n -
rique '̂ Kr*.» 3 8 
M i l lerceiíil. 
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SE ESPEEAN 
Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
Miguel Jo ver: Barcelona y escala*, 
üindátl Com'ai: Veraorai. y ««r.&lai. 
Mascot te : ' Í Rm^a y ISayh-Mtw 
HníttíuKR-: V e r a c r u í y on<;«.i»«. 
Vlcuwncla: Nnev^-Tfirls 
Carolina: Liverpool y escalas. 
SuRtiranoa: Vertcma y e«ofeMt. 
y ^ o a t á n : Nueva-'E'ork. 
Alfonso X l l : Cádiz y escalas, 
•lulia: Puerto Rico y escalas. 
Lafjyette: Veracrez. 
Haíiaaa: KnÓva^VWfk. 
Séneca: Nueva York. 
Kuskaro: Liverpool y escalar, 
yutanr l ; Veracrur. y eecalss: 
Ori.naha: Nuera '¿urk. 
Gracia: Ijiverpool y escalas. 
Máxioo: Pto. liioo v os<ii\lsj) 
Gallego: Liverpool yesoalan. 
Pivne.cift: t Jolón » osci len. 
Serra: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Reina María Cristina; Veraorui, 
UHy ul H'iistiniírwm: Veracrax? ««o»!*». 
^ líCllanci»: Varikoru» ? osciU* 
Mascota: Tamp» y Cajo-Hupso. 
Haraioga: Nueva-T^rk. 
Antonio López; Pto. Rico y Santander 
Ciudad Condal: NUSIM York. 
Manuela: PUM-ÍO-ÍÍCJO > escalas 
Segorasica: Nu«vu Tc rk . 
ITn .¡Rtin; V«rbara« y M«a1at. 
Kéneos: Voracras ? isinlaft 
Teutor.ia: Liverpool. 
ijafayelte; Saint Nazftire y escala»-. 
Yumurí : f ínova-York. 
f r i t aba ; VariMir&l v CĴ AIJIS 
Julia: Puerto Rico y escalas. 
Panamá; N u f s . v - ' í ó r t 
México: Paorto-Rico 7 encala». 
Saldrá para díotos puertea diroctaraenre 
el 16 de Mayo ©1 vapor ñanoéfi 
L 4 F A Y E T T E , 
CAPITÁN SERVAN, 
.".dmlte pacaísros para Corulla, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toa» JSu 
ropa, Bio Jaueiro, Buenos Airee y Moníe 
Wdao oon coaocimloncos dlreotos. Loa co 
UGcimientos de carga para Slo Janeiro, 
Montevideo y Buencu Aires, deberán eape-
clfloar poco bruto en tdlói y €l valor &,j 
la factura. 
L a carga se recibirá úDicamente el 14 en 
el muelle de Cabí4i]erl& j luis conoolmientoa 
deberán entregarle ej diá anterior en la oaaa 
eonsignatarla con e* peoifloación dol peao 
bnito de la moroancta, quedando abierto el 
registro el 10. 
Loe bnltof de tabaco, picadura, aso., de-
berán envUrat} ¿maríftdos y «clir»doa, ató 
cuy o reqnífllto ia Oompafiía no PW liará WA-
roaEüble é, ;.a« U¿*m 
ÍÍO ae adattttráníngfin bulto despaés di-
dia neíialadc. 
Loa vapore» de esta Oonapañtó aiguei) 
dando á loa eoñorea paanjeroa el eflunerade 
irato que tionou a^rediíaio. 
De máa pormenores Impondrán aua OOXÍ 
signaíarioa, Amargura núm, 5, BKIDAT 
'síONT'ROS y COMP. 
5735 8 8 - 7 d 8 - 8 
• i í fe^ff* de is Compr.Bás 
Liasa de ks_ Antillaís 
Para el H A V R ? ! Y H Á M B U R G ' » oon ascalas 
eventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá S O b R E E l . 8 D B M A Y O de 1*95 
el vapor corroo alemán, do porte de 5' i K toneladiu 
en coKí.binaoiéa con los v iajas & 
Elu^Oija, Ve?racrna y Contar© 
A m é r i c a . 
Se har&n tros mensniales, saliendo 
Sea vapoa'ísss ^o esto pnorio loa d í a s 
l O , ÍTiO y 3 0 , v &éX &® Mew-T'oxSc les 
d í a s l O , SO y SO d® ©ád» ¿ S ^ a . 
E L VAPOR CORREO 
CONDAL 
c a p i t á n C a s t e l l á 
8".Hrá para New York el 10 de Mayo á las cuatro 
de IÍÜ tinrd". 
Adral té caiga y paBíítíJfoB, á los qne se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Úampa» tim* aoredi-
tedo on ana diferentes lineas. 
También recibe carga p a r » Inglaterra, Hamburgo, 
Eremen. Amcterdan, Rotterdan, Amberes y demiia 
puertos (le Kuropa con conocimiento directo. 
L a carga so reolbe hasta la víspera de la oalida. 
L a dúiTcrp^Ti^oníla solo se reolbe en la Admlnl»-
traui<$n de CorriiSU. , 
NOTA.—Rata Compañía t í*™ e b j ^ í a . una pól l í» 
floitsj?.te, así para esta l ínea como piü a i ó t o l^s de-
más , bsjo la oaal pueden asegurarse todo* lo» eíeosne 
qa« s« embarqnsa on «ua vaporas. 
De más pormenores impondrán flus consignatarios 
M . Calvo 7 Cp ., Oficios 28. 
136 312 1 E 
Fondos disponibles en poder de C o m i s i o n a d o » . . , . . . 
CAKTEEA: 
Descuentos, prés tamos y L i á cobrar á 90 d í a s . . . . . . 
I d t f l l ídem á m á s t i e m p o - . . . . . . . . . 
Obliesciona» ¿e l A í f a t * - í Domici l iada» en 
misnto de la Habáin», 4 Habwna. . . . . . . . . . . . . . . . 
1? Hipoteca ¿NnS^ft Y 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana *»*« 
Tesoro, Deuda de Cuba • . . » 
Hacienda pública, cuenta Depds i toe . . . . . 
Hacienda públioa, cuenta recogida billete» emisión do guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones. . . . 
.•j'j'.af.rtactóa de contribuciones 
íiecaudadol 'áa.dí contribuciones • • • • > • • ' 
Hacienda Pú'blcr.', crÜMsi « w e e i a l 
Propiedades . . . . . > . - . r f í i . . . . . . . . . . . . . . « • . . • > • 
Diversas cuentas.. • • • • • • • .««• '* i«<rv*if»••»•••• • • •< 
GASTO» DH TOPAS OLABKS: 



















































Saneamiento de c r é d i t o s . . . . 
Billete» en c i rculac ión 
Crerrí-rs cerrientes. 
Depósi to i ln i n t e r é s . . . . . . . . 
« O r o - , 
¿ P l a t a . 
$ O r o . . . . . . . . . . . 
¡f Plata. , 
P L A F T 9 T E A M S H I P L I F E 
á N e w T o r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
1ASC0TTE Y OLIVETE 
Uno de esto» vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á l a una d* la tarde, con 
escala e n . C í ü y o r S n e j o y Tampa, dondo se toman los 
trenes, llegando loa ¿asajeros. á Kueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jac&sonfillle, tüaranach, 
Cbarlestoa, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nneva-Or lean» , 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las me.lores l íneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Loe días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes deBpuás dé las once de la m a ñ a n a . 
Para más pormenores, dirigirse £ sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes n. 
J . J . Farnsworth 261. Broadway, Nueva-YOL; 
J . W . Fitzgerald, Superintondente. — - Puerto 
Tampa. C 41 15fi-l « 
D i v i d e n d o » . . • • 
Corresposales • •• 
Amort ización é intereses del Emprés t i t o del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendic ión de Efectos Timbrados. 
Hacienda públioa, cuenta Efectos timbrados. 
Mpm caenta de recibos de c o n t r i b u c i ó o . . . . . . . . 
Municipios, ovÁnti de recibos de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . 
Pecaudación de Cóhtfl5t<'cipnes..(.. 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Eoneflcio eu la recogida de billetes dé' la era'nión de guerra . . 
Anticipo al Emprés t i to de $4 000 .000- . . . . . . , - . - . . . . . . . . . 
Intereses del Emprés t i to de $4.000,000.. . , . . , - „ - - . „ . , . . 
Cuentas varias. 
B ípe rva por quebranto en la conversión do plata pendiente 
áéfét íÉsaiMíú 
Intereses po'r cttftBU.a.a 




























Habana, 4 de Mayo de 1895. 
I n. 39 
21.183.372 95 
-ElContador, J . JSt. Carvalh'i .—Vto. Bno. E l 8ub-Gobernador, M a r o . 
6 ra» 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidoa de ia llábana y Almacenes de Begitw 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ! 
BC PIWOACIÓH BK i A TARDE DEL MARTES 30 DB ABRIL DB 1825. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el B a n c o . . . . . 
Idem Idem en el Banco E s p a ñ o l . . . , 
CARTELA: 
Préstamos y descuentas.^. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á l i q u i d a r . . . . . . . 
Cuentas al c o b r o . . . . . . . . 
Corresponsales . . . . . . . . . . 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiriáf»» dhspués de la fus ión. 
UTILES: 
Materiales y u t e n s i l i o s . . . . . . . . . . . i a « a i < . . i 
Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amortizable» de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito do valores ( n o m i n a l ) . . . . 
E D I C T O . 
B A K C O E S P A Ñ O L DE L A I S L A D E CUBA. 
Recaudación de Contriruciones. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
del 39 y 49 trimestre de 1894 á 1895 por contribución 
de Fincas Rústicas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 6 del pnóximo mes do Mayo empezará 
la cobranza de la contribución correspondiente á es 
te Término Municipal, por el concepto, trimestres y 
aüo económico arriba expresdos, a t í como de los re-
cibos do igual afio, y los de tr imestres, semestres y 
afios anteriores ó adicionalec, de igual clase que po 
rectificación de cuotas ú otras causas, no ae hnMe 
sen puesto al cobro hatta ahora. 
La rcfdrída cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez do la mañana hasta los tres 
de la tarde, en esti EstableoimiHoto, calle de Agub.r 
BÚo-.eros 81 y 83, y terminará el 5 do Junio s'guiente. 
Lo que so a n u n c i a on cumplimionto de lo preveni • 
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 25 de A b r i l de 1895 — E l Sub-
Gobernador, Jo sé Godoy y Garc í a—Publ íquese : 
E l Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
I n. 39 8 -2 
S E C R E T A R I A D E I i E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Exento. Ayuntamiento sacar á 
públioa subssta el «r reudamiento del derecho do i n -
troducción de tareas de cigarros en el Asilo San José 
para su elaboración por los presos y alumnos de d i -
cho Estableoimicnto. ñor i o que resta del afio econó-
mico actual y el de 1895 á 96; el Excelent ís imo Se • 
fior Alcalde Municipal se ha servido señalar para la 
celebración de dich .) acto el día 31 del entrante mes 
de mayo á las dos do la tarde bsjo su presidencia y 
con estricta snjebción al pliego de condiciones que 
se encuentra de msnifiesto en la Secretar ía del E x -
celentísimo Ayuntamiento, Negociado de Benefieen-
cia y Corrección. 
Lo que se hace público p'or este medio pera gene-
ral conooimieMio. 
Habana, Abr i l 25 de l 8 9 5 . ~ E l Secretario. Agus -
t ín Ouaxardo. 8-30 
Orden de la Plaza del día 7 de majo. 
BBBVIOIO PARA HL DIA 8. 
Jefe de dia: E l T. Coronel del 1er. batallón Caza-
dor"» Voluntarios, D . Antonio Rodríguez. 
Visita de Hospital: 10? batallón do Arti l lería, 1er. 
Capi tán. 
Capi tanía General y Parada: 1er. batallón Casa-
dores Voluntarios. 
Hospital Mili tar : 1er. b a t e r ó n Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de Is Reina: Ar tü ie r ía de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
9 de la Plaza, D . Prancisoó Sobrede. 
Imaginaria eu idem. E l 19 de la mieipa, D . Jo-
sé Pogn. 
Vigilancia: Artillería, 49 cuarto.—Ingenieros, 2? 
Idem.—Caballería de Pízar ro , 39 Ídem. 
SI ComMdante Sargeoto Mayor, JuanFutnttv 
V A P O E B S C O S T E E O S . 
S E E S P E R A N 
Mayo 8 Jesefit», u;.i Batabanó: de Saaí iago do C i b » 
Manzanillo, Santa Cmx J á c a r o . Tán»» 
Trinidad y Oioníuesos. 
PÜEKTO M ¡ L A HABANA. 
A A W n 1 A 
e^pit»B Scliaaiwh.Tnidí.. 
Admito aai.ca p » a W sti.vJu y«9W» y tonfeita 
tmbozdos coi; w&btSsmóusik ¡ijreotoi dafá uo gran 
numero de puerih» de E P K O j - A K R SUCA D K L 
SUR, ASIA,. A F R I C A j A U S T R A L I A , aegto per-
menoroo que se facilitan en la cana, ooiinignatarl», 
WOTA.-—L* carga destinada á puertos on dondo 
ao tooa el vapor, será trasbordada on Hambcrgo 6 
va. el Havr» , á oonvonlanola d é l a empresa. 
Admite ps-najeros de proa y unos cuantos de pr -
mor» cámeru ..ara Bt. TbouMM, Heyt í , Havre y Hr,jT-
buigo, á pre-jíoo « r a g l a d o s , sobre les que ímpondrf n 
lor ociiaígüñl^flos. 
L a «arg» «» ruoíbepor »1 muelle do 'JabfcUtrf». 
L a nomspcfidonolír. «ole 9<* ¡feelbo • « la Admlal»" 
Los vapores de esta linea hacen escola en uno ó 
aiás pufirtos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempr:; que Íes ofrozca carga sofleienta para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite p á r a l o s 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más porraenores dirigirse á los consignatarios 
callo de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N . P A L K y CP. 
" -m: ' IB«-1« U 
Empresa de líapoíes Éspaíioia. 
€orro®s «le I m AHÍÍÍIES 
Y 
Tra aportes M i l i t a res 
DE 
S O B E J l í O S D E H E E E E K A 
E L V A P O R 
¡ M Í I E W O Í W G Ü M . 
M i ETEAIÜF COIPAM 
Día 7: 
E N T R A D A S . 
De Hamburgo y escalas en 31 dias vap. a lemán S 
xouia eap. Schaarschmidt, tons. 1264, t r ip . 32 
ennoarg» y 2 passsjeros á M . Fa lk y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 7: 
Para Veraoruz y escalas, vap. esp Reina María Cris-
, tina, cap. Gorordo. 
Manzanillo, bcrg. ing. Luarca, cap. Starret. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vapor correo 
"Roina María Cristina". 
Sres. D . Juan Fernandez—Guillermo del Monte 
—Agustín Robinsón—D. O. Kchtard—Lorenzo Del-
gado—Clotilde Zúñ lga—P. García—Feliciano Vi la 
— Ana Saníiso éhi jo—Manuel E . Zas—Joaqu ín V i -
l lar Victoriano Acosan é hi jo—Además 11 de t rán 
sito. 
Eatr iu las d© cabota ío . 
Día 7: 
-Caibarión, vap. Alava pat. Ansuategni, 1195 
sacos azúcar y efectos. 
-Gnanes, gol. Praviana, pat. Planell, 350 tercios 
tabaco y efectos. 
-Cabafias, gol. Cóndor, pat. Rigó 774 s. f>zúcar. 
-nanneí , gta. Sabas, pat. Fons, 500 s azúcar. 
-Bahía Honda, gol. Mercedita, pat. Ruiz 1100 sa-
cos azúcar. 
-Mariel , gol. Joven Gertrudis, pat. Palmer. 800 
sacos azúcar. 
-Nuevitas, gol. Tínima, pat. Mas, 450 reses. 
Día 7. 
-Marie l . gol. María Magdalena, pat. Marantes. 
-Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Listn. 
-Congolas, go'. María Andrea, pat.Caba'eiro. 
-Canas í , gol. Sabás, pat Fons. 
-Cárdenas , gol. Aguila de Oro. pat. Cantero. 
-Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez. 
35Ti«rH«» « o » 3r«!srií5tr«!- ¡«.Mar* o 
—Delaware B . W . gol. am. Henry P. Masón, cap. 
Blair, por L . V . Placó. 
—Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J . Ai to rqu i . 
— T m j i l l o , gol. ¡sm. Alice Vane, cap. Walter , por 
R. P. Sia. Mari*. 
—Delaware, B . W . via Matanzas, gol. am. Star of 
the Sea, cap. Hopkins, por L . V . P lacá . 
—Delaware, B, W . boa ing. Strehthern, cap. F l e -
ming, por L . V . P lacó . 
—Veracruz, vap. esp. Reina María Cristina, cap. 
Gorordo, por M . Calvo y Cp. 
—Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, va-
por esp. Antonio López, cap. García, por M . 
Calvo y Cp. 
—Havre, Hamburgo y escalas, vap. a lemán Saxo-
nla, cap. Schaorschmidt, por M . Fa 'k y Cp. 
ISrq 'B.ss que tso Saaa d e s p a e i i a á e . 
— C á r d e n a s , vap. ing. Amethyst, cap. Brown, por 
Deulofeu, Hi jo y Cp. en lastro. 
—Veracruz, vap. f^aecós L»f lye t le , cap. Servan, 
por Bridat, Mon'ros y Cp. con efectos. 
—Colón y esoalas. vap. efp. P a " ' t a á , cap. Cas-
quero, por M . Calvo v Cp. con 74 tercios tabaco, 
13,300 tabacos, 316,000 cajillas c ipJTOí. 18,078 
fcUoB picRdwa y efectos. 
Sorrioio raguier de vapores correos americano» OD-













Stgo. dé Cuba, 
Salidas de Nueva-York pora 1» Habana y Matan-
cas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puerto» de México, todos los sábados $ 
la una de la tardo. 
Salidas de la Habana para N a o v a - ¥ o r i , los jueras 
y «¿hados, á las ieis en punto do la tarde, como si-
gne: 
S E N E C A Mayo 2 
O H I Z A B A 4 
B A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
S E G D R A N C A 11 
Y U C A T A N . . . . . . - 16 
Y U M O R I , . , - - 18 
C I T Y OF W A S H I N G T O N miércoles . . 22 
V I G I L A N C I A 25 
D R I Z A B A 30 
S E N E C A . Junio 19 
Salidai de la Habana para puerto» de México, fi 
Iss c n a t í o de ia tarde, como sigue: 
O A P I T l K D . M A N U E L O I K E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia 10 do Mayo á las 5 
do la tarde, para los de 
OIBARA. 
BAHAGOA, 
C U B A , 
P O t t T A ü PRÍNCE, H A ITS, 
t l A B O H A I T I A N O , HAITÍ'., 
I tJKKTfl" PLATA, 
BIAffAMTÍKK, 
ACnULDIEl iA W 
PÜKÍI*O Rica. 
Las pdl'cas para la earga da travesía solo so cdsil 
tea hasta al din anterior d é l a calida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
¡ íasfí tai i : 3r«», ^Iceaco iiodnguw* y C^. 
Gibara: Sr. Q, Manuel d» Silva, 
«a racoa : Sriís. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messá y Cp. 
Port-au-Princef J . F . Travieso y Cp. 
Cabo Hit iano: J i m é n e z y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fritee L u n d t y Cp. 
Mayagiles: Bros. Schulse y Cp. 
Aguadilla: Sro». Val lo, Rópp i sch y «Jy. 
Paerto-Rloo: Sr. O. Ludwlg Dv.pla<5e. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
E L V A r O E . 






Í Obras en construcción. Saldo de 1894 Obras en construcción 
| de \ m 




















































Fondo de r e s e r v a . . . . . . . . . 
Saneamiento del A c t i v o . . . . . . . . . . 






OBLIGACIONES i r t A z o : 
Emprést i to Inglés: nueva emisión 











.VüMTTRí. . . 
Y U C A T A N . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A 
C Í T I O F W A S H I N G T O N 
S E N E C A . . . . 
O R I 3 A B A 
S E G ü R A N C A . , . , . . . . 
S A R A T O G A , 
Y U C A T A N 
Y Ü M Ü R I . . Junio 2 
PASAJES.—Estos hermosos vaporen y oonooldos 
Íior la rapidoi, seguridad y regularidad de sus via-ea, tesnlendo comodidades excelente? para pasaje-
ro» en sus espaciosa* cámaras 
COBRESPOSDMKCÍXA.—La ccrrespondonola se ad-
mitirá únlcainQste en la Adminis t rac ión General de 
Correos. 
CABQA.—La caraa se reolbe en el muelle do C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdsn, Eotterdam, Havre, Arabere», y para 
puertos do la Amérloa Central y del Sur COH oonool-
mlentoE directos. 
FLETES.—El flete do la carga para puerto» dn 
México, será pagado po; n4sl3j>.tR,do on moneda arco-
riaana ó «u s q u ú w o n t o . 
Par.i raé* p o r ^ e a o r a » d l r i g i m * los (t;gg>nt«t. Hi -
dalgo f ^isV».. <»>i»»nlt. r - ímero W 
C 1034 312-1 J l 
AVISO AlCOMERCIO. 
Para LIVERPOOL direetq. 
V A P O R I N G L E S 
c a p i t á n K K A M E B . 
Este ráp ido y magnífico vaoor recibe carga en la 
H A B A N A para L I V E R P O O L D I R E C T A M E N -
T E y saldrá sobre el 15 del corrióte mes. 
Admito un reducieo número de pasajeros para d i -
cho puerto. 
Para más informes dislglrse & sus consignatarios 
Deulofeu hijo & Co. 
San Pedro n. 28, 
Plana de Luzt 
C 783 K H 
capitán D . J O S É V I N O L A S . 
Sa ldrá de este puerto el dia 15 de Mayo á las 5 de 
la tarde, para los de 
RCBrafAS, 
OIJ&ABA, 




O O N 3 I G N A T A R I O B 
MxeTltss: Sres. B . Vicente Rodr ígn»* y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva.. 
Sagna de T á ñ a m e : Sres. Salló Rifá. y C? 
Baracoa: Sres. Monós T Cp, 
G n s n t á n o m o : Sr. D . J o s é de los Rio». 
Cuba: Sres. Gallego, Meca y Cp, 
Sa despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
C A P I T A N DON A N G E L A B A R C A 
Saldrá de U Habana todos los sábados á las seU do 
la tarde, tocando en Sagua lo» domingos y siguiendo 
el misino dia para Caibarión l legará á dicho puerto 
los lunes por la manan A, 
R E T O R N O , 
Do Caibar ién saldrá ios martes & las ocho do la 
maüana, ha rá escala en Sagua el mismo din, y 
l legará á á la Habana loa miércoles por la maí lans . 
C O N S i a N A T A B I O S 
En Scgua Is Grande: Sres. Puente y Torre. 
E n Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla paga rá 28 cen-




Saldrá para Puerto Padre directo todos lo» mié r -
coles la? 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta la» 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo Tos martes 
hasta las 4. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y . l l ega rá á ir» 
Habana los lunes. 
dospach» IJOT «TI> «urr-.^do»*». Sin Pe.l»1!:- n 
0 G 1 E B » ! EIPRESiS 
MERCANTILES. 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SEGKBTABIA. 
Las eñeinas da esta Empresa se han trasladado á 
San Ignacio número E0, altos. 
Habana, Mayo 2 de 1895,—El Secretario, Carlos 
temfa I7T9 10-3 l?My 
Recaudación de ferrocarril os Marzo. . 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valorea y efectos públi-
cos (nominal) , 
Amortización del Emprés t i to 
Ganancias y pérdidas de 189Í 
Pignoraciones do valores 
GANANCIAS T PÉRDIDAS; 
Productos de los Ferrocarriles . . . 
Productos de los almacenes 






































M O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1 8 9 4 . . . . . . . . . . 
Total. 
Saco» entregados. 






Habana, 30 A b r i l da 1895.—El Contador General, Pedro A . 8eoU.—yto. Bno. E l Presidente. 
i í . Arguelles. C 787 4 4 
COMPAÑIA DEL FERROCABBIL 
de Sagna la Grande. 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva, en sesión del día 6 del pre-
sente mes, ha acordado que por cuenta de las u t i l i -
dades del corriente año económico de 1894 á 1895, se 
distribuya á los Sres. Aocinistas que lo sean al ce-
rrarse los traspasos el día 8 del actual mes de mayo, 
un divitendo de 3 por ciento en oro quo se empeza-
rá á repartir el día 27 del presente mes, en la Conta-
du r í a do la Empresa, Obrapía nSmero 22, de once á 
dos de la tsrde. 
Habana, 7 de mayo de 1895.—Fernando de Castro. 
C 805 10-7 
Banco Español de la Isla de Coba. 
Con esta fecha he temado posesión del cargo de 
Gobernador de este Banco, para el que fui nombra-
do por Real Decreto, fecha 13 del mes próximo pa-
sado. 
Lo que se comunica al públ ico para su conoci -
miento. Habana 0 de Mayo de 1895.—Ricardo G a l -
bis. 139 2-8 
de Almacenes de Deposito, por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva, se cita á t o dos 
los señorea accionistas para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarse el martes 21 de mayo, á las 
doce del día, en las ofisinas de l u Compañ ía , San 
Ignacio número 50, altos. E n dicha Junta se da rá 
lectura á la Memoria de las operaciones sociales rea-
lizadas en el año de 1894, se n o m b r a r á la Comisión 
glosadora de cuentas y se p rocede rá á la elección de 
dos vocales propietarios y dos suplentes que han 
cumplido su t é rmino reglamentario y se t r a t a r á ade-
más de cuantas particulares se croan convenientes. 
Habana, abri l 26 de 1895.—El Seoretarirt. Carlos 
de ¡Saldo. C 725 19-30 A 
(Spanish A m e r i c a n L i g h t a n d Power Campa n y 
Consolidated.) 
C o m p a ñ í a Hispano A m e r i c a n a de Gas 
Co7isolid:Zda. 
CONSEJO DIS ADMINISTBACIÓN. 
S E C R E R A R I A . 
L a Jnnta Directiva de esta Compañía ha dispues-
to, de conformidad con las leyes del Estado do Nue-
va YorV, l a publ icación por aquella prensa del s i -
guiente aviso: " L a Junta anual de accionistas de la 
" C o m p a ñ í a Hispano Americana do Alumbrado, Con-
''solidada, para la elección de Directores; de cuatro 
"miembros del Consejo de Administración, en la 
"Habana, y de dos inspectores de escrutinio; así co-
"mo para el despacho de los demás asuntos que sean 
"debidamente sometidos á la Jnnta, se ce lebrará en 
" l a Oficina do la Compañía, 15 Val í Sí . ciudad de 
"Nueva York , el martes, dia 14 de Mayo de 1895, á 
" l a once de )a mañana .—La votación q u e d a r á abier-
" ta á las once de la m a ñ a n a y se ce r ra rá á las dooe 
"del medio día. E l registro para la transferencia de 
"acciones quftdará cerrado el dia 25 de A b r i l y se a-
"b r i r á el dia 15 de Mayo.—Nueva Y o r k 10 de A b r i l 
"de 1895." L o que por acuerdo de la Junta D i r e c t i -
va y de orden del Excmo. Sr. Presidente del Conse-
j o de Adminis t ración se publica á los efecto» proce-
dentes. Habana A b r i l 24 de 1895.—El Secretario, 
Domingo Méndez Capote, ^ 
C 7 U 1^36 
Empresa Se O n i l m L a IpalíaíL 
No habiéndose celebrado por falta de n ú m e r o la 
Junta general extraordinaria convocada para el dia 
4 del actual, se cita por segunda vez para el m i é r c o -
les 8 á las 7 de la noche en el local de la Empresa 
Zanja 142 con la orden del dia de la anterior, advir -
t iéndose que según dispone el art. 14 del Reglamen-
to, se ce lebrará la Junta cualquiera qne sea el n ú -
mero y represen tac ión de los accionistas qne concu-
rran siendo vál idas los acuerdos. 
Habana 5 de Mayo de 1895.—El Secretario. M i -
guel Lama. 5455 d2-7 a2-7 
m m A K O D E Í S S S . 
de Gesovée y Q é m t s , 
Situada en l a ealle de Jui t in . entre la t de B a r a t i ü t 
y San Pedro, a l lado del eafé H a M a r i n a . 
J R j IE3 I s K .A. T ES 
de l a liarea holandesa 
A pet ición de su cap i tán y con autor ización del 
Cónsul de los Pa íses Bajos, se r e m a t a r á en p ú b l i c a 
subasta, al contado, el lunes 13 del corriente, á las 
doce, ewel muelle de Cabal ler ía , la barca holandesa 
"Mario" , fondeada cntr? la Nueva Empresa de R e -
gia y los Polvorines, do 1815[G5 metros cúbico», f o -
rrada de la tón, ceu sus pertenencias, todo en el es-
tado en que se halle, según inventario qne so halla 
de manifiesto en el Consulado (Cuba 53) y á la hora 
del remate; siendo de cuenta del comprador los de-
rechos de Almoneda, les que impusiera la Hacienda 
y los demás gastos que se originen. 
Será obiigición del comprador tomar posesión de 
la embarcación y sus enceres á las 24 horas de r e a l i -
zarse la subasta. 
Habana, 6 de mayo de 1895.—Genovés y G ó m e z . 
5438 6-7 
— E l viernea 10 del actual á á las 32. se r e m a t a r á n 
en los almacenes viejos de San J o s é . 351 cajas de a-
joa en el estado en que so hallen.—Habana 7 de M a -
yo de 1885.—Genovés y Gómez . 
,-5507 3 8 
A V I S O S , 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N . E S -¡ tablecido en 1856, Amargura esquina á Oficios, 
teléfono B77. Remisiones de bul to», eqnipsies y en-
cargos para toda la I S L A , la P E N I N S U L A y el 
E X T R A N J E R O , por las v ías más rápida» y segu-
ras. Despacho de aduana v muelles. Comisiones 
módicas . 5215 8-3 
AVISO 
E n acta de 4 del corriente Mayo acordó el Consejo 
de familia de los menores hijos de D . Gabriel Arango 
y D ? Isabel M a z ó n , por v i r tud de estar pendiente la 
aprobac ión de cuenta del tu tor D . B . T , se hiciese 
saber al públ ico no hf gan compra de los crédi tos de 
$324 y 124 que se reconocen en la casa Suárez •». 36, 
pues aún no es tán liquidados los haberes d**' bos 
©euore?. 5 Í 6 8 4-8 
H A B A N A . 
M I I E C O L E S S DE MATO J»r 1 8 9 5 . 
OBRAS PUBLICAS. 
Varias veces hemos dedicado nues-
tros trabajos á demostrar la necesidad 
de dar impulso poderoso y esforzado á 
la construcción de obras públ icas , prin-
cipalmente en el ramo de ferrocarriles. 
Y hoy tenemos la oportunidad de in-
sistir en esas demostraciones, al ver la 
dec is ión y el empeño con que el ilustre 
Pacificador, sin desatender el objeto 
principal de su misión en esta Antil la, 
que consiste en restablecer la paz y el 
orden público, consagra parte de sus 
desvelos al propósi to de dotar á los 
Departamentos Central y Oriental de 
e s a s v ías de comunicación que respon-
den á repetidas manifestaciones y de-
seos de la opinión, así como á las con-
veniencias generales de la I s la y aún 
de i a metrópol i . 
E s t a necesidad fué reconocida desde 
que se hizo pública y general la idea 
de construir el ferrocarril central; obra 
magna para la cual se hicieron con-
cienzudos estudios por autoridades 
competentes y la acción legislativa 
procuró facilitar medios que propen-
dieran á su realización. Faltaron, por 
desgracia, capitales, ó espír i tu de em 
presa, ó confianza; y el proyecto que 
tan lisonjeras esperanzas había des-
pertado, quedó en el más completo a 
bandono, sin que siquiera se acometie-
sen trabajos parciales, ó sean las v ías 
transversales, que tan úti les habían de 
ser para conseguir algunas de las ven-
tajas consiguientes al establecimiento 
de la l ínea general. 
Más tarde, el general Salamanca 
concibió la idea de fundar colonias 
agrícolas con inmigrantes transporta 
dos desde ia Península , como medio de 
aumentar las prodaccionea de este sue-
lo feraz y generoso, y de acrecentar la 
poülación con elementos importantes; 
pero las dificultades en proporcionar 
á loa inmigrantes amplias sabsisteu-
cias y la falta de v ías de comunicación, 
fueron causa de que el proyecto abor-
tase. ¿Qué provecho los nuevos pobla-
dores habían de reportar de los pro-
dnctos que obtuvieren, si no les era 
dable transportarlos á los mercados de 
coneumo y obtener en eítos precios 
xenuneradoresf 
Ahora las circunstancias varían por 
completo. L a conveniencia, mejor di 
cho, la necesidad de emprender gran-
des obras públicas se está demostran-
do da una manera práctica y positiva. 
E l general Martínez Oampos, con su 
habitual discreción y tino, está palpan-
do las consecuencias de la apatía en 
que por nuestro carácter y por los v i 
ciosy defectos de una excesiva centra 
lízación habíamos incurrido; y con sn 
actividad prodigiosa está removiendo 
los obstáculos que á la consecución de 
fines tan plausibles se han opuesto. E i 
ferrotrarril de Santa Cruz á Puerto 
PríTacipe va á comenzarse en breve; 
pi^es, según nuestros informes, el con. 
Cesionario de la línoa partirá el 10 de 
los corrientes para Nuevitas y espera 
principiar los trabajos sin demora y 
terminarlos dentro de un año. E l de 
ManzaLi lo á Bayamo se pondrá en 
ejecución tan pronto como lalntenden 
cia (probablemente esta semana) gire 
los fondos destinados á esa empresa. 
Y entre las obras públicas, de inrae 
diata realización, debemos citar tam 
bién las del Puerto de Santiago de 
Cuba, que han de comenzar ex breve. 
E s decir, que en esas localidades, va 
á llenarse inmediatamente la primera 
conveniencia de estos momentos psico 
lógicos: dar ocupación honrada y snfi 
oientes subsistencias á un gran número 
de trabajadores, que impulsados por el 
hambre, que es muy mala consejera 
y seducidos por los enemigos de esta 
sociedad, pulieran ir á buscar en el 
merodeo y en los desórdenes los medios 
desatisfacer sus apremiantes necesida 
des. Más tarde habrán de palparse 
otras ventajas, así en el orden eoonórai 
co, como en el político, y sobre todo en 
lo que dice relación con la estrategia. 
Pero confesamos que, á pesar de ser 
muy grandes las ventajas que las obras 
indicadas habrán de traernos, todavía 
quisiéramos que, sin más demoras que 
las absolutamente indispensables, se 
emprendieran otros trabajos importan 
tes, como el ferrocarril de Victoria de 
las Tunas por Holgnin ó por Bayamo 
hasta la Enramada. Y nos fundamos 
para expresar este deseo en conéidera 
clones patrióticas, estrechamente enla 
zadas con las del orden económico. 
L a actual intentona separatista 
va á quedar en breve sofocada; y 
al par que- deseamos la paz per 
petua, sensato ee iá adoptar cuan 
tas precanciones sean precisas para 
evitar que otra vez ee perturbe, 
una de esas precauciones consiste en 
dotar á la provincia de Santiago de 
Cuba, en donde ei terreno es áspero y 
escabroso, de estratégicas v ías de co 
municación rápida y segura que facili 
tea el movimiento de nuestras tropas 
y que permítaa establecer en su exten 
sión colonias ó poblados que .atraigan 
inmigración provechosa, para que se 
aumenten Ja-̂  produooioaes del paí<», y 
para qn^ é>t .in tengan posibilidades de 
transportarse á los mercados consumi-
dores. E s preciso cambiar la faz de las 
cosas en tan vasto y tan montañoso te 
rritorio, en donde un puñado de aven-
tureros se han atrevido á desafiar la 
majestad de la ley, la soberanía nació 
nal, y loa legít imos intereses de la so-
ciedad cubana. E s preciso llevar allí 
una inmigración que fomente el puís, y 
que, en beneficio propíO) contribuya á 
asegurar el predominio de la paz y del 
orden públicos. E s preciso que ee evi-
ten pa^a lo sucesivo los sacrificios que 
actualmente estamos haciendo eu4e-
fensa de nuestra civilización. 
Y téngase en cuenta que en las co-
marcas ricas y pobladas de la Isla, la 
alteración del orden público no se ha 
hecho sentar de modo grave: lo cual iu 
dica que tampoco se advertiré en ©1 te-
rritorio hoy asolado por la guerra, 
uñando allí se introduzcan ferrocarri 
Ies, pobladores y riquezas. 
l í o debemos arredrarnos ante el gas 
to que esto puede ocasionar. Cueste 
lo que coatare, debemos proveer á 
nuestra seguridad y defensa^ 
^Nuestro interés económico; nuestro 
interés político; nuestro patriotismo 
así lo exigen. Fuerza es que se dé 
cumplimiento á lo que tan altos moti 
vos aconsejan y preceptúan. 
M P O B I M m m m 
E l Ministro de Ultramar envió ayer 
tarde el siguiente telegrama al (tofetafr-
üador General: 
"Gaceta de hoy publica Real Orden re-
bajando el impuesto industrial sobre ferro-
. carriles particulares epígrafe 120 tarifa mí-
I Qimun cien pesos y máximun hasta 50 kiló 
metros mil pesos. 
Esto contribuirá al desarrollo de las 
obras. 
Salió en el correo de ayer." 
FlRflCAML BE COBA 
Por el Gobierno General se h a r é 
suelto que el ramal desde el Cristo á 
Maya, pasando por el Songo, que ha 
construido lé empresa del ferroaarril 
de Cuba, se abra desde luego á la ex 
plotación en su primer tramo desde el 
Cristo al Songo y se autoriza al Gober-
i&doT Civi l de Santiago de Cuba para 
que hecho el reconocimiento por Obras 
Públicas del otro tramo, si se han rea 
tizado algunas obras complementarias, 
lo abra también á la explotación. 
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EL ÁNGEL DEL PEBDON. 
5orela original de 
P Z B B B E S A L E S . 
B i t é OuTeU publicada por £ l Ootviot Ed i tor ia l , 
se halla da reata en la 
• Galería Literaria'', Obispo n? 56. * 
(CONTINÚA) 
—Amigo mío—le había preguntado 
sin fingir ni disimular su mal humor— 
supqngo que nos estimareis un poco 
m i s ' que esas gentes sin educación de 
Garviilef 
—¡Stfiora no comprendo lo que que-
réis decirme! 
— A consecuencia de ese d u e l o . . . . 
Taillandiere exc lamó con extrafleza: 
—¿De qué duelo? 
— i í o finjáis L o s ó t o d o . . . . E n -
rique y Bernardo ISo perdamos el 
tiempo en palabras inúti les . A conse-
cuencia de ese duelo, digo, los Oarlier y 
los Tevenot se figuran que voy á ir á 
pedirles á su estúpida hija para casar-
la con mi hijo y juzgan conveniente rom-
per con nosotros 
— i E s eso cierto, señora? 
— ¡Oh! la duda es imposible; y en la 
carta más impertinente, el señor Teve-
not acaba de reclamarme cien mil fran-
cos que le debía mi marido. 
—j Ah! el necio—dijo Taillandiere, be-
sando la mano de su amiga. 
AntuBtmt-jantedemostración l mis-
tad, el restro de In rr.arqn" " 
radiante de alegría* 
PANTEON M í 
J U A N D E A V I L A , 
-^Mayo, 8 de 1569. 
E l beato Fray Juan de Av i la , ape 
liado el Apóstol de Andalucía, nd>cü6 
>•'• ••. Medina del Campo é hizo sus eatu-
iios en las universidades de Salaman 
û . y Alcalá . 
Habiéndose quedado huérfano, dió 
t >do8 sus bienes á los pobres, y se de-
ilícó al estado eclesiástico con tanta 
vocación, que quiso marchar á las I n -
U¿B á emplearse en la conversión de 
!03 infieles; pero el arzobispo de Sevi-
lla le instó tanto á que sa quedara en 
su diócesis, que el joven eclesiást ico 
ce dió y empezó á predicar la divina 
palabra por toda Andalucía. 
Su elocuencia y su unción eran tales, 
que conmovían los corazones más em-
ptídernidos. Fruto de ellas fueron la 
conversión de San Francisco de Borja, 
la resolución benéfica de San Juan de 
Dios y la vocac ión de Santa Teresa. 
Mnrió en 1669, dejando varias obras 
publicadas ó inéditas; entre las prime-
ras son las más notables sus Cartas es-
pirituales, y entro las úl t imas, L a re-
formas del estado eclesiástico. 
Escribió su vida el ilustre y virtuoso 
Fray Luis de Granada, y hoy lo vene 
ra la Iglesia como á uno de sus más 
piadosos varones. 
IMGE1 MINA. 
Por el vapor correo Antonio López se 
recibieron el domingo último, en la Co 
mandancia General del Apostadero, las 
Reales Ordenes que á continuación ex 
tractaraos: 
Disponiendo que por loa comandantes 
de loa cañoneros-torpederos se informe 
«i el personal de máquina que hoy tie 
neu es suficiente para el caso de no 
funcionar miis que las dos calderas ci 
líndricas. 
Idem que sean abonados tres men 
sua.'idadtííí de todos los goces df̂  era 
barco ó las familias de los Jefes, Ofiftia 
les. Guardias Marinas y demás clases 
del crucero Beina Regente. 
Idem que pasen á prestar sus serví 
ció» en este Apostadero los Tenientes 
de Navio don Rafael Pújales Salcedo y 
don Bartoiomá Morales Mendigueta. 
Concediendo el retiro para esta Isla 
al tercer Maestro que fué del taller de 
herreros de este Arsenal, don Leandro 
Fabelo y Cuadros. 
íTcrabrando Delegado de la Ordena 
ción del Apostadero en Cienfaego» al 
Contador de Navio de 1̂  clase don Jo 
sé Amao Roiz, y para el mismo cargo 
en Xusvitzs ó Ssgua la Grande al de 
igual empleo don Antonio Méndez C a 
sariego, y Comisario de fletes y trarra 
portes en la Habana al de la misma 
graduación don Juan de la Yega y 
Martínez. 
Disponiendo se aumente la plantilla 
del Cuerpo Administrativo de la A r 
mada de este Apostadero con cinco 
Contadores de Navio de Ia clase, ce 
saodo este aumento tan pronto vuelva 
la Inhi 4 su estado normal y cuyos 
sueldos se Ies satisfarán por el presu 
pn^sto de la miam«. 
—¡Ah! ¡Bien hacía yo en no dudar 
de vos! ¡Ya sabía que érais uno de 
nuestros más fieles amigos! 
Pero el barón calmó un poco su entu 
siasmo. 
—No puedo aprobar las tonterías del 
señor Tevenot. Pero no por eso pue-
do olvidar el gran efecto que me nne 
con ellos. He comprendido, en efecto, 
que iba á estallar entre vos y ellos una 
lucha sorda; lo deploro, pero no me mez 
claré, no trataré de buscar los motivos, 
quiero has-a ignorarlos. Permaneceré, 
pues, neutral. Pero podéis pedirme 
cuanto queráis siempre que no moleste 
en lo más mínimo ni al señor ni á la se 
ñora de Carlier. 
—Contaba precisamente con vos—di 
o la marquesa con débil tono—para 
poder entregarle esta suma de cien mil 
francos, que á pesas de mi fortuna, ca-
si toda en tierras, hoy me es muy difí-
cil 
—¡Oh! S i no se trata más que de eso 
—replicó vivamente Taillandiere. 
L a marquesa se serenó. 
¿Qué le importaba á e l l a que Taillan-
diere permaneciera neutral entre Cali 
ñy y Garvil le, si la daba medios para 
pagar al industrial? 
—¿Necesitáis cien mil f; ancos? 
—Sí; os entregaré en garant ía laí. 
mismas hipotecas que el señor Tevenot 
tenía. 
—¡Oh! E s o es un asunto qne arregla-
rán nuestros notarios. L o t o e D o i d <•; QTIÍ 
p ñ que quedéis en paz r ~ r T v e n r f - . 
Tengo algunos valores disponibles y 
voy á realizarlos i 
El PADRON IMUSTiM 
Precedido de atento B . L . M. nos re-
mite el señor Administrador de Ha-
cienda de esta provincia el adjunto 
aviso, que deben tener en cneata los 
cantribuyentee: 
Administración de Hacienda Pública. 
—Snbsidio Industrial.—Negociado 
del Padrón. 
Observando esta Administración que 
varios industriales acuden á esta ofici-
na en demanda de planilla para decla-
rar el comercio, industria, arte ó pro 
feeión que ejercen, y pudiendo suceder 
que el local donde se hallen éstos do-
miciliados no tengan signo exterior vi-
sible al Inspector, y por esta razón no 
les haya sido repartida la planilla; esta 
Administración ha acordado se haga 
por este medio un llamamiento á los 
contribuyentes por concepto de Subsi-
dio Industrial para que, dentro del pla-
zo de diezdias, se presenten en el N e g ó 
ciado respectivo, á llenar dicho requi-
sito legal, en el concepto de que trans 
currido el citado término, quedará ce-
rrado el período de reclamaciones á loa 
efectos de comprobación que se dis-
ponga. 
Habana, & de Mayo de Í895.—El Ad-
ministtadorj, 
Bicardó de Gubelh. 
C n a M "MaDta El la l ía" 
Siguen con gran actividad las obras 
de este Cuartel que con tanto acierto 
viene dirigiendo el ingeniero Sr. Ga-
rrido, Ayudante facultativo del Cuer-
po. 
E n la semana próxima pasada, se 
han conseguido para las obras la im-
portante suma de 30,000 ladrillos. 
E l concejal inspector Sr. Zorrilla 
pasó á las obras del Canal de Y e n 
to acompañado de los Sres. Pazos, 
Garrido y Yilanova, con objeto de ver 
una cantidad ladrillos que allí exist ía 
sin aplicación alguna y viendo la co-
misión que eran utilizables, presentó 
el Zorrilla una moción al Ayuntamien-
to y en la sesión del viernes acordó 
destinarlos á las obras del Cuartel. 
Como son ranchos más los que se ne-
cesitan, la Coraisió i referida se avis-
tó en Vento con el señor üapdevila-, 
y éste generoso industrial te cedió diez 
rail ladrillos, rasgo como é^te acredi-
tan una vez más los generosos sen-
timientos del Sr. Capdevila. 
Tenemos entendido que la Comisión 
arriba citada, á quien felicitamos, 
continuará sus gestiones visitandb á 
otros industriales para que contribu-
yan en beneficio de una obra que re-
portará utilidad á la Habana etttera. 
E DOP DE BITAS. 
Hablan los periódicos de estos días 
del proyecto que existe en Córdoba de 
honrar la memoria del duque de Rivas 
erigiéndose una estatua en aquella his-
tórica ciudad. 
Digna de aplauso es tan patriótica 
idea. E l autor del Don Alvaro es, no 
sólo un gran escritor y un gran poeta, 
es ademas uno de los representantes 
más genninos del arte castiaam'mte es-
pañol. 
Las tradiciones patrias tuvieron en 
él un apasionado cantor. Suero de 
Quiñones, el quijotesco mantenedor del 
Paso hoíiroso, Mudarra, el hija del des-
venturado González Gustios, Don Pe-
dro, Carlos Y , los héroes más famosos 
de nuestra historia fueron retratados 
en inimitables romances por el ilustre 
prócer, para quien fueron tan familia 
rea el pincel como la pluma. 
Con verdad puede decirse que é', co-
mo Zorrilla, enriqueció con nuevas per-
las las que ya formaban nuestro R o -
mancero, f elizmente comparado por fle-
gel á un primoroso collar. 
E n el teatro, el duque de Rivas fué 
también el continuador de los grandes 
dramáticos del siglo X V I I . Ningún 
drama moderno tan español como el 
Don Alvaro. Laten en la hermosa fic-
ción todos los más nobles sentimientos 
españoles: la generosidad, el culto al 
honor, la valentía, la fe, todo ello des-
tacándose sobre un fondo pintoresco 
que reproduce eon encantadora verdad 
Jas costumbres de nuestro pueblo. 
E n las complicadas aventuras del 
protagonista no es difícil ver algo como 
reflejo de la vida de su autor, vida que 
pura ser gloriosa no necesita del brillo 
literario Díganlo si no sus herí 
das recibidas bravamente luchando con 
las tropas francesas, sus discursos en 
pro de la libertad, sus actos como hora 
bre de gobierno, su entereza en el des 
rieiro y BUS gestiones diplomáticas re 
presentando á España en Italia. 
Muchos ilustres varones vieron la 
luz primara en ia patria de Lucano y 
de Séneca: entre los más esclarecidos 
bien merece colocarse el insigne prócer, 
gloria legitima de nuestra moderna li-
teratura. 
Si, como se ha dicho, el crear carac 
térea artísticos es lo que más acerca al 
hombre á la divinidad, el duque de Ri-
vas pertenece al escaso nfiraero de esos 
seres escogidos. Su Don Alvaro oonpb 
aquella región ideal poblada por esos 
hijos del genio que se llama Bdipo, Se 
gismundo, Hamlet, Margarita, Inés. 
Da desear es que no caiga en el ol'vi 
do la patriótica idea de levantar una 
estatua en Córdoba al autor dal Don 
Alvaro. 
HOÍICIAS m \ m , 
CAPITANÍA QENBEAL, 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
sula á los capitanes D. Natalio Lozoya, don 
Rafael Albert y D. Bernardino del Pozo, y 
al oficial primero de AdmíDistración Militar 
D. Fraociíco Ariandon. 
Concediendo cuatro meaes de licencia por 
enfermo al primer teniente D. Manuel Fer-
nández. 
Participando el fallecimiento del segundo 
teniente D. Gerardo Caamaño del Valle. 
Aprobando se encargue de la asistencia 
facultativa del personal de la Capitanía Ge-
neral, el médico mayor don Antonio Fer-
nández de Mendoza. 
Después de la partida del barón, la 
marquesa dijo, delante de su amigo y 
de sn nieta: 
—¡Qué agradable es tener amigos se-
mejantes! 
E hizo el elogio más conmovedor de 
Taillandiere. No se hubiese alegrado 
si hubiese podido oír á su vecino excla-
mar en cuanto entró en su casa. 
—No me parece mal indisponer á la 
marquesa y á Tevenot, sólo can cien 
mil francos, garantidos por una buena 
hipoteca: no me parece tampoco caro. 
A l día siguienta Marta tuvo por Nuar-
ville noticias de Bernardo, noticias muy 
tristes por cierto: se le había declarado 
la fiebre tifoidea, y los médicos no res-
pondían de su vida. Cada dos días 
Nuarville iba á París , secretamente, á 
enterarse de la salud del enfermo. 
L a joven había recibido dos cartas de 
su padre, sin que éste hiciese la menor 
alusión atestado de Bernardo; no que 
ría hablar de él. Y eila le contestaba 
á su padre como si lo ignorase todo. 
Pocos días después el barón entregó 
á la marquesa un sobre muy abultado, 
que contenía los veinte billetes de cinco 
mil francos, y conduciéndose como un 
gran señor, se negó, á admitir recibo. 
Se contentó con decir que "los nota-
rios arreglarían el asunto." Se retiró, 
siempre digno, impenetrable, como un 
hombre que no se mezcla en nada, ob-
servando la más rigurosa neutralidad, 
mientras que la señora de Califiy con-
taba y recontaba los billetes, pensando 
q.ci con ao"QTí»p suma podría satisfacer 
una porción de csprichoS} porque Jos 
I Participan do A todos loa centros y depen-dencias militares de la Península y distritos do Ultramar, la situación de los Cuerpos 
del Ejército en esta Isla. 
VOLUNTARIOS. 
Concediendo la baja á don Manuel leidro 
Alvarado, don Francisco Semi Fernández 
y con ventajas á don José Ortega Ortega. 
Conceíliendo pase de cuerpo á don Benito 
Castro Vila, don Mateo Eodriguez Pérez, 
don Juan Justo Guerrero, don Manuel Fer-
nández, don Manuel Alcántara Perelló y 
don Antonio Perelló Domínguez. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á don Juan García Gómez. 
Idem la baja á don Lucio Garay Zabala, 
don Eulogio Rodríguez y c-n ventajas ádon 
Manuel Lorence Rodríguez. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de primero y segundo tenientes para la com-
pañía do Bejucal. 
Idem id deuuatro primeros tenientes pa-
ra el Batallón de Cienfuegos. 
Disponiendo la baja del capitán don Joeó 
Martínez de la Cotera, por haber fallecido. 
Idem la ídem del sargento don Sebastián 
Pulgar López, por haberse ausentado sin 
licencia. 
Concediendo seis meses de licencia al sar̂ -
gento don Andrés AlvaPernándeá. 
Cursando propuestas de segundé tenien-
te para el primer batallón Ligeros y Regí-
mleato de caballería de Camajuaní. 
Idem instancia del primer teniente don 
Joan Fernández ¿pie solicita l'á baja. 
Concediendo seis meses de liceocia á loa 
primeros tenientes, don Fernando López y 
don Fernando L . Suárez. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á don Cristóbal Sánchez Ro-
dríguez, don Juan A. Morens Rivei y don 
Juan Fontguerin. 
Concediendo pase de cuerpo á don Ramón 
Cano Gonrález, don Angel Fernández Mier, 
don Manuel Cao Piñeiro y don Rafael Ló-
pez Albueval. 
COMUNICiCIONES 
( C O N T I N Ú A ) 
D 
Oficina: Dos Caminos—Servicio: Correos— 
Provincia de Santiago de Cuba. 
Oficina: Dos Palmas— Servicio: Idem— 
Provincia de Santa Clara. 
Ofioina; Empalme—Servicio; Correos—Pro-
vincia de Matanzas. 
Oficina: Encrucijada—Servicio. Idem — 
Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Escambray — Servicio: Idem— 
Provincia de Santa Clatá. 
. Oficina: Esperanza—Servicio: Idem—Pro 
vincia de Santa Clara. 
Oficina: Estante—Servicio: Idem—Pro 
vincia de Matauzas. 
Oficina. Ferro—Correos—Provincia de la 
Habana. 
Oficina: Fomento— Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia de Santa Clara. 
Oficina: Fray Benito—Servicio: Idem 
ídem—Provincia de Santiago de Cuba. 
G 
Oficina: Gabriel—Servicio: Correos—Pro-
vincia de la Habana. 
Oficina: Galafre—Servicio: Idem—Provin-
cia de Pinar del Río. 
Oficina: Gibara—Servicio: Correos y Te-
légrafos-Provincia de Santiago de Cuba. 
Oficina: Gibara—Servicio: Idem—Provin-
cia de Santiago de Cuba. 
Oficina: Guabajanoy—Servicio: Idem—Pro 
vincia de Puerto Príncipe. 
Oficina: Guaicanamar—Servicio: Idem— 
Provincia de Puerto Príncipe. 
Oficina: Guáimaro—Servicio: Correos y Te-
légrafos—Provincia de Puerto Príncipe. 
Oficina. Guamutas—Servicio: Correos-
Provincia de Matanzas. 
Oficina: Guamo—Servicic:["Telógrafofl— 
Provincia de S intiago de Cuba. 
Oficina: Guanabacca—Servicio: Correos y 
Telégrafos —Provincia de la Habana. 
Oficina: Guanábana — Servicio: Correos 
—Pnovincia do Matanzas. 
Oficina: Guanabo—Servicio: Idem—Pro-
vincia de la Habana. 
Oficina: Guanajay—Servicio: Correes y 
Telégrafos-Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: Guandao— Servicio: Correos-
Provincia de Santiago Cuba. 
Oficina: Guane—Servicio: Correos y Te-
légrafos—Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: Guantácamol — Servicio: Idem 
idpm—Provincia de Santiago Cuba. 
Úfioioa: Guara; —Servicio: Correos—Pro-
vincia de la Habana. 
Oficina: Guanaoabulla—Servicio: Correos 
y Telégrafos—Provincia de Santa Clara 
Oficina: Guasimal— Servicio: Correos— 
Provincia de Santa Clara, 
Oficina: Guatao—Servicio: Correos—Pro-
vincia de la Habana. 
0:icina: Guayabal—Servicio: Correos — 
Provincia de Pinar del Río. 
Oficina: Guayabales—Servicio: Correos 
—Provincia Satta Clara. 
Oficina: Güilloo—Servicio: Correos— 
Provincia Pinar del Río. 
Ofi ina: Güines—Servicio: Coireos y 
Telégrafos-Provincia Habana. 
Oficina: Güira de Miranda—Servicio: 
Correos—Provincia Santa Clara. 
Oficina: Guisa—Servicio: Correos—Pro-
vincia Santiago de Cuba. 
Oficina: Güira de Macurijes—Servicio: 
Correos—Provincia Matanzas. 
Oficina: Güira do Melena-Servicio: Co-
rreos—Provincia Habana. 
H 
Oficina: Hübana—Servicio: Centro— 
Provincia Habana. 
Oficina: Hanabana—Servicio: Correos — 
Provincia Matanzas. 
Oficina: Hato Nuevo—Servicio; Correos 
—Provincia MatanzarS. 
Oficina: Hernando—Servicio: Correos— 
Provincia Santa Clara. 
Oficina: Herradura—Servicio: Correos— 
Provincia Santa Clara. 
Oficina: Holgnin-Servicio: Correos y 
Telégrafos-Proviacia Pinar del Río, 
Oficina: Hormiguero—Servicio: Correos 
—Provincia Santa Clara. 
Oficina: Hoyo Colorado—Servicio: Co-
rreos—Provincia Habana. 
Oficina: Jagüey Chico—Servicio: Co-
rrooe—Provincia Santa Clara. 
Oficina: Jagüey Grande—Servicio: Co 
rreos—Provincia Matanzas. 
Oficina: Jamaica—Servicio: Correos— 
Provincia Santiago de Cuba. 
Oficinr: Jatual—Servicio: Correos—Pro-
vincia Santiago de Cuba, 




Oficina: Jicotea—Servicio: Correos— 
Provincia Puerto Príncipe. 
Oficina: Jicotea—Servicio: Correos— 
Provincia Sanaa Clara. 
Oficina: Jiguaní—Servicio: Correos y 
Telégrafos-Provincia Santiago de Cuba. 
Oficina: Jiguínas—Servicios Correos-
Provincia Santa Clara. 
Oficina: Jovellanos—Servicio: Correos y 
Telégrafos—Provincia Matanzas. 
Hficina: Jácaro—Servicio: Correos y Te-
légrafos—Provincia Puerto Príncipe, 
años habían atenuado en muy poco su 
ardor y t-u deseo d » gastos. 
—jQué tontería más grande es el di 
ñero!—murmuraba.— ¡Decir que por 
estos papeluchos hace sieta días oue 
estoy sufriendo la humillación que Te-
venot me imponel.. j Y que con este 
dinero podiía rehacer la fachada de 
Oaliñy, lascuadratd.. 
Su cólera contra Tevenot se aumen 
t?iba con el despecho que experimenta-
ba por no poder emplear aquel dinero 
más que en un tsencillo pago. 
Llamó y ordenó enganchar. 
Su intención era i r á casa ó á la fá 
brica de Tevenot, á insultarle delante 
de sus dependientes, de sus ingenieros, 
de sus obreros; pero pensó en que sus 
coches eran ya viejos y su cochero un 
tanto anciano. 
¡Mientras que á caballo!.. 
Se conrió orguliosamente. Tenía un 
magníñeo caballo de silla, y á pesar de 
su edad, era una verdadera amazona. 
Volvió á llamar y dió órden de que 
la ensillaran su caballo. 
Se dirigió á todo correr hacia la prin 
cipal de las fábricas del industrial; es 
taba casi segura de que le encontraría 
allí á las once. 
Su entrada en el patio principal pro-
dujo una verdadera emoción. 
Todos los obreros la saludaron. L a 
marquesa les sonrió, y con voz desde-
ñosa preguntó: 
—¿Kstá en la fábrica el amo? 
U n empleado entró á enterarse y vol-
vió á decir á N marquesa que el «Aflm» 










Provincia Santa Clara. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Gírenlo de Ha-
candados se nos comunica e! siguiente 
£eiegram» del servicio particular del 
taismo: 
Nueva York, 7 mayo. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á2.15[32 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, fuerte, 
i z ú o a r remolacha 88 análisis á 10-3. 
Para la Casa de Salud Modelo. 
A l cuantioso donativo de que dimos 
cuenta en uno de los números anterio 
res hechos por Us casas de los señores 
Fernández, Junquera y Compañía y 
Fernández García y Compañía del co 
mercio de esta plaza, para la Casa de 
Salud Modelo del Centro Asturiano, 
tenemos el gusto de añadir el de los 
empleados de la fabrica de tabacos L a 
Flor de Cuba, cuya recolección fué he 
cha por el entusiasta socio del Centro 
Astnriano, don Casimiro Heres; y cuya 
lista publicamos con la mayor satis-
facción. 
P E S O S . 
ORO, 
Sr. D , Casimiro Ileres 
Eduardo Loredo 
. . Leonardo Bui rñe l la 
. . . . Teófilo Hercs Palacio 
.. . . J o s á Saavedra,. 
. . . . R a m ó n F e r n á n d e z 
J o s é F e r n á u d e i Morán 
. . . . Ricardo F e r n á n d e z 
i . Víc tor S n á r e z . . . . . . . . 
. . . . J o s é González Crespo 
. . . . J e t ñ s MénHez : 
. . . . Leonardo F e r n á n d e z ' , , . . . : . . 
. . .T.of'fi V i l ar. 
. . . . Vicente F e r n á n d e z Fi. lgue-
-•- . . Manuel F s r n á a d e z Nare í lo . . 
.- Luis Coalla 
. . . . Ce í-stino O n r c í i 
. . . . Eleut.prio F e r n á n d e z 
. . . . . Inté T u r r ó 
. . . . Di)! '» A l v i r r z 
. . . . Ignacio San M ' g u e l . . 
. . . . A.n«elmo Saavedra 
. . . . J o s é Miranda 
. . . . ¡Santos M e n é n ' l e z . . . . 
. . . . Alfredo M e n ó n í S t z . . . . . 
-* . . Juan Liüo MuCiz 
. . . . Saturnino Alvar tz 
. . . . Manuel Soto 
. . . . Juau AriiiüTa 
. . . . E a m ó a González 
. . . . Faustino Monéndez 
. . . . Anselmo Suárez 
. . . . Francisco Fuentes y Cerra. . 
. . . . Antonio Díaz 
ü n a l ámina á nombra de don Ra -
món Pé rez 
Sr. D Vale tía F e r n á n d e z 
. . . . Antonio F e r n á n d e z 
. . . . Ladinlxo Rodríguez 
. . . . J o s é González y Gonzá l ez , . . 
. . . . J o s é Rubio Cantora 
. . . . Manuel Ordofier 
. . Vicente Coalla 
. . R a m ó n F e r n á n d e í . . . . . . . . . 
J0fé D l > Z . . . . 4 . . . t¿it t i 
. . J u l i á n López ÜÍ.Í. 
. . Francisco S e l g a . . . i . . . i . . . . 
. . . . T-ílesforo Torrea 
. i . . Antonio Puerta i 
Ü . . Carlos Cuadro , . i 
. . . . Cosme Cuesta 
. i . . Gaspar Mart ínez i 
. , . . Nicano Grado 
. . Antoii io Cn í l l a i . . . . . . 
. . . . F a m t í n o P r i d a . . ; i 
. . J^fcé Lorenzo 
.-. . . R t r a Ó n S a n Miguel 
. . . . Ji>í.é Navarro 
. . . . J i i t é F e r n á n d e z 
. . . . J o s é G a r c í a . . . • 
. . . . Garlas Cuulí 
. . . . Rafael de la Torre 
. . . . J u s é Alvarez 
. . . . Francisco Alonso 
. . . . Secundino G a r c í a Sánchez 
. . . . J o s é Mnfiiz 
. . Fnlgencio F e r n á n d e z 
. . . . Benito López , 
. . Mnonel Mar t ínez 
. . . . J o s é l ó p t z 
| j . . Ricnrdo Jormat 
. . . . J u s é R JJIUO 
. . . . Prud-.íTioio Alvarez 
.Í . . Manuel F o r u á n d e z . . . 
t i . . J u s é Diaz 
.. .. Pudro Galán 
. . Rodi ígo González 
. . Feliciano Art ídiel lo 
. . Víoea te Fresno 
. . . . Ignacio Hevia 
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NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
SGSALAMIBNTOS PABA HOY 
Seda de lo Civil. 
DiligenciaB promovidas por D, Alberto 
Ortiz en el Juzgado de Belén, para qne 
el de Güioes ee iuhíba del conocimianto 
de los autos seguidos por la sociedad de 
Janó, Pascual y Compañía, Ponente: señor 
O'Farrill. Piaca): Sr, Erjuto, Letrados: L i -
cenciado Oitiz y Dr. Reyes. Procuradores 
Sres. Mayorga y López, 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
faooión 1' 
Contra Rafael Uaatorres, por injurias. 
Ponoutf: Sr. Maya. Fiscal: Sr, Calvo, De-
fensor: Dr. Zequeira. Procurador: Sr, Ma-
yorga, Juzgado, do la Catedral, 
Contra Francisco Hernández, por ame 
nazas. Ponente: Sr, Presidente. Fiscal: se 
ñjr Calvo, Defensor: Ldo, Fígarola. Procu 
radar: Sr, Tejera, Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Secretario, Ldo. Oloardo. 
Sección 'l* 
Contra Antonio Roy Fernández, por a-
tentado. Ponente: Sr. Prosideot». Fiscal: 
Sr. Barinaea. Defonsor: Ldo. Roig. Procu-
rador: Sr. Tejera, Juzgado, de Belén, 
Secretario, Ldo, Llerandi, 
ADUANA D E LA HABANA. 
RBOAUDAOIÓN. 
Pesos. C U . 
Eldíft 7 de mavo $ 30.583 96 
CRONICA GENERAL. 
E n la tarde de ayer, entró en puerto 
procedente de Hamburgo y escalas, el 
vapor alemás Saxonia, y salió para Ve-
racruz el Beina María Cristina. 
los Tiutes y que rogaba & la señora 
marquesa que le esperase en su des-
pacho. 
L a señora de Oaüñy se mordió los la 
bios. EUbí* contado con que el indus 
trial acudiría en seguida y que allí, de-
lante de todas aqiellas gentes reuni-
das como á propósito, le daría una 
bu^na lección. 
Se b yjó del oaballó y se dejó condu-
cir al deapacno del amo. 
Qaintou salió á saludarla respetuo-
íí-unente Al poco rato oyó la voz de 
Tevenot. 
Quinton se retiró, pero trascurrió 
más de un cuarto de hora, la marquesa 
le oía hablar en la ofloina de contabi-
lidad. Hacía qne le llevasen libros y 
más libros, para encontrar un error de 
algunos céntimos, en una operación de 
algodón hecha un mes ántes; la mar-
quesa comprendía demasiado que no 
era por una razón tan insignificante, 
por lo que la hacia esperar. Por fin a-
pareció con todo el traje lleno de copos 
blancos. 
—¡Bhl ¡hel—dijo con tono alegre;— 
vdo con placer, qne la señora marque-
sa est& contenta. 
—¡Oh! si, ¡muy contenta! 
— L Y se puede saber la causal 
—Pues . . porque es cesa muy diver-
tida el que cuando la marquesa de O a -
USy hace al señor Tevenot el honor de 
venir á visitarle, és te se olvide de qne 
ella es tá en sn casa, solo por el placer 
do traef irmarse en una bula de 
Luis í*na. 
—iQuó queréis, stílorftf Podéis buiv 
E l Exorno. Sr. Gobernador General 
se ha servido nombrar Abogado de 
Beneficencia de esta Provincia a nues-
tro amigo el Dr. D, Gaillernío Domín-
gaez y Roldáa. 
Dorante el pasado mes de abril en-
traron en el pnerto de Matanzas, 49 
bnqnes con 64,774 toneladas netas, á 
saber: 10 nacionales con 14,294 tone a 
das; 9 amf ricanosi eon 8,483 toneladas; 
28 inglesas con 38 038 toneladas y dos 
alemanes, con 3 960 toneladas. 
Los señoren Bertrán y Daarte se han 
hecho cargo de la agencia general en 
esra isla, de la "Massachusetts Benelot 
Life Association." 
D . Saturnino Parajón nos participa 
en atenta circular, qne ha trasladado 
provisionalmente su establo " E l Pra 
do1', al antiguo establo <4El Fónix^', ca-
lle de Ohávez, entre Salud y Zanja. 
Entre los donativos hechos al Cuer-
po do Bomberos del Oomercio de Ma 
tanzas, figura el de la Empresa del fe-
rrocarril de dicha ciudad, con la can-
tidad de 1300 oro, y el acuerdo del 
Ilustre Ayuntamiento de satisfacerle 
de los atrasos adeudados $1000, por 
cuenta del mes de abril y $1,000 por 
el de mayo. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 1? de mayo. 
Oomo una nube de mosquitos ávidos 
de chapar sangre nunva, cayeron los 
reportera de los periódicos neoyorqni 
nos aobre el nuevo ministro plenipo 
teneiario de España, Sr. Dnpuy de 
Lome, al deeembarcar éste del vapor 
Panamá que, tras breve travesía, lo 
trajo de la Habana. Acosáronle á pra-
gantas, algunas de ellas disparatadí-
snmap, que acosaban la ignorancia més 
crasa del asunto, cuya dilucidación les 
estaba encomendada, y á las que con-
testaba el joven diplomático con la pa-
ciencia y resignación del ñlósofo que 
paea por una prueba inevitable. L a s 
declaraciones del Sr. Dnpuy de Lome, 
acerca de la insignificancia política de 
la algarada eeparatiáía, de la escasa 
importancia del movimiento, de la de-
terminación del general Martínez Gam 
pos de sofocar esa intentona en poco 
ciempo, y de otras fises ó incidentes 
de la insurrección han sido repetidas 
en varios tonos por esta prensa y han 
contribuido poderosamente á modificar 
ia opinión públic:i, que hace tiempo 
venía alimentándose casi exalusiva 
m^ute con las paparrochas qne le pro-
pinaban los laborantes, sin que nadie 
tomase el trabajo de desmentirlas, ni 
oficial ni oficiosamente. 
Sólo alguna qne otra vez se ha le-
vantado una voz fuerte y varonil á 
predicar la verdad, la cual siempre en-
cuentra campeones tan deeididos como 
Mr. Gordon Butler, distinguido caba-
llero re'acionado con una principal casa 
de Banca, qoieíi, en un número íeoifen-
tede la íicreditada publicación Harper's 
Weelcly ha salido por los foeros de la 
verdad y de la jnstieia en un bien re-
dactado artículo, donde se hace histo-
ria y se ponen las cosas en Í-U lugar 
por lo qne tuca á la cots t ión de Unoí , 
es decir, á la insurrección del elemen 
to levantisco de esa Aatilla, á la pro-
paganda separatista de los laborantes 
«n los Estados Unidos, á las relacio-
nas de España y sus provincias anti-
üanas y á la inconveniencia de la ane 
xión de tíobaá este paí^, puntos sobre 
qu-5 disíurre con macha sensatez y 
buen criterio ese ilustrado viajero y 
articolista. 
L a llegada á Washington de señor 
Dapoy de Loiae, despnóa de una corta 
estancia en la metrópoli, ha sido oca-
sión para qoe la prensa se ocupe de 
noevo en la presentación de los snceeos 
de Ouba bajo un prisma m á s e o í r e c t o 
del ¡que suelen facilitarle los oja'ate-
ros laborantes. E . nnevo ministro de 
España ha repetido á los corresponsa-
les y periodistas de Washington las 
afirmaciones que hizo en Kueva York, 
y entre otras cosas es de celebrar qoe 
haya desmentido la aserción ya volga-
rssada de que el pueblo de Cüba no 
punde soportar las enormes contribu-
oionts que lo agobian, pues, como él 
ha dicho á la prensa, el poeblode Coba 
ya relativamente el menos gravado en 
•̂ ste particolar, lo cual puede f^cilmen-
t i comprobarse cotejaíido lo que corres 
!) ))ide pagar, por calaza, á la población 
d i ü a b a , con lo que ee paga en otros 
pjdses, in duso los Estados CTnides, E l 
trgameiito deque la insurrección de C a -
óa es dtbida, entre otras causas, á las 
faeites contribociones que pesan sebre 
pueblo, se hace todavía más ridículo 
cuando lo presentan los laboranres aquí 
domiciliados, puesto que ellos no pagan 
o i i t n l m c i ó n ni en Onba, ni en los Bs-
tatios Unidos, ni eu ninguna parte. 
Pero "argomentos5' de este mismo 
ialibr* no les faltan á los agitadores 
qne vivan en ia emigración. ¡Es tan fá-
cil hablaiJ Si con disparos verbilef, si 
cou andanadas de discursos podiera 
gaerrearse, «ntonces sí qne sería difícil 
re»sií-tir á ia artillería laborante. Dos 
batallas han ganado en tr^s d í - s . L a 
«ina, á Ion postreR del banquete qne die 
on t-n honor de üaldiros, y la otre en 
n\ mreiing que o í g a u i z a r o n con igaal 
ibj^tn. ¡Oafmtos cañonazos lanzaron 
contra Eepañal ¡Cómo se dispararon 
ios o r a d o F e f ! ¡QQÓ fuego graneado de 
palabras! Y eso que no estaba allí Mar 
tí. que es el cañón Kropp de ia oratoria 
laborante! Por lo vidto, el famoso d cbo 
d*í qae para la goerra se necesitan tres 
coHan, qoe son "dinero, dinero y diñe 
ro", lo han modificado los laborantts 
con aquella]otra¡exclamación de Ham-
let: ''palabras, palabras y palabras." 
L * coeftióa anglo nicaragüense, qoe 
ha eolmiüado con la ocapaoión del 
poe:to de Corinto por fa^rzas inglesas, 
porhabtr e negado e' gobierno de sqae-
lla república á satisfacer la demanda 
formulada por el de la Gran Bretaña en 
su ultimátum, ha dado ocaeióa á esta 
prensa y á algunos estadistas para sa-
car del aimario el esqueleto de la Doc-
trina Monroe v dedicarse á estudios se-
rios de osteología político diplomática. 
Se le han dado voeltas á ê u csqoe'eto 
para contemplarlo en todas sos faeess 
se le han dado golpecitos en el cráneo; 
se le han hecho cocqoillas en el ester 
nón; se le ha acariciado el hueso sacro; 
se han contado los huesos del carpió y 
del metacarpio y las falanges de los de-
dos para ver si estaban bien dispuestas 
las agarraderas por si conviniese coger 
algona de las tierras que componen el 
gran mapa del Destino Manifiesto; se 
le han examinado cnidadosamenta el 
tarso, el metatareo, la tibia, el peroné 
y el fémur, para ver si foncionaría fin 
tropiezo el aparato de dar puntapiés, 
caso de tener qoe habéreelas con algo-
na nación europea entrometida y golo-
sa; en fin, tanto se ha manoseado esa 
armazón ósea y tantas posiciones se le 
ha hecho tomar, que más parece ya un 
maniquí de academia, que una reliquia 
nacional, y empiezan á perderle el res-
peto hombres de la talla del Senador 
Hil l , el cual ee atreve á negar su sim-
bolismo y stis alcances y hasta eu pa-
ternidad, puesto que afirma que Mr. 
A d a m s y n o M r . Monroe faé el padre 
de la criatora. 
Con tal motivo se ha armado una 
pelotera, sobre si la tal doctrina quiere 
decir esto ó aquello, y sobre si debe 
aplicarse de éste ó del otro modo: re-
sultando cjue no se avienen los docto-
res, que Ja doctrina resulta ser una 
charada ó acertijo, y qne puede, como 
los oráoolos griegos, interpretarse de 
varios modos. Por ejemplo: si algona 
nación europea débil y caduca quisiese 
exigir á alguna república del Nuevo 
Mondo reparación de algona ofensa, 
entonces la Doctrina Monroe exige qoe 
los Estados Unidos se pongan de por 
medio para protejerá la república, por 
el mero hecho de eer parte de América. 
Pero cuando la nación qoe hace la de-
manda es foerte como la Inglaterra, en-
tonces la Doctrina Monroe significa que 
los Estados Unidos no deben mezclarse 
en crestiones que fcfectan honras age-
ñas. Y a ven ustedes si es elástica y 
aromodaticia esa doctrina! Dícese en 
Washington qoe el gobierno americano 
ha interpuesto sus buenos oficios para 
lograr oh avenimiento, y qr̂ e cor vir-
tud de esa mediación está el ípÍN^icara-
gua dispuesto á pagarlos ^^100 de 
indemnización que exige el gi»bierno 
británico, á conaición de que este reti 
re p-nt^s sus bnqoes de goerra delpoer-
to de Corinto. Dícese también qne Mr. 
Warner Miller, presidente de la Com-
pañía concesionaria del Canal de Nica 
ragaa ofrece adelantar esa cantidad p-a 
ra resolver el conflicto. Por supuesto 
que no han faltado en esta ocasión los 
ba'adroneros ójingoists, como aquí los 
llaman, qne han desfogado su foria 
contra loglaterra en comunicados á los 
periódicos, diciendo que los Estados 
Unidos no deberían consentir que la 
Gran Bretaña ocupase un puesto de una 
pequeña república de América. A lo 
coa! hace observar hoy un americano 
sensato, que esos mismos hombres qne 
tanto alardean en defensa de una re 
púb-ica débil de Centro América, serían 
| Ifs primeros en pedir que los Estados 
Unidos la castigasen con rigor, si estos 
hubiesen recibido el mismo insulto que 
en la persona de un agente consular ha 
recibido Inglaterra. 
Acaba de verificarse el censo de esta 
rof trópoli, que se practica cada cinco 
aSos, y el resultado arroja la cifra de 
1.849 866 habitantes en el casco de la 
dudad, ó sea en la isla Manahatan y 
distritos anexes al norte, sin contar con 
Brookiyn y otras ciudades contiguas. 
L a población se compone de 925 310 
varones y 924 556 hembras, y el aumen-
to sobre el censo de 1890 es de 139,451 
habitantes. Si llega á aprobarse el 
proyecto de lev para la consolidación de 
Nueva Yoik, Brockl^n y otras ciuda-
des vecinas en una sola municipalidad 
qae se ha presentado á la Legistatura 
del Estado, entonces la metrópoli con 
ta iá con una población de más de tres 
millones de almas-
JL. LENDAI?Í 
L a s celebradas ayer, martes, en f l 
según 'o aniversario del fallecimie to 
de la señora doña Trinidad Castro de 
Julián, llevaron al elegante templo de 
la Merced donde ee efectoaron, nume 
rosos familiares y amigos de la finada, 
deseosos de rendir con sus plegarias, 
{sus l^.giimas y recuerdos, ese últi 
nao tributo de amor y consideración 
á los que para siempre han desapare 
cido. 
L iglesia, severamente exhornada, 
luoía eu ei centro de su nave principa1 
' un túmulo tan sencillo y modesto, cual 
! modesto y sencillo fué ei carácter de la 
j noble y bondadosa Trinidad. 
Y numerosas voces, y la orquesta de 
A biso reforzada por otros profesores 
de reconocido mérito, dióronle raice on 
aquellos momentos de prueba, á las 
melancólicas inspiraciones del Invita 
torio, Misu y Besponso del maestro Ca 
lafaorra. 
Poco después de las nueve y media 
concluyó, sin el menor tropiezo, la fú-
nebre ceremonia, retirándonos todos de 
aqii^l santo lugar, único refugio en 
i.uestraa tribulaciones y seguro puerto 
en medio del torbellino de las pasiones 
homanas, llenos de fe, de esperanza y 
de consuelo. 
SERAFÍN EAMÍEEZ. 
laros cnanto qoeraia de mi oficio Yo no 
le encoentro degradante, y los benefi 
cios qoe da no k B encontrareis tao irri 
sorios, coísndo acodis á pedir présta-
mos, cosa qoe ya os ha socedido más 
de ona 
—Basta, caballero! —le interrumpió 
secamente la marquesa. 
E l señor Tevenot quiso cerrar la 
puerta que comunicaba con las oficinas 
de contabilidad. L a marquesa se lo im-
pidió. 
Lo que tengo que deciros puede oír-
lo todo el mundo. 
—Pues bien, señora, os escucho. 
L a marquesa tiró despreciativamente 
el sobre que contenía los cien mil fran-
cos encima de la mesa del industrial, 
diciendo: 
—Cuando el marqués de Caliñy os 
hizo ei honor de pediros prestados es-
tos cien mil francos, podía creer, á pe-
sar de lo humilde de vuestro origen, 
que erais on hombre de vergüenza 
—¡Señora! 
—Dignaos escucharme hasta el fin. No 
hubiera creído nunca que había de lie 
gar un día en que os permitiéseis in-
sultar á su viada, y reclamarla públi-
camente una cantidad prestada amisto-
samente. Os habéis portado como un 
canalla, como un hombre sin vergüen-
za; tenía deseos de decíroslo, de 
—Señora, eso prueba que no mira-
mos las cosas de la misma manera. 
—Debéis saber que no se interrum-
pe nnnffi á una señora; por lo &ieTfi4*j 
poco me queda a a e d ^ í r o s ; podei oon 
pid^rar rotas desd^ este día toda re-
LAS CASAS DE MODA 
L a Fi losof ía 
E i día 8 de mayo de 1870J en ana ca 
sa de reiduoulhs proporciones, sit* en la 
calíe d* Ne^tuuo, el int^ligMiite y acti 
vo D, Sjntos Rodríguez V.»ldé-<, inau 
garó la tienda de ropas " L a Filosofía." 
Merced al sistema de ventas estable-
cido por aquel coroerciante,en beneficio 
de la economía doméstica, el establecí 
miento fué gau-unlo eró lito y exten 
diendo su esfera de acción, hasta el 
ponto de qoe hoy ocopa varias casas 
de Neptuno y otras de San Nicolás, 
que suman un cuarto de manzana, más 
O menos. 
' •La Filosofía" adquirió nombre en 
todos los barrios de esta capital así co-
mo en provincias. 
Las señoras y señoritas de Matanzal, 
Cienfuegos, Paeito Prínc ipe y Cnbft, 
qa^ venían á la Habana, no regn-saban 
a sus domicilios gíti ívut^s h^cñr nn» 
visita al mencionado comerciu. 
A l buen orden implantado en aque-
llos almacenes, al escogido personal 
con que siempre ha contado, y á so pro-
verbial galantería y generosidad para 
con las oam^s, débense los progresos y 
les triunfos alcanzados por la ahora es-
pléndida "Filosofía.''' 
E l suntuoso (ístableciraiento cumple 
hoy veinte y cinco años de existencia y 
para celebrar dignamente las bodas de 
plata de " L a Filosofía1' con el público 
habanero, ha hecho los siguientes do-
nativos: en metálico, á la Eeal Casa de 
Beneficencia; en géneros, á las Herma-
nitas de los Pobres, San Vicente de 
Paúl, Colegio Santa Ana, Beneficencia 
Domiciliaria, Sociedad Protectora de 
los Niños, Hospital de San Lázaro, 
Asilo de Mendigos, Conferencias de 
San Vicente de Paúl y Escuelas Domi 
ni cales.. 
Nuestros lectores focordáf^u Ib* 
sequíos de flores naturales que reaíi 
esa misma casa dorante mayo del 
anteiior; los sachets, abanicos y almana-
ques que se "han distribuido eutra las 
familias en diferentes épocas; jagaeteÁ 
propios para niños, rifas, etc; pero có-
mo según dice Cervantes "nunca 86; 
gandas partes fueron buenas," las ^oñw 
de plata de " L a Filosofía" se celebrá-
rán en esta forma: 
Hoy, miércoles, de 12 de! día á 4 de 
la tarde, habrá refrescos, dulces. Jico-
res y sorbetes para cuantas personas 
visiten el establecimiento. Los alma-
cenes estarán al servicio del público 
hasta las 5, hora en que cerrarán BUS 
puertas con objeto de que los emplea-
dos disfruten de algunos momentos de 
expansión.* 
Ahora sólo nos resta felicitar al se-
ñor D . Santos Eodriguez Valdés por 
que ha visto á la garrida moza cumplir 
cinco lustros "en todo ei esplendor de 
la hermosura;" así como á los señorea 
Lizama, Diaz y Comp., actuales propie-
tarios de " L a Filosofía," por lo bien 
qne han sabido y saben observar los 
piincipios con que fué fondado ese gran 
almacén de tejidos, qne importa direc-
tamente de los centros fabriles de Bar-
celona, Lyon y Manchester, 
LAS V I E U E L A S . — E n la casa número 
73 de la calle de Corrales hay varios 
casos de viruelas, á más de tres defan-
ciones que por esa enfermedad han re-
sultado en dicha casa. Parece que las 
habitaciones dejan mucho que desear 
cuanto á la limpieza, desinfección y ais-
lamiento. Esperamos que por quien 
corresponda se ejerza sobre aquella casa 
vigilancia suma y ee apliquen las medi-
das de saneamiento y desinfección que 
tan eficazmente contribuyen siempre á 
detener la marcha invasora de las vi-
ruelas. 
ALBISU.—Según el programa que 
nos envía la Empresa lírico-dramático-
cómica que actualmente ocupa el teatro 
de Azene, consta la función de e 3 t a no-
che de los juguetes, en un acto, ¡Al 
Agua., Patos! por Luisa Ibáñez. Cara-
melo por Concha Martínez y Los Afri-
canistas por Etelvina Rodríguez. 
L a propia Compañía, qne tiene en en-
sayo la nueva obra, en dos actos, titu-
lada " L a Hija del Barba," anuncia pa-
ra esta semana la resurrección de ' Los 
Sobrinos del Capitán Grant" con deco-
raciones pintadas por Arias y vestua-
rio hecho por Gambardela. ¡A las mu-
chachas—divertirán—esos Sobiinos— 
del Capitán! 
CUENTAS OLABAs .—Eesultado d^ la 
fanción de teatro llevada á cabo en Ta-
cón por la Sociedad Montañesa de Be-
neficencia, en la noche del 28 de abril 
dé 1895: 
PLATA. CEO. 
lacion entre nosotros, y decid á los se 
ñures Carlier que ti aprueban vuestra 
conducta, tendré el sentimiento de no 
hablarles jamás. 
—Sal ís al encuentro de nuestros de 
seos, señora,—dijo el industrial con 
gmn caima. 
L a marquesa se extremeció é iba á 
retirarse. 
—Dispensadme, le dijo el industrial, 
pero yo también tengo unas cuantas 
observaciones que haceros. E s preciso 
que sepáis que vuestro difunto espo o 
no me hizo ningún honor pidiéndome 
dinero prestado, el que le hizo un ver 
dadero honor fui yo prestándoselo. 
—¡Se os han pagado intereses! 
—Muy justo, y me permito agregar 
que no han sido pagados con puntúa 
lidad. Os enfadáis porque os he re 
clamado el dinero comercialmente. Lo 
he hecho como hago todos mis negó 
cios, sin deseo de molestaros; tanto peor 
para vos si sois tan susceptible. E s 
ta cuest ión de dinero tiene muy poquí-
sima importancia: me debíais cien mil 
francos, me los pagáis y quedamos en 
paz. Lo que es peor es que os apro 
vecheis de vuestro mal humor para a-
nunciarme qne rompéis toda relación 
entre nosotros. Pues bien, sea; os lo 
repito, salís al encuentro de nuestros 
deseos. 
—;Puedo conocer las causas? le dijo 
la marquesa de la manera más ímper 
tinenta. 
—Si así os place 
H rst» entoTices TevenothpMa hr'b'a 
do cortésmente, Pero cambió de re 
Producto de la ven-
ta de las localida-
des $1064 12 
Importe de extraor-
dinarios 36 812 72 
Total $1100 12 $12 72 
A deduoix: 
Gastos efectuados. % 639 
Producto l íqu ido . . 8 461 12 $12 72 
E l Tesorero de la Comisión, Lucas 
de la F l o r . — E l Secretario de la Socie-
d-ui, Juan A . Murga. 
TODAVÍA NO SIEVS .—Eu estos días 
bajíos podido observar que los jardiae-
rof . del Campo de Marte ignoran qne los 
abonos qne deben emplearse para el 
cultivo de las plantas no pueden usarse 
sino cuando ya han terminado su com-
pleta putrefacción. E n dichos jardines 
»e están empleando abonos que exha-
lan un olor putrefacto insoportable, y 
que además de no dar inmediato resul-
cado en la bonificación del terreno, pu-
dieran ser nocivos á las personas qae 
aspiren los gases por ellos desprendi-
dos. E l abono no debe tener olor á po-
dredumbre, sino á tierra húmeda; tépa-
lo el jardinero del Campo de Marte. 
Ecos .—De nuevo se encuentra entre 
O'̂ s-jtros nuestro amigo particular Don 
Jesús Eeb.oredo, condueño de L a cfce-
ción X , el gran bazar de la calle del 
Obispo, entre Aguacate y Oompcstela. 
Dicho comerciante ha comprado en el 
extranjero infinitas novedades para el 
citado establecimiento. Reciba naes-
cro salado de bienvenida, 
—Desde el lunes se enseñan en la 
Exhibición Universal, cafó da Tacón, 50 
preciosas vistas do Espann que abarcan 
Madrid, Toledo, Sevilla. Grána la, Má* 
-.gv Cirtiz, Sagovia, Córdoba, Valen-
i*, Vrtiladulid y Salamanca, E» Josin-
A-rmedios, loa concurrentes pueden hd-
pirar la ilusión óptica denominada "La 
Ntnfa Maravilíosa." 
IEIJOA.—Para hoy se prapara una 
exnac-rdioaria fun-dón á benefi iio de 
los antiguos revendedores Inocetcio 
Nóüez y liim^n Bimoa (el popular 
gOrtTavht-ro liamitos), en el fresco y ele-
gante Edén Pubülonee. 
Entre las novedades que figuran en 
los programas se cuentan piezas de 
música por las orquestas de E , Valen-
zuela y M. Méndez; cantos y puntos del 
país por la Srita. Mellado y el cuerpo 
pente. Su rostro se contrajo; extendió 
los brazos con gesto amenazador como 
si hubiese querido expulsar de allí á la 
marquesa, y con voz fuerte dij.: 
—E^toy en mi casa, señora, y CKO 
que os debéis conducir en ella se-
gún las leyes, de una burguesía que 
p edéis despreciar, pero qoe no es me-
nos digna qae una aristocracia que se-
honde. Mientras que Caliñy no estuvo 
habitado más que por vos y vuestro 
hijo, y mny raramente visitado por el 
conde de San Biancar,estaba contentí-
simo de qoe mi hija os tuviese por ínti-
ma amiga, sin pensar nunca en que es-
ta amistad hubiese llegado á ser una 
alianza, notad bien esto, señora. 
Respiró un segundo, y como la mar-
quesa se alejase encogiéndose de hom-
bros, añadió: 
—Tengo aún dos cosas que deciroe: 
la conducta de vuestro hijo me desa-
grada por completo; nadie le ha permi-
do convertirse en campeón de una mu-
chacha que tiene padres que saben de-
fenderla perfectamente. 
— E l marqués de Caliñy ha hecho lo 
que le convenía; no tenéis derecho alga» 
no para juzgarle. 
—Sí, tengo derecho, porque ha esta-
do á punto de comprometer á una mu-
chacha que es la esperanza de mi ve-
jez. Felizmente, he llegado á tiempo pa-
ra que todas estas cosas entren en or-
den. 
. . ¡Adiós , caballero! 
(Se continvard.J 
de R&ntantPB qne dirige SamitoFj bai'e 
" E i Ztpaieo (3nbiDO,"p«ir el Sr. Mena. 
Ademíts, coupUis. b.íi'e^flarr.encoSjOna-
dro-í Vivof, eaballoa en libertad etc. 
A l prf snitp, ¡Ineven en Oontadnría loa 
jbsdi los de lo^alid idea. 
A Efjl^&BO EN E L TENDIDO.—Ampliail-
ao la nptléia ^ e Be publicó en nuestra 
sección de telegraóíáe; acerca de ún 
alboroto ocnrri io en la Plaz¿¿ de liorOs 
de Barcelona el 14 del pasado, véase ¿i \ 
telegrama que el mismo día insertó 
la prensa de Madrid sobre aquel su-
ceso: 
V. 0. 
E l jueve» O de mayo, 4 la» 8 de la mañana , se ce t -
í ^ a r á l a mi»» meosual á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jegús , con plá t ica y coremiión por el 
R lo. P. í ' edro Muntadas, Kector de las Escuelas 
P ías . , , 
Lo que avisa i lew devotos y demás fieles, supli-
cando la asistencia. Éíü Camarera. 
I N E S M A R T I . 
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"Hoy ha sido la plaza de toros de 
esta capital teatro de un horrible ac-
cidente. 
Lidiábase el tercer toro de la tarde, 
de Eipamilán, colorado, con buenas ar-
mas, saltarín y de pocas libras. 
L a cuadrilla lo había quebrado ya á 
pie firme y con garfocha. 
E n esta última suerte el toro salió 
persigniendo á un peón, con dirección 
á la barrera. 
A l llegar á las tablas, la res venció 
el obstáculo rápidamente, salvándo-
lo con facilidad y brío talep, que atra-
yesó el callejón y la maroma, cayen-
do de Hénó sobre los espectadores del 
íendido. , 
E n la plaza rsáóp^ á n clamoreo de 
espanto indescriptibie. 
E l tendido rebosaba gente, qáe ápé-
ñas podía moverse, cuando más huir 
del peligro que tenía encima. 
toda la plaza, por ser inaugura-
ción de la tetp^qiaaa^ la concurrencia 
era extraordinaria. 
E l toro, atravesando la fila de coa-
trabarreras, cayó sobre los espectado 
res, y en tres ó cuatro derrotes produjo 
algunas contusiones. 
Con la embestida el pánico llegó á su i 
colmo, y en la dispersión produjéronse 
escenas terribles. 
E l animal siguió su camino por la 
grada cuarta del tendido, persignien 
do á una mujer que huía dando gri 
tos. 
E l toro, sin poder darla alcance, lle-
gó á la meseta que hay sobre la puerta 
de arrastre. 
Entonces cambió de dirección é in-
tentó subir á las gradas; pero entonces 
bajó un cabo de la Guardia civil, que 
hizo fuego sobre el cornúpeto. 
E l disparo fué certero, y el toro cayó 
redondo. 
Desgraciadamente, el proyectil, des-
pués de atravet<Hr al toro, hirió grave 
mente al encargado de la puerta de 
arrastre, llamado Juan Recauen. 
E l toro, que había saltado ai tendido 
por la puerta principal, á la dert-cha de 
la presidencia, recorrió la cuaita parte 
de la pía «a. Después del disparo, el es 
pada Fuentes remató al toro de una es-
tocada. 
Los aficionados y algunos espectado-
res corrieron hacia el animal, encarni-
zándose en él á navajazos. 
Las mulillas retiraron el cuerpo del 
toro, y la corrida continuó con la emo-
ción consiguiente. 
Gran parte del público se retiró de 
la plaza. 
No terminaron aquí los sustos y des 
gracias de la tarde. 
E l espada Gallo fué cogido por el 
cuarto toro, que le volteó, arrojándole 
á gran altura, y le produjo además he 
ridaa leves en el rostro. 
Fué retirado de la plaza privado del 
sentido. 
E u la enfermería dé la plaza y en las 
casas de socorro próximas, fueron au-
xiliadas innumerables personas contu-
sas, á consecuencia de caídas ocasiona-
das al huir. 
E l Gnardia civil que con tanto valor 
y serenidad hizo frente al toro, evitan 
do innumerables desgracias, se llama 
Ubaldo Vigueras." 
PROEESOKA DE CANTO.—Como ve-
rán nuestros lectores en la sección co-
rrespondiente, se ofrece á los padres de 
familia para dar lecciones de canto á 
domicilio, la distinguida profesora seño-
ra D» María Proezjfíeka, viuda del pe-
riodista Sr. Mas, en el almacén de mú-
sica de D. Anselmo López, Obrapía 23, 
eu cuyo punto tiene establecida una 
academia, cuyos alumnos satisfacen la 
mínima cuota mensual de un centón. 
Dicha señora, que ha revelado sus no 
comunes conocimientos en los distintos 
conciertos en que ha tomado parte, así 
en los teatros como en las sociedades de 
recreo, siente verdadera vocación para 
la enseñanza de la música, por cuyo 
motivo le auguramos éxito en la em-
presa que acomete, apenas sean aprecia 
das sus cualidades en la buena sociedad 
habanera. 
POE UN.—Ta ha comenzado el de-
rribo de la célebre Montaña Eusa. Hora 
es ya de que el hermoso Parque de la 
India reciba también los efectos de las 
reformas, que tanto han contribuido al 
m.-joramiento del higiénico Uampo de 
Marte. Un año hace que la India no ve 
la i-a'zada de la Keina; fuerza es creer 
que dentro de tres ó cuatro dias no ha 
ya por aquellos contornos Tanto made-
raje y que se comiencen á renovar los 
jardines. 
OJOS AZULES.—(Por Augusto N. 
Sara per.) 
I I . 
Ojos que miro brillar 
E u ínis noches de aflicción. 
Ojos color de ilusión, 
Que no me queréis mirar; 
Ojos que hacéis palpitar 
Oon violencia el corazón, 
No desdeüóis ia pasión 
Que me oprime y me tortura, 
Y miradme con ternura. 
Ojos coíor de ilusión. 
Briudadrae con vuestro halago, 
Oorroaponded á mi anhelo. 
Ojos que sois como el cielo 
K*-il^ittdo en terso lago. 
Viitístró mirar es tan vago, 
T i u hondo mi desconsuelo. 
Que sólo os pido en mi duelo ' 
Para el instante en que muera. 
Una légrima sincera. 
Ojos que sois como el cielo. 
E L SERVICIO DOMÉSTICO.—-La seño 
ra toma una una cocinera nueva. 
—¿Tiene usted novio?~le pregunta. 
—Sí, señora—contesta la famute— 
pero no tenga usted cuidado: el pobre-
cilio come muy poco. 
es d© María Inmaculada^ 
Se recuerda á las SrítaS. e-Jcias de esta Congrega-
ción que el miércoles Ü del actual colefcra la reu-
nión general en la capilla de S. P l ác ido do la Iglesia 
de Belén, y en ella se hará la colecta estfSS'Kiinana 
para sufragar los gaetos de la Congregación , 
E l Sábado 11 será la comunión general en la I t f l e -
«ia, precedida del anto de Consagración á H Sma. 
Virgen, loido por la Srita Presidenta, prestando así 
este corto obsequio á la Señora para honrarle espe-
cialmente en esta mes. que le est» consagrado. 
A . M. D . G. 
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DR. FRANCISCO SAN P E D R O . 
Ha irasladado su galvn«te á Zulneta n. 32. Con-
sultas rfe 2 á 4. 52SO 6 4 
ALfiAREAN. 'B a i 
Especialista <le la Escuela de Fans» 
VÍA» TJBIMASIAS.—Sfwiifg, 
OoneuHa» todo» lo» dí»<i. i n i h u o loífest iTo*, 4o 
JSO«» ^r.-ntktTo.—OaX\% d»l Prftdo. ntentr* «7. 
C 778 26 3 M y 
CARLOS G. ZALDO 
A B O G A D O 
H a trasladado sn bufete á San Ignacio jnímero 50. 
O 773 26-3 
D R . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. 
Con»TiH,i»j< 'le nnna (f. nnu. Monto n. 1S fal ioi) . 
Iglesia Parroqmial de Guadalupe. 
E l domingo 12 de los oorrienteB se ce lebrará en 
esta Iglof.ía la ílesta al SfSor de la Salad. L a Misa 
á erande orquesta dirigida por el reputado profesor 
í / f f i i a n Amezua. será á las Pl (."rmón está 4 
cara» d í l elocuente orador sagrado R. P. Boyo S. J . 
E l Párroco y la Camarera invitan á dicha fies-ta ^ la 
Keal y Muy Ilustre Archicof íadía dfcl Smo. Sto. do 
eeta parroquia y lo hscen eabor psr este medio á 
todos los fióles devotos de tan milagro»» imHgen es-
perando a u m e c t a r á n el esplendor de dicha fiesta 
' a ^ w S ' L j o d e l S t e . - E l Párroco G. Ro-
driiíupz —La Camarera, Micaela Sedaño. 
TJTRBOQUIA DE ^ ^ ™ ^ ™ - ~ - ™ ] * o l 
JT gregacióu de San J o . é — E l miércoles 8 á las 8 i 
celebrará la fiesta del Patrocinio de San J o ^ o o n 
S í í a cantad», plát ica y comunión por el B- l • 
tadas.-i-» ^«marera, Asunción Mendivo do Vej ra . 
5342 iLl? 
M i , l i . €MOM AT. 
Especialidad en el tratamiento de la nífilis, álcerae 
Í oafeiinediidos venéreas . Consulta» do 11 á 2. . les í» l a r í a l l í . Teléfono851. C 751 ' - M y 
D E . C U B A S 
Ha trasladado su domicilio, de Reina 50, á Ger-
vasio 141, pntre Reina y Salud. 
C 766 26-2 
L a C a s a d e C o r e s 
fFiiaia ei 18151 
a ifi 
Imiiortade las principal es fábricas de Europa y A-mérica todo cnanto 
sabresale por sus condiciones de garantía y buen gasto eu 
JOYERÍA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera eu presen-
tar las últimas novedades. 
j entre Consulado é Industria. I 
i T E L E F O N O 1,185. § 
i C 759 1-My gj 
RAFAEL CHAGUACEDA ¥ NAVAliíiO. 
»OCTOR KN CIJUJ«IJt RKWTAL. 
del Colegio d i Ponsvlvania é iaoorporado á la U n i -
versldnd de 1Í» Habana. Conüultn» 'ie 8 í 4 Prudo n. 
79 A. r ! 7 3 i 26 2 M y 
T- KKBSA M . D E L A M B A R B I , C O M A D R O N A facultativa. Ofrece sue nervioios fuera do la c iu-
dad avisándola con ant ic ipación. Consultas y asis-
tencia á domicilio á todas horas £. en gumorada de 12 
á 3 de la t»rf)o. Amistad 110 esq. á Barcelona. 
5108 26-1 
Muchas señoras renuncian el empleo de 
las pildoras y polvos ferruginosos que les 
recetan para combatir la anemia, la pobre-
za de sangre, por causarles calambres de 
estómago y, especialmente, estreñimiento; 
estos inconvenientes no existen tomando el 
Hierro Girará, pues al contrario de extre-
ñir produce un efecto laxante y su acción 
reconstituyente se efectúa con rapidez y 
Beguridad. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
Sin DioniMo, obispo y confesor en Viena, 
Prancia, fué natural de Gr<ci,i, 
DIA 8 I)R MAYO 
E l Circular »stá eu Snnto Cri. to. 
L ^ Apaci ' ióa de «San Migu t l , Santos Dionisio, 
obispa y io .í'tíscr, Domir.go de San ta l én y E l a ü o , 
confesores. 
de 
y educado por lo» 
discípulos de los apósto es, sobresalí udo por su 
eminente doctrina y oficiare Mv piedad. Gobernó 
aquella iglesia de»de el i< fio 177 hasta e. 197 en que 
murió. E l papa San Víctor le escribió valias vece» 
•obre asuntos de disciplina, y lo nombró primado de 
toda» la» Gallas. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Solemne».—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en la» demás iglesias las de costnm 
bre. 
Corte de Maiía.—Dia 8.—Corresponde visitar á 
I» Purísima Concepción en San Felipe Ner i . 
l iasterio fle M Tema. 
. E l sábado, dia 4. al anochecer SALVÉ! B O L E M -
Ei . lo iui i i*) . dia 5; fiesta solemue al Patrocinio de 
N . 3. Sao Jofé; ' á Us « será la J Í sa solemne con or-
^ E f r u n e ^ r i i e t * al mismo Sí o. Patriarca: Misa so-
lemne con orquesta y Sermón á las 8. 
El martes, fiesta á Sta. M a r í i Magdalena úo P*-
ziití. La Misa solemne con orquesta y Sermón sora 
4 E l miércoles, fieeU á N . M . Sma. del Cá imon; L a 
MÍsaTolemue ¿M* Uas 8: habrá también Sermón. 
530O 
Fiestas á 8ta. Móníca per la ;Asocia-
ción de Madres Católicas 
E l dia 9 empezará la novena en la iglesia del E s -
píritu Santo. Todos los dias, á las 7k de la mañana, 
se rezará una misa, y se harán los ejercicios propios 
<1»\ dia. Se cantarán motetes alusivo». 
El dia 18, tercer sábado de mes, se hará la comn-
júón de costumbre; por la tarde gran salve el obs-
curecer. 
El dia 19, i las 9, eran fiesta i toda orquesta en la 
qu« prndioará el R, P. Muntadas, director da la A-
loo telón. Por la tarde JiuttA general pública « n í a 
jni • i > iglesia, 
Q {«din invitadas todas las madres, aunque no 
JH e/can a la Asociación, 
r m n-s 
D T , .TOS<S María éo .íaBrcgniaar. 
1 JHBBICO HOUIEOPATA. 
Cur*o;6u radical del hidrocele por un"prooedlmi*fi-
fco sencillo sin sxt rsccióu dm líquido.—Eípooinlidad 
a _ i . . - i ^ e j i * ^ „ o-í ni~T**~ en Rebro« nalfidicsM 
n 745 
Prado 81. Tolefon o 80^ 
1 M v 
Se ha trasladado á Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo. Consultas de 12 á 2. Teléfono 300. 
4213 30-10 
OC-OXISJTA, 
0 'Rei l lT núajf ro 6« 
;' 748 
¿ Se encuentra pálido y delgado, sin apetito, triste y 
enfermizo ? Señora nuestra : (hablamos á la madre) miles 
M v 
Dr. Francisco Catara y Saavedra 
i s 
t» i» y 
CO n US U» 
£ « ^ 
£ ; & S i k 
- 3 1 
5" »>• *r ^ ^ ••~ ü 
T M Í --i ; i 
r l S o CO fc" ̂  
o oí «i 
W 53 Ct (O OI w Oi 5t en Oí OT o 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. Sá lO, l á 4 y 8a l0 . 
C T H E I L L i r 106. 
C 733 26-2 M y 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
LA FLOR DE CUBA. 
Ilabieudo recibido etta casa de Francia é Inglate-
rra el colosal surtido de casimires, muselinas, i.lpa-
oas, armours, cheviots, albiones, drilea y holandas, 
últ ima novedad, lo anunciamos á nuestros favoroco-
dores y al público en general para que nos honren 
con su viait», en la seguridad de quedar satisfechos, 
tanto de las telas como de los precio» 
Hay á propódto para los que tengan quo viajar. 
Igual snrtido en el ramo oe eamiseiía; todo lo más 
nuevo y de más novedad que se puede encontrar. 
Dragrones 46 Teléfono 1,487. 
C 722 alt 15 28 A 
Polvos Febrífugos 
C O N T R A . L A S C A L E N T U R A S 
I N T E R M I T E N T E S 
Eflcacíaím» para cujar toda clase de fiebres inter-
mitentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., 
como igualmente las obstrucciones del hígado y bazo. 
D E V E N T A E N L A 
BOTICA DE STO. DOMINGO 
O B I S P O 2 7 . — H A B A N A . 
r)103 alt 6 1 
D E 
Depfc i l e s 5el Comercio k la Mm 
S E C R E T A R I A . 
Teniendo en cuenta que so está propagando r á p i -
dume- to por esta capital la enfermeda'l variolosa y 
á ño do evitar en lo posible á loa Sres. Asociados tan 
terrible dolencia, esta Sección acordó ampliar el ser-
vicio de vacunación que tenía establecido, y al efec-
to ha señalado pare el mismo, las hora1» y diasque 
siguen; 
En el Centro: los jueves de 7Í á 9 de la noche y los 
domingos de 3 á 4 do la tarde 
En la Quinta de Salu": todos los días á cualquier 
hora. 
Lo q u i se publica pf ra conocimiento de los seño-
res Asociaeos á qaienta se advierto quelavacuua-
c'óu la efectuará uno de los Sres Módico? de la 
Q j i u t a do Salud, sin retribución de ningún? especie, 
acreditando tan solo ser socio con la presentación 
del recibo de cuota. 
Habana, 25 de Abr i l de 1895.—El Secretario, M . 
C O N S U L T A S 
Habana 128 . 
C 521 
D E 12 A 2. 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
v í C1-4C0ÍÍ 
Sslnd námeícj 48| e>'í«i«ft ^ LóSii/i-i 
C 749 «Mitf 
de t».*?/?-*: m^ere^ resijltas de esos s i n » 
tomas. Los infelices mueren de h a m b r í í 
porque no pueden digerir los alimentos. 
E l sistema humano—especialmente en la 
niñez—necesita alimentos que produzcan 
grasa asimilable. L a E m u l s i ó n de Sco t t 
contiene la mejor grasa, ó sea aceite de 
hígado de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipofosfitos de cal y sosa. E l conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
y de fácil asimilación. Los niños engruesan 
y adquieren color tomando la 
Dr. Cílrkm B . Piala;* y Shine. 
Bi- in te r i ió 4el "ífí. t . (Jpjfctíiamic & Aaia l IHÍDI-
kute." Especialista en Ufl e n / e r r a é í ^ é s de los ojfc» f 
dívlos oídos Ooníulta» jlieTÍS A 3. Agnnoate 13(\, Te-
U f n n ftSR r 750 , 1-My 
Oalíano 124, ttlt.os3e8qamítíi Dragones 
Especialista en enfermedades vanóroo-sifilftloa» y , 
afeociones tío la piol. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O t í . 1,815. 
O 746 ' M y 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Aígunos industriales le dirán Que tal ó cual medicina es "tan buena como" 
ó "mas barata que" la Emul&fón de Scott; pero si Ud. estirnt la salud de sv 
í que los pocos centavos que economizaría comprando preparaciones des-
mjo IU^. »49 siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco ta «¿qSa Ve^reB.:? á ™ c ^ u n bacalao á cuestas 
De Venía en odas ias F a l a c i a s y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E f C ^ 1 0 ^ N u E V A Y O R K , 
fcA PALABRA " ÉXCELSIÓ^Ci fSTíwí®^^ ^ L MEJOR 
ÉMPlbASTO P0BOSO QÜS SE F A £ ™ 0 X 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Consultas todo» los días incluso los festivos do 13 6 3 
O ' H B I L L T 3 0 A . 
C 753 1-My 
Dr. Alberto S. de Bustamanle. 
Especialista en partos. Consultas diariüS de 12 á 
2 en Sol 79 —1?»** --eSoraB: martes,'jueves y sábados. 
Domicilio Luz 55 Teléfjno 565. 
5235 26 3 
M E D I C O - C i R U J A N O . 
Vir tudfs . 74. Consultas de 11 á 1. 
C 754 1 M y 
Jo^é Eamírez de Arellano 





R á m ó n V i í l a g e l i ú . 
Salud n. 50. 
C 752 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
1 My 
í)R. GUSTAVO L O P E Z , 
del Asilo de fC-nsjenado», Consultas los lunes y Jueves 
de 11 á 2 en Nei>tuno 64. Ayisns diarios, flonsultat 






















L a lista cfleial llegará el día 11 
C807 31-8 3a-8 




ÜOJi E L PRINCIPIO F E R I l l i e í N 0 8 ( ; 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal . Sangre en la nnémica . 
CURACION RAPÍ Í>A YSEeURA DE 
Lá. ANE «1A 
ludispensable en la coByí>lecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
J o h n B o n . 
O B I S P O 6 3 . - - H A B A ^ A . 
743 1-My 
~ de las existencias de !a antigua librería 
| L A BMOICILOPBDIA, O'Reilly 96. 
Obras de Medicina, Derecho, Literatura, Ciencias, F í í lca , Qaími,3a, Raligión, Novela», « t e , 
" i etc., sioado sus ventas precisamente al cantado. 
S Pueden hacer una vis iU á dicho estableotmianto y se convencerán de su baratura nunca vista. 
Habana. 7 de mayo de 1895. C 806 - n J n n J d v v m 
SSi!Sili¡Ea52ffl!iHS25^5H?H!SH 
I 
íijilboían en la isla de Cuba, son los más Bnperiores y nutritivos que se C»ÍÍ"VX„- > na ^ i ^ n i ^ k 
tanto por las excelentes matmau? primas empleadas, CCMo por sus pou-uw?» 
jipara tos mont ados á lo más modo» uo de las fobrieaciones ae jaropa. 
Los O B O C O L A - T E S de esta fábrica se garantizfttt po^ MR- A B J l A ^ o , 
operario de Jas mejores fábricas d'̂  París y hoy al frente dé íJJC.la"0^ac," Jr 
H A B A N E R A . 89, OBISPO, Sí*. 
C 737 36 2 M / 
EF^SEMEDADES DE LAS VIAS ÜEINAEIAS. 
E . P A L U , Farmacéutico de Psrís. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación oon éxito en el t ra-
tamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T ü R l A 
6 deirAmes de sangre por la uretra. Su uso facílít» la expulaión y el pasaje & los riñónos de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 775 alt 13-3 My 
e mu m 
El DEPOSITO de este riquísimo néctar se ha trasla-
dado de O'Reiüy 50 á Otrapía 53, esquina á Compostela. 
N O T A . — E s t a casa e s t á sufriendo reparaciones importantes, pa-
r a presentar a l culto p ú b l i c o de la U a b a c a un establecimiento 
acreedor á ella. 
5191 8-2 
PREMIADO E N 1 0 0 , 0 0 0 PESOS 
1 5 , 1 
PREMIADO E N 5 , 0 0 0 PESOS 
Vendidos por PELLON—Teniente Rey 
16 —Plaza Vieja. 
Paga los premios mayores EN ORO con 
el descuento corriente en plaza. 
793 83-4 d3-5 
ANOTCIOS. 
P R O F E S I O I T E S . 
No garantizamos por verrtaüoro R l U J A C L A R E -
T E de la Compañía Vinícola del Norte de España el 
de aq. ellas botellai no alambradas y que no lleven 
intactos el topón y la cápsula con 1 • marca de la 
Compufifa, ai-í como el de las barricas y cu»rt< rolas 
que no presenten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado. También los garrafones han da lle-
var una etiqueta exuCtaraeí te igual á la de las bote-
lla» y han de estar lacrados con el sello de nuestra 
cas» .—M. Mufioi y C? O 777 »lt 4 3 
Lecciones de canto. 
L a Sra. D * María Proszyñska, viuda de Más, se 
ofrece á las familias para dar clases á domicilio. 
Beoibe órdenes en el Almacén de Mús ica del 
Sr. López, Obrapía número 23. 
También dá clases en el salón alto del dicho A l -
macén á $5 36 oro al mes. O 12 8 
Academia General Preparatoria 
GalianoSS, altos.—Director: Ldo. J o f é A. Bodr i -
guez Garcí». Clases que nunca exoeden de (5 alum-
nos. Especialidid en la 1? y en la 2? enseñanza. P u -
pilaje excelente. P ídanse prospectos. Honorarios 
adelantados. 5509 ' 4 8 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Se dan á precios á módicos, diarias ó alternas. D i -
rigirse á Amargura n. G9, altos, de 10 á 11 y de 
5 í 6 de la tarde. 5466 4 8 
DR. JOAQUIN DIAGD. 
Afecciones de las rías urinarias* Afeccio-
nes reueras. Sífilis. 
Cistosoopla y eudoscopl». Coníu l t as y operaoio- i el vl^Je ú los que'deseen efectuarlo antes del mes de 
nes de 12 6 4, Días festivos de 11 á 1. Los lunes g r á - I j u l io próximo. Para más pormeneres dirigirse á él 
tis para loe pobrw- Gablaete y laborator io . Amar - 1 por escrito ó personala^ te on„4̂ 1'8Cft̂  7̂ ' 8 ° fatf-4 
gura 59, 5383 W - I V ! I . Mtaa BfglMlWtflí, ' m 4-8 
C A S A P E N S I O N 
dedicada á estudiantes que de Cuba j Puerta-Bico 
quieran cursar la carrera en Madrid, bajo la direc-
ción del Ldo. Sr. España y de BU hijo el joven litera-
to del mismo nombre. 
Noviciado 30 y 22, principal, Madrid. 
Esta casa pensión ofrece grandes ventajas C las fa-
milias. E l S i . España se encarga de acompañar en 
PASTILLAS G0MPM1DÁÜ DE ANTIPIM 
4 granos ú 20 centigramos cada ana. 
forras m4e CÓMODA y EFICAZ da administrarla ANTIPIBINA par» l h «uraoión de 
JTIQCSOA*», D O L O R E S B N G E N B R A I i , DOL,ORB& R E U M A T I C O ! » , DOLORES DK PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, EKTT7ERTOS, SMÍLORES DE HIJADA. 
8e tragan con nn poco de agn» como una pildora. No ee percibe el sabor. No 
tleren cubierta que dificulte BU absorclóii, Un fraaoo cnnSO paaiíllas ocupa 
metió» ligar en los bolsilloB que un reloj. 
líf» venta en la Orognerla del Dr. .TohnHon, Obispo 6?, j en todas las hotfc»*. 
• 741 1-Mji 
, É h GRAN PÜRIFICAOUK iJK U SA.MJilí;! 
JARABE DEPURATIVO del l)r J. Oardano. 
Exenío completamente (Je mercurio. 
De maravillosos resultados en todas aquellas enfermedades que sea cecesatij renovar la sangre del orga-
nismo, viciada ó alterada por malos bnmo.-es adquiridos ó her-íditarios. U L C E R A S 6 L L A O A S . T U M O -
BES ESOROPULAS I N F A R T O S , C H A N C B O S , B E U M A T I S I W O cróii.ioo, H E R P E S , M A N C H A S , 
CASPA, T I N A , L E P R A , F L U J O S inveterados y supresiones men>trnales y demás enfi-rmedades que re-
conocen por causa descomposición de la sargre. Sus propiedadei cnrativaK no tardan en manifestarse, 
llegando el vig¡r y lo /aa ía al eafurmo que vé recuperar su salud en breye tiempo sin recurrir á otro t ra ta-
miento. 
De venta en todas la? Farmacias y Droguer ías de la Isla. D e p ó ñ t o principal: Farmacia del Dr . J . 
Gardano. Belascoain 117. 4884 alt 8 27 
E E S T O M A C A L 
Q v t i v Ar% f*€kT}í \a Curación segura y radical del 98 por ciento de los enfermos crónicos del es^wa^roé tníesftnoí, 
T!> U ü v a l lUS . aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dfois y d«3a,parocen e n sa nao el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, d i -
senteria*, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro anos de 
éxitos constantes. Es recetado por loa módicos. Desconfíese de las imitaciones. Útilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n. 30, Farmacia. 
En la Habana, Sarrá, TVnientft Rey n. 41. C 767 ait 8-3 My 
PERIODICO DE I N T E R E S E S POLITICOS, M O R A L E S Y M A T E R I A L E S 
D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o - A d m i n i s t r a d o r : 
o 
J O S É O U R B B L O 
OUcinas: GALJiE DK TEMIERTTE R E Y NUMERO 71. 
M E B O ACTUAL M ^SGBIPTOEES: 1000. 
Importe de sua regalos el primer año $ 1 5 . 1 2 0 en oro-
Importe que alcanzarán B U S regalos en el 2° año $18 .900 en oro. 
Este interesante diario ba entrado en su año segundo y cuenta con numerosa y escogida redacción y colaboración en que 
figuran notables personalidades en política, ciencias y letras. Se cousagra especialmente á las cuestiones de interés para las fa-
milias y á los asuntos económicos, asi como á la política general, que trata con absoluta independencia. Su lectura es instructiva, 
moral y amena. Cuenta también con todos los adelantos del periodismo moderno. 
REGALOS MENSUALES DURANTE E l SEGUNDO AÑO 
Dos magníficas modas de París, con patrones cortados y dibujados y figurines de primera clase, que se repartirán cada quin-
ce dias. Esta Moda se escribe expresamente para el DIARIO DE LA FAMILIA y cuanto contiene es original, adaptando á las ne-
cesidades del país los últimos adelantos hechos en Francia. DIRECTOR LITERARIO: EKNESTO GARCIA L A D E V E S E . 
U n piano superior de Chasaigne Freres. 
Una m á q u i n a de coser superior con seis gavetas. 
Una máquina de coser coriiente, con una máquina de bordar u 
otro obsequio útil. 
Cinco má quinas de coser corrientes. 
P r e c i o s d e l a s u s c r i p c i ó n , c o n l o s r e g a l o s . 
En la Habana: Por an mes anticipado S 1 0 0 piala.. E n Provincias: Por un mes anticipado $ 1 . 2 0 plata. 
Se admiten suscripciones y anuncios en las Oficinas del periódico: T E N I E N T E R E Y 71. 
C 796 alt 4-5 
Las cualidades que caracterizan á ios preparados 
de 
P E B F O M F M HIGIENICA 
que prepara el Dr . González en la 
BOTICA DE SAN" JOSÉ 
calle de la Habana esquina á Lamparil la, son la» de 




Toda dama elegante y juiciosa profiere la 
Vaselina Perfumada 
del Dr. Q-onzalez 
i los aceites y pomadas que están en uso. porque 
tiene buen aroma, noisn enrancia, quita la caspa y 
hace crecer el pelo. Vale el estuche 
veinte centavos plata. 
E l 
A G U A de F L O R I D A 
Base B a l l que prepara el Dr . González, dada 
!!>«»%..- - su precio, es el mejor perfume qne pue-
su tíallSsti f . U palangana y el bsño. Dna l o -
do efllplcaíéé Bar» . . . . A ¡jua Je Florida .Base B a l l 
cWn do agua froseft, C9n ^. la cabeza y aclara 
por la InaCana teflipraOfl, d e í p ^ ^ 25 centayos 
el eUtoíMimlento. Cuesta la beteu,. 
plata. 
Los estuches para la \ 
Higiene de la Boca 
que conlionen un Cepillo, un j abón y un pomo de 
ül íx i r ae venden á medio peso plata. Ningún polvo 
asea tanto la boca y los dientes como el jabón . T o -
da mujer debo tenor boca limpia y aliento agradable. 
E l 
Agua de Verbena 
yale la botella medio poso plata. Ks un agua do 
olor agradable para el tocadof y el patinólo. P ídase 
del Dr . Gorzá ' ez 
E l 
AOrUA D E Q U I N A 
?ale la botella me lio peso plata; so usa para refres-
car la c-beza y daHo tonicidad al bulbo productor 
del pelo. 
B A I T - R U M 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean los 
hoiLbroa después que se afeitan para evitar lor gra-
nos & c . 
Tr dos los artículos de perfumería quo prepara el 
Dr . González ao venden en la 
ÁETES y m m i 
C A Y E T A N O F R A G A . 
Se ofrece á sus amigos y a' público en gener . ly 
les participa quo tiene los mejores muestrarios veni-
dos de Europa. Precios sin competencia. Monte 5 
por Zulueta, letra A . 5372 4-7 
¡ C O M E J E N 
J O A Q U I N G A R C I A , antiguo dependente de do» 
J o s é Bedoya, se encarga de la extirpación del come-
j én en muebles, casas, etc. Tambiéa se hace cargo 
de limpieza, eompos iuón y entapizar muebles finos; 
respondiendo ¡á los trabojos. Informarán Teaiente 
Rey 25, Bernaza 10 y Compostela 112 
5404 8-7 
C R I A D O D E M A N O S 
de 35 á 40 BÜOB, que no sea r ec ién llegado v traiga 
busnas rtferencias, se solicita en Animas 30, altos, 
entrada psr Industria. D o 12 á 2. 
5471 4-8 
UN C O C I N E R O P B A N C E S D E P R I M E R A clase desea colocarse en cisa d« comercio ó ca-
sa particular respetable en la ciudad ó en el campo: 
sueldo regular: sabe cumplir con su ó b b g a c i ó n y t i e -
ne buenas referencias; Consulado esq. á Vir tudes , 
dan razón. 5513 4 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I Í f E B O b l a n -co peninsular en establecimiento, que ha trabaja-
do en muy buenos establecimientos en esto capital ó 
bien sea en casas particulares teniendo informes de 
todas las casas eu donde ha trabajado; os bueno y a-
seado. Prado 117. E l portsro i n f o r m a r á á todas h o -
ras. 5505 4-8 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E E R A G D E R O S 
P A T E N T E Q I R A L T 
8 « , O 'REILLT, 86. 
E N T R E C Ü B A Y A G Ü I A R . 
C n 755 alt. l - M v N.NFAS HABANEMS. 
AGUACATE 35 
Peluquería especial para Señoras. 
IMPORTANTE. 
A mi numerosa clientela y á todas las soñoras y so-
iioritas en general, tengo ol gusto do participarles el 
haber recibido un gran snriido do ganchos para on-
dular ol pelo sin necesidad do usar tenazas, quedan-
do unas ondas tan grandes y naturales quo no hay te-
nazas que puedan igualarlas, durando el ondulado 
más de ocho días, efectuando siempre los peinados 
'-ozcan, tanto en la casa como fuera, su due-queneo. . , V a l I e 
fia Jeoefa B u l * a» . 
DON M I O MONTEMAB, 
que vivió ea La Rosa, 3 , Cerro, lo 
solicita A. P. Ramírez, Amistad 7 5 
G 804 ^ 4 8 
^ Í T J O V K N A C T I V O E I N T E L I G E N T E Y 
calle de Hatana núm. 112 
HABANA 
C 757 l - M v 
LIBEOS E IMPRESOS, 
A. PLAZA. 
Album del ooraióu poesías de este célebre poeta 
mejicano, cantor á " M a i í a la del cielo" á "'La Mere-
triz"' á " L a Fortuna" etc. etc. 1 tomo grueso con 
pasta fina con relieves y dorados $1 50 De vente 
Salud 23, librería L a ' ' iencia. 
SECRETOS RAROS 
Novísimos de las artes, manufacturas, industrias y 
oficios y un millén de curiosidades, que ol que las se-
pa G A N A R A M U C H O D I N E R O ; 4 tomos $1 pla-
ta. Salud 23, l ibrería L a Cieac a. 
HISTORIA DE MÉJICO 
con las guerraii dos de la época de la conquista hasta 
l a inr lopendemia , 3 tomos con l íminas y empastados 
$1 plata. De ventn en Salud 23 libreií-* La Ciencia. 
COMER SABROSO 
Manual del cocinero, pastelero, dulcero y liooris-
ta cubano que contiene 800 plato» de chaparse los 
dedos arreglados al gusto criollo 1 tomo 50 centavos 
Sa'ud 23, l lbre i í i L» Ciencia. 
LAS MIL Y UNA NOCHES 
Cuentos para l a juventud de ambos sexos, 1 tomo 
grueso m a g D Í t í c a m e n ' e empastado en tela oon plan-
chas y rortes de oro fino en el í a í i rao precio de $1-50 
cts, plata de venta en Salud 23, l i b r e J Í a L a Ciencia. 
C 774 ait 4-3 
Ü l _ que tiene personas que lo garanticen dossa en 
centrar uua colocación de repartidor de pan o para 
nn carro ambulante de cualquier giro ó de depen-
dieñto de fonda ó caf S alambique ó criado de mano, 
iu formarán KconoHiía 34 de 12 á 4 
5456 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señora alemana oon buenas referenciíS, como 
manejadora, habla alemán, inglés, francés y espafiol. 
Habana núm 55. 5491 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S : Se hal la al frente de esto agencia M r . Locroy conocido a-
gente francés que durante muchos años fué due&o de 
una de las mejores agencias do Paria. Cocineros, 
criadas y manejadoras. Empedrado 75 entre Monse-
rrato y Villegas. 5487 • 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular atoada y de toda 
confianza en una buena casa: sabe cumpli r con su 
obligación y tiene personas quo la garanticen: Cristo 
n. 23 da rán razón. 5483 4-8 
CR I A N D E R A . — Desea colocarse de criandera una señora peninsular aclimatada en el pa í s y de 
buena y abundante leche teniendo su n iño y de dos 
meses de parida; tiene quien responda por ella. I m -
p o n d r á n calzada de Vives n . 127. 
5485 4-8 
UN A J O V E N C O N L O S M E J O R E S I N P u B -mes, que cose y entalla por figurín, desea una 
casa de familia respetable donde sean necesarios sus 
servicios. Cuba 69, altos. 5473 4-8 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
CO M P O S T E L A 64. T . ! ) 6 9 . - L A A N T I G U A Y acreditada ngenoia de M. Val iña: Ofrece á las 
familias que le honran con sus pedidos, buenas c t ian-
derna, criadas niñeras cocineras, lavanderas, costu-
reras, crisdos, cocheros, porteros, Jardineros y todo 
lo que pidan. 5482 '1-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de máno 6 manejadora; tiene quien 
responda por su conducta; i n f a m a r á n calzada doSan 
Lázaro , puesto do fruta esquina á Belascoain. 
5490 i l 4 8 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se da cuiilquíora cantidad grande ó chica con esta 
(rarantía Concor lia 87 ó Mercado de Tacón número 
40, E l Clavel, 5601 4 8 
DESJSA C O L O C A R S E 
una extielente criandera de cuatro raeses de parida 
con buena y abundante leche á leche entera, tiene 
quieu rpaponda por su conduclv Ü rán r a tón Ger-
vasio 162 á todas bora». 5500 
U E DESEA COLOCAR UNA EXCELENTE 
jocr iandoja ?ntnTÍaH,i con buena v abundante lecho 
de tres me»eB do parida aelimaUna en el país las 
priubaa las daráu un niña: tiene bastsnte quien res-
ponda p jr ella; infirma.ár<_calle Ancha del Norte n. 
287. Cíiruio.f ría üTr S 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca d» buenas referencias á ser po-
sible vizcaína. Cura 7 altos. 
5506 
TpvOs" J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
JL/colocarse, una para manejadora ó criada de ma-
no y la otra para cocinera 6 criada de mano: tienen 
buenas recomendaciones. P o s a á a L a Perla, frente á 
la Macblna. 5394 4 7 
É S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
oon buena y abundante leche, tione personas que 
respondan de su conducta. En la misma una señora 
peninsular para acompañar á otra á la P e t í n s u l a 6 
para cuidar niño y una joven pensular de criada de 
mano ó manejadora sabe cumplir con su obligHción 
y no tiene inconveniente ir«1 campo. Monte Í 3 0 i n -
iformarán. 5141 4 7 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
toda clase de 
, ¿n t ig i ioa que seim 
K ü t i z a d o no cnnavr ^ r e c h e c e a , 
n especifico para toda e n f e r m a 
- — L i b r e de veacDO, 
B lanco» 
flujos, por 
l a d mucoea 
De venta en todas laa b o t i c M . 
CINCINNATI 
El gran remedio para las Ca lentu-
ras y todas las Enfermedades de la 
Sangre y de! Hígado. Para Hombres, 
•lujei'6s y Uinos. 
•<- • '-> />n todas las ISoucas. 
Solo una que en VEINTICINCO ANOS de continuo luchar, ha logrado 
triunfar en toda la línea- =. 
Z D - A - I F I L O S O I F I . A - -
Solo una, por sus hechos, sin falsear jamás la verdad, es y será el COCO 
de sus colegas -
£1 estilo de LA FILOSOFIA es bien conocido del gran puehlo cubano que 
á diario frecuenta estos almacenes. 
IJ-A. IFUJOSOZPI-A. 
recibe directamente, y por estas causas puede vender más barato que las 
demás tiendas. 
I T U N A C A S A 
C E L A V E R D A D . . . . 
O F I A 
S E D A S S E D A S S E D A S 
Las sedas de LA FILOSOFIA hacen época. 
TAFETANES glasé tornasol, 500 colores diferentes, á 4 rs., á 4 rs. 
GRANADINAS, brocados, pekins y surahs de gran moda actualmente 
en París, á 4 rs-, á 4 rs. Esto queda plenamente justificado visitan-
do estos grandes almacenes. 
COLGADURAS punto bordadas, para cama grande, á 30 reales. 
CLANES de hilo puro, 200 dibujos á escoger, A real, á real. 
T O D A S y T O D A S las telas de verano, finísimas; or« 
gandís, céfiros, muselinas iluminadas y mi l más, á real, á real. 
• Más de MIL PIEZAS telas distintas, clase buena y ancho, tedo supe-
rior, á medio. 
SUSPIROS DE AMOR y NANSUES, finísimos, á. lO cts, á. lO cts. 
L o r e f e r i d o b a s t a c o m o m u e s t r a d e t o d o s l a s p r e c i o s d e 
L A F I L O S O E I A d a c a s a d e 
N E P T U N O , 7 3 Y 7 5 S A N v 9 
D E S S A C O L O C A K S E 
en as iá t ico cocinero en casa particular 9 estableci-
miento. D a r á a r a » ^ n pe l e t e r í a L a Infanta. Agui la 
n ú m e r o 199. 5441 4-7 
T T N A J O V E N D É C O L O R QUE COSE E N 
rcái'juÍDs. í i m a » o por f»ber 01 oficio «lesea e n -
centrar nna CÍ->» de foaaM» respetable donda t r a b a -
j a r 1* costura ó el 8trT¡cio de mano, no tiene incon-
Ven ie r - t í i r de tema-mda. Para más ponaeneres A-
corta 70. 5137 4-7 t 
• p v E S E A C O L O C A R S É " Ü N A J O V E N P E N I Ñ -
L ^ s u l a r de e rada de mano 6 manejadora no tiene 
JI> conveniente en i r a l campo y tiene qnien responda 
TOT *Tt conducta. D a r á n r aeón San Pedro n. 12_fon-
d » L * Dominica . 5435 4-7 
D E S S A , C O L O C A R S E 
i t na jov*n p^nicsnlar para criada de mano. lofor-
iBir^tn Mnrr . l la 42, altos. 5431 4-7 
S E S O L I C I T A 
»i-»a criada, se p r e ñ a r e peninsular, tiene que lavar 
\ * Toa\ de nna corta familia T VÍTÍT en la colocación. 
S ID N ico lás 118. 5436 * 4-7 " — 
I nOíl1»' V ^ í ^ f l ^ Los 1,000$ se toman con h i -•UUUcp J ü U U t p poteca de una casa que costó 
10 000$. Los 500$- so toman dando en g a r a n t í a los 
(Uquileres de unn ^asa en la calzada de G-aliano que 
gana 51$. Mural la G4 ó ¿ m i s t a d 142, B-.rberfa de 
agui le ra . 5429 4-7 
D E S E A G O L O C A H S B 
'una joven asturiana de criada de meno ó manejado 
ra, de niños muy servicial y car iñosa con ellos t ierf l 
psrsanas que la recomienden calle del Morro n. 28 
i n f o m a r t n . 5379 4-7 
H A B I T A C I O N E S 
solicitan dos habitaciones altas en punto cén 
t r ico en casa de familia decente que no sea de h u é s -
pedes se cambian referencias in formarán l ibrer ía de 
Eicoy Obispo 86. 5406 4-7 
D E S E A C O L O C A E S E 
Man parda para oiiandera á media leche ya sea 
z-.j.z en su casa 6 llevando *n niñito ijaluá n ú -
Jnero 86 5411 4 7 
O E P O N K N M. C O S E I E N T E LIBROS 
ÜZ'A TRASADOSj ae practica el B A L A N C E 
G E N E R A L en coito tiempo. Se abren libros é 
500 á loa liesconocedores de la T e n e d u r í a 
«Je libros para llevarles por partida doblo, con-
forme á la p rác t i ca y preceptos legales. Se for-
T u s l i z i R cuentas que hayan de rendir e tsnto 
taercsntiles como de adminis t rac ión . Por un 
j r á u t i j o .tenedor de libro» y ,á precios reducidos. 
Diriffirse á San Ignacio 53, Farmacia. 
5276 al t 4 4 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida, 
á lecheectera, buena y abundante: t-'ene quien la 
garaiitic*. Cor.ales n ú m . 44. 
3385 4-7 
TJNA. B U E N A C E I A N D E R A 
<le color d f s i a co-^fiarae en cssa particular: tinne 
j>er»i>rp>- que den buenos t"-formes de su condnota 
Picota 19 ^.-.nrezó . 5391 4 7 
T J N A C R I A N D E R A P i S N I N S T L A R C O N 
\ J t uuna y i'ba7<daT-^e lecha, á» dos inesw y 1,eslió 
de parida, desea culi carge para criar á lecha entera 
bien fe* para la Hab-na ó el campo: tieue p(»rsot.as 
q i e respondan por ella: cMzada de Vires n. 194 i m -
pondrán . 5395 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven p --nin<'nlar de criada de mano ó maneja-
r o n ^ sabe cumplir con EU obligación y tiene personas 
qus ía e«r»ni icen, callu del Sol n. 2 ic formarán . 
5390 4 7 
T p . J O V E A K ' C I E X L L E G A D O D E L A 
Peuíneula , de 25 aEo« de edad desea colocarse 
de criado de mano ó portero en casa particular ó es 
tab'ecimienso, tiene porfonas que responden por su 
buena conducte. No tiene inconveniente en i r para el 
cs'upo. E n 1H callo de I"qui t idor n . 14 carboneria, 
icformíu-án. 5402 4-7 
f ^ O L I C Z T ^ L 
un* cr iad» b'anca. San Ignacio núm. 75., 
3393 "4-
Se solicita 
una buena criada de mano que entiende do neinar, 
Araaivura 49. 3428 4 7 
S E S O L I C I T A 
uua coRínrera de color que entienda de modistura, 
"Vi- - .r preéto 4 h:icer nna pequen» limpieza de cuar-
tos j que du<»rn;is en el tcomodo. Sueldo una OD** 
« o . Baf-r.s 11 Vedado. 5367 4 7 
O E ^ O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A F O R -
^5nu;l para cocinar y ayudar á loe quebacere-< '!« u -
ua conp f milia t-e le draá u:;* Labifación In'fepe»'-
«iieni»1. ir> pesos y la ropa limpia. 8 Federico n. 20 
esq. á Jiorie CJiemidos de Maricnao. 
ooitt 4-7 
T T N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R U N A 
\ J («icr'Üs r^fp tabla donde servir de criada ó n a 
Bajadora •KCOBipifisr á una señora, en H misma se 
coi-.:-^ una lavani íers ; t i m e quien responda por ella. 
DrigoD»"», carbciif-Ha impondrán entre Galano y 
E a j u . 5389 " 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada da mano pretiriendo 
casa en que no haya niños: tiene perforas que la re -
comienden: impondrán calle de Agaiar 67. 
5448 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada ya sea para cocinera ó para criada 
de manos, tiene personas que respondan de su buena 
caaducta. Informarán en Trocadero n . 30 a lmacén 
de víveres. 5419 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ns joven peninsular en el comercio ya sea en el cam-
po ó en la Habana en cualquier giro que sea, tien e 
quien responda por sn conducta. In formarán en C o-
lóa 29 casa particular. 5399 4-7 
I - B O C I N E R A . — U N A SHA. GALL11GA Q U E 
\ y a c a b f t de llegar de regreso de la P e n í a s u l a de-
sea encentrar una casa de buena familia, sabe enm-
p ' i r con su obligación y responden por ella en la an-
tigua colocación y más personas de criterio. Infor -
m a r á n Luz e»q. á Inquisidor, esfé. 
5431 4-7 
Criados. 
Se desea uno blanco de edad y 1 muchacho de 12 á 
16 años. O 'R í l l l y 60, co lchoner ía . 
5446 4-7 
Una criandera peninsnlar 
acHinatada en el país con leche buena y abundante 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera: se puede ver su niSo; tiene penonas que res-
pondan por ella. Ancha del Norte 321, ca fé . Infor-
marán . 5378 4-7 
S E S O L I C I T A 
ua piloto p rác t i co de este puerto á Caibar ién, Cár -
denas y puertos intermedios para la goleta Pma. 
C c n e e p ' i ó n . In fo rmará su P a t r ó n á bordo. 
5430 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada para el servicio de mano: tiene personas 
oce respondan de su buen comportamiento, «ferús 
Peregrino 62 darán razón. 5422 4 - / 
D E S E A C O L O C A R S E 
coa criandera aclimatada en el país á leche entera 
de tros meses y medie de parida, tiene el n iño i1, s 
lado y se puede ver, no tiene inconveniente en 
campo: tiene personaj qua respondan por ella- I n 
fortaarári Genios y Morro y Ancha del Norte n ó m 
café y bodega. 5431 4-7 
T7ÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-
\ j na y abundante leche, da 4 meses de parida, â  
c ó m a t a o a en el país , desea colocar.e á loche entera 
y tiene su n iña - - l lado y personas que respondan por 
ella. C - ' ^ d a de Cristina n . 15, informarán, 
5388 4-7 
1 " \ E S ü A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
l ^ p e L i n s n l a r de mediana edad, aseada y de con-
fiins», en casa particular, y otra peninsular t ambién 
de criada de mano ó msnfiadora: tienen quien res-
pot ída por clles. Sslud 132. d a n r a i ó n . 5449 4-7 
T \ O S C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E 
JLxcien llegadas en el correo francés, con buena 
abundante feche, desean colocarse de crianderas 
leche entera: tienen personas que la garanticen y n 
tianen inconveniente en i r al campo. Oficios n . 15 
E l P o ' v ' ^ í r , fonda y posada, darán razón. 
• 5433 6-7 
A V I S O 
SUP ;co á D . Anírt l M? Aenlle se sirva pasar por 
el taller de rEaderas y barros Monte n . 363, para ni 
tim&r un asunto que le conviene. Mayo 4 de 1895, 
— Pedro A. Es 'ani l o. 3347 4-5 
C J H D E a E A T O M A R U N A C A N T I D A D SO 
í ^ b r e u. .» hermosa finca rÉstiea do los alredededo 
r<M de la Habsna. cuyo v»lor es ezcesivamento su 
paíOT al importe de aq-jella. Los t í tulos perfectos 
Da -ín ra-rón fin la carpeta del café CcntineLtal, Pra-
do 114 Sin in tervención de corredor. 
5346 4-5 
B S B S J k C O L O C A R S E 
de criar dora 6. leche ente'a con buena y abundante 
leche coa dos meses y medio de parida, tiene perso-
nas quo la garanticen. Calle del Prado n . 110 A da 
ríía ratón. 5328 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
t a joven licenciado del E jé rc i t o , de portero ó cr ia-
do de maco, t'ene persocas que respondan por él 
CaHe de C o m p c s í e i a n ú m . 13 d a r á n ritzóa. 
5366 4-5 
E n San Ignacio 47, altos, 
sa to l i r i t a un cocinero ó cocinera. Sueldo 2 centenes. 
5362 4-5 
AT E N C I O N . — T E N E M O S C R I A D O S Y C O -c ñeros de ambos sesos, blancos y de color, así 
uo ¡ o porteros, cocheros, crianderas con certificado 
médico, camareros, costureras y cuanto más esté en 
relación con el servicio doméstico y del comercio. Sa-
camos cédulas en 24 horas. Aguacate 58. T . 59ñ. 
5360 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que tenga quien la 
recomiende. Calzada de Galiano n. 116, altos, entre 
Dragones y Zanja. 5345 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda su obligación. Ca-
lle de Cuba n. 34. 5356 4-5 
PR E S T A M I S T A S — U N I N D I V I D U O C O N O -cido por su honradez desea tomar novecientos 
pesos oro á pagar en 18 meses á cien pesos mensua-
les, duplicando la cantidad por interés . Dejar las se-
ñas Estrella 67, de 6 á 7 de la tarde. 5297 4-4 
333 jSOXflCrl^tf^L 
una criada de meao con buenas referencias Agua-
cate 132. 5307 4 4 
UN A SEA. P E N I N S U L A R J O V E N U E S E A colocarse para criar á medir leehe, la que tiene 
buena y abundante v con psrsona" que la garanticen: 
calzada do J e s ú s del Monte 248 informarán. 
53lT 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de buenas referencias para criado, portero 
ó lo que se desee. In fo rmarán calle Ancha del N o r -
te n . 402 5289 4-4 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O desea colocarse; estuvo en hoteles, restaurants, 
fonda, establecimieeto ó casa particular; tiene per-
sonas que respondan por él; es muy inteligente y co-
cina á la española , cr iol la y algo á la europea; infor-
marán calle de Teniente-Rey entre Zulueta y Prado 
número 97. 5277 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad de manejadora de niños con los 
que es m u f cariñosa, en una casa buena; es de toda 
confianza y tiene personas que respondan por ella; 
Compostela 64 entre Teniente Rey y Amargura, i n -
formaran. 5295 4-4 
UN A C O S T U R E R A C O N B U E N A S R E F E -rencias desea colocarse para coser pbr días en 
una cara particular ó en un taller de modistas. P la -
za del Polvi-rín, en el pabel ló i ssquina á Monserrate 
5294 4 4 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano qus sepa coser bien; una Idem 
para cuidar una niña de tres años; un criado de m a -
no; todos han de tener quien responda por filloa. 
Cuba.28. 5304 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O blan-co, aseado y de buenas coitumbres: sabe cocinar 
á la francesa y española; sueldo 12 pesos oro; t a t n -
8ién otro individuo blanco so coloca para criado de 
mano; sueldo 12 pesos plat ; ; tienen buenas reco-
mendaciones. Guanabecnn calle Real n . 40 infor-
marán. 5301 4 4 
E M P E D R A D O 7 5 . 
L a Agencia de Negocios y rolocacionea situada en 
O ' R e ü l y 23 s; ha trasladado á Empedrado 75, donde 
s-igue mandendo criadas, manejadoras y cocineros. 
Empedrado 73. 5274 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular de cuatro meses de parida y sn 
niña se puede vor y e f t i reconocida su leche por el 
Dr . P;asencia. D a r á n razón S in L á z a r o 255, bot i -
ca á todas horas. 5278 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criandera blanca á leche entera, que tenga bue-
nas referencias. Amargara núm, 49. 
5312 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de costurera ó criada de mano 
sebe boser á mano y máquina y cortar un poco; de-
sea i r á dormir á sit casa. V i l l f gas n. 105. 
5275 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para dependiente de café ó para 
criado do m^noa; tiene qnien responda por su con-
dTCta: es l íe oe Ar imas t"r»nte á la P ,»za del Polvo-
rín, afiladurí a. 5220 4-4 
B E S O L I C I T A 
nna criada que hable inglés para cuidrr dos nifias 
d e 4 á 8 añoe: Znlueta 71 5216 5-3 
UN A S E B O S A Q U E P U E D E P R E S E N T A R las mejires ref '3r«neia8 desea encontrar nna co-
locación mira acompaficr á una señora ó señur i ta» y 
des tn ipfñ i r todo lo conceraieista ai ranm rio u i ü i ü s t i 
y costurcre. No tiene insonvenieMe en salir d é l a 
ciudad ó visiar. I n f i r m a n de 10 á 4 en A m a t a d 72 
y Keina n. 98. ,5106 , 8-1 
COMAS 
SE C O M P R A U N A CASA E N L O S B A R R I O S de J e s ú s Mar ía , Sitios, P e ñ a l v e r A San Lázaro , 
sin in te ivanción de torcera persona, Mural la 67 i n -
formarán. 5495 .4 8 
>e desea comprar un carro de agencia en buen es-
tado. D i r i g i r í e por el correo á Real 74. Ganabacos. 
5496 4 8 
Se desea comprar 
una vaca muy lechera, nueva, -sana, recen t ína , man-
sa y que coma mair. Calle 2, núm. 1, Vedado, á to 
das horas. - 5423 4-7 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
C O M P O S T E L A 46 entre O B I S P O Y O B R A P I A 
Teléfono 694. Compramos oro, plata y brillantes 
y otras piedras preciosas, abanicos de n á c a r y obje-
tos de arte, pianos y muebles. Pardo y F e r n á n d e z . 
5322 8 4 
DIDM. 
SE E X T R A V I A R O N E N E L P A R Q U E C E N t ra l unos Impertinentes de carey se gratificará 
generosamente á la persona qn* los entregue en Te 
ni ente Rey 6. 5415 4-7 
PÉRDIDA. 
E l día 5 de mayo en ol trayecto del teatro de I r i 
joa á Principe Alfonso n , 7, por Zulueta, se perdió 
un reloj de platabxidada sin tapa, ramontoir, esfera 
blanca, y una leopoldina da una cadenita terminada 
con un elefante y por ser estos recuerdos de familia 
se suplica encarecidamente á la persona que haya en-
contrado dichos objetos los entregue en la referida 
casa de Pr ínc ipe Alfonso n . 7, que será grat;ficada. 
5380 l a - 6 Sd-7 
Cam M i i o t i l s s f f o M i . 
fpENGO P A R A COLOCAR HONRADOS por-
JL teros, criar deras, cocinero» y ñ ica criados. Com 
j ro y vendo muebles y prendas, saco cédu la s y pa 
s i portes y recibo ordenes para a lqui ' s r coche» de 
h r i o y carros de mu dadas. R - i i ; a 28, Teléfono 1577. 
Alber to P u l g a r ó n . 5365 4 5 
SE N E C E S i T A U N A GEMERAL P L A N C H A dora^ que quiera trabsjar y sea formal en sus 
tratos; si no sabe cumplir con su obl igación que no 
se presente. Blanco esquina á Trocadero. altos de la 
b o j g g 5332 4-5 
S E S O L I C I T A 
esa manejadora. Campamento de las Animas, p r i -
mer pabe l lón . 5354 '4-5 
S E S O L I C I T A 
un Mcinero ó cocinera que duerma en el acomoda y 
tea formal. T a m b i é n una criada de mano que sepa 
coser, para nna corta familia. Aeuiar 68 altos entre 
Empedrado y Tejadil lo. 5341 4 5 
S E N E C E S I I T A 
una criada smericana ó ingletsa para ayudar al cui-
dado de tres niCas y coser. H a de tener buenas re-
fsrencias. D i r i g ü s e á Gelaben 63, Matanzas, expre-
sando condiciones. 5352 4 5 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E uineulares para criada do mano y manejadora en 
una casa d •> moralidad: tienen quien responda por su 
ccadnet* l u f o n n a r á a R e v ü l s g i z o d o n . 1. 
5326 4-5 
8 2511 
de grauacsclon á la persona qua me proporcione una 
modesta pero estable colocación en escritorio 6 en 
otro puesto; hablo y escribo correctamente el inglés , 
así como tengo só idos conocimientoa del francé* é 
i tal iano v del trabajo en general de una oficina. H e 
sido por v i r i o s años viajero comercia l 'y tengo refe-
rencias de primera clase, tanto en ésta plaza come 
f aera de ella. 
D i r í j a n s e por escrito á "Stranger* en la A d m i -
r i s t r t c i ó a de este per iódico . O 799 4-5 
8 3 5 
1 w ü l pay to the par ty that w i l l get me a steady 
rlruation In a commereial bou se or anr other place. 
I »peak and wri te flaently the Spanish and English 
laofnagea and h*ve a gord kaotvledge of the Fren, h 
»nd IMMD, acd I am psrfectly familiar w i t h the ge-
neral office work . 
I hav - be»n % commerdal í r aye l l e r for 'eaveral 
ye&rs. M y i ' í e r t n c e e are A , No . L 
^ • • « « ^ » 4 ¿ r t í # to ' Rtrangeí '* ofáice oí f U i nowi 
P»PíT. C 7S3 4-5 
HONRA Y PROVECHO 
A los artesanos y á cuantos quieran comer sabroso 
v ba! ato. Precios arreglados a la si tunción, de 0 7, 
8 y 10 cts. plato, en la fonda L A C A M P A N A , P la -
za de Iss Ursulinas. Excelente cocinero. 
5512 alt 8-8 
m "SÍRAT 
San Diego de los Banos. 
TEMPORADA DE 189a. 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja & las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D . P E D R O M U R I A S , Zulueta 41 
C 443 alt 26-9 Mz 
n 
AL0OIIM. 
En la calle de Condesa n. 29 se alquilan casitas á dos centenes, con í a a. un cuarto y comedor, a-
gua y c^aca. 5498 4 8 
Se alquila amuehladi por toda la temporada la ca-sa c. i le de la L í n e a n. 89 en PI Vedado. I n f o r -
m a r á n en los alto» de la ^nsa n. 67 de la calle de A-
guiar, estudio del Ledo. D . Leopoldo de Ir izar . 
5493 4 8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos cuartos altos con &»kón á la 
calle, propios para e s T i t o r i o ó mstriraonio sin niños 
In fo rmarán Agniar 17, 5492 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular habitaciones altas con balcón á la 
caile. propias para escritorios, matrimonios sin n i 
ños, hombrp» ó seHoras solas; con ó sin comida. A-
guiar 130¡132 e íquinn 4 Mural la . D a r á n razón en la 
misma altos. 5488 4-S 
S E A R R I E N D A 
un solar. I n fo rmarán de 8 á 12 d* la mañana en Nep-
tuno n. 232, su dnefio. 5458 4-8 
E n Cnba 69 planta alia 
se ceden dos amplias y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia, prefir iéndose matrimonios. No es 
casa de huéspedes y se dan y exijen referenclss. 
5472 4 8 
San Ignacio 50. 
Hermosas j ventiladas habitaciones con pisos de 
marmol, propias para escritorios ó estudio de aboga' 
dos. 5474 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 9 esquina á 20 (L ínea ) in formará de su 
alquiler K! jefe local del paradero del Urbano. 
5476 - 8-8 i> A' 
Galiano 95^ altos. 
Se alquilan magníf icas habitaciones á caballeros 
solos, i n f o r m a r á el director dn la Academia Gene-
ra l Preparatoria. 5508 4-8 
Manrique 178 
sala, comedor y 7 cuartos, agua y desagüe ; MsJoja 97 
dos posesiones altas y bajas $21 20; Accesoria M a -
loja 98; Pueblo Nueve Pooito 26, sala, comedor, tres 
cuartos 15-90; San L á z a r o , Vaoor 15, sala, comedor, 
3 cuartos, agua y d e s a g ü e 15-90; Vir tudes 171. sala, 
comedor, 4 cuartos y azotea $26-50; Lagunas 236 en 
21-20 í r t e l e s indican llaves. Reina 82, i n f o r m a r á n 
5501 • -frH 4-8 
SE ALQUILA! POR MESES 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
raad quirir la propiedad. Principe Alfonso n. 2 letra G. 5378 4 8 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa habi tación baja con vista á la calle é 
independiente para un pequeño establecimiento ú o-
t ra cosa análoga ó carta familia Lampar i l l a 59 se 
puede ver y t rntar . 5479 4 8 
S E A L Q U I L A N 
en conjunto ó separadas 3 bonitas bahitasiones con 
saleta, cocina é inodoro on Zulueta 73 é informarán 
en las mismas, ú l t imo piso izquierda de 10 á 6. 
, 5486 ' 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la cas», calle 6 n. 9 á media cuadra de 
la l ínea. Tiene luz eléctr ica, agua, etc. 
5462 5-8 
S E A L Q U I L A 
1 i casa Trocadero 50 compuesta de sala, saleta, 4 
cnfirtos br-jos, 3 altos, comedor y baño acabada de 
reformar, la llave en la misma casa de 8 m a ñ a n a á 5 
tarde. 5461 4 8 
EN E L YEDADO 
Se alquila la casa D. 16 de la callo Doce. E s t á s i -
tuada en el punto mejor, más fresco y pintoresco de 
la Lomfa, á una cuadra de la Línea . Tiene muy bue-
nas comodidades para una regulsr familia, muy l i m -
pia, d iáfana y acabada da reedificar. E n la bodega 
más arriba está la llave é impondrá de su precio y 
condiciones de arrendamiento, su dueño , en la H a -
bana, Paseo de T a c ó n n. 22, casi frente á l a estación 
do Concha. 5325 15-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109, con sala, comedor con persianas, 
dos cuartos y azotea, propia para una corta familia; 
eo exije fiador; en Sta. Emil ia n. 20 barrio de Santos 
Snárez, J e s ú a del Monte t ra ta rán . 5330 5-5 
Calle Eeal de Ja Salnd 181. 
Se alquila una casa con suelos de mármol , 2 cuar-
tos grandes, comedor con persianas y medios puntos, 
patio y traspatio, con agua do pozo, en 4 centenes. 
5467 8-8 
O e alquilan en ü b r a p í a 51 casi esquina á Habana 
^habitaciones altas y bajas, muy frescas y seguidas 
con servicio ó sin él, mucha comodidad, para perso 
ñas decentes, entrada á todas horas, ee da Uavín, 
hay b s ñ " . casi centro de la Habana. 
5396 _ 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 202 entre Gervasio y Belnscoain 
acabada ds pintar, precio $53, la. llave en el n . 200, 
informarán Amistad 98, 5377 4-7 
V E D A D O . 
Desde el 15 del presente mes quedará en disposi-
ción de alquilarse, la pintoresca y cómoda casa ca-
lle 9 n. 99. Los actuales inquilinos la enseñarán á las 
personas que deseen verla. D a r á n razón Salud n ú -
mero 32. 5382 ' 6 7 
¡aciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
inform&rán en Lamparilla nú-
mero l l l , ferretería. 
5477 26v7 26d 8 M 
frente á la plaza del Cristo se alquilan en familia 
privada, hermosas habitaciones con balcón á la calle 
con toda asistencia; so cambian referencias. 
5329 4-5 
E n Cristo 33^ altos 
se alquilan tres frescas habitaciones propias para 
matrimonio ó señoras solas, con las comodidades 
necesarias en casa de familia decente; se d a r i razón 
á todas horas. 5338 4-5 
COMPOSTELA 150. 
E n esta elegante casa de tres pisos se alquilan ha-
bitaciones con balcón á la calle y al interior, altas y 
bsjap, pisos y escaleras de mármol , baños, inodoros 
de Jo mif me , toda la casa d« mnmparas, timbres, un 
mirador que se domina la Habana en general, j a r d i -
nes, muebles y gas si lo desean á hombres solos y á 
m a t r i m o n K s sin niños, de $5 30 á $17 oro. 
5364 4 5 
Consulado 69 — A personas de moralidad se alqui-lan habitaciones altas, á la brisa, cen piso de 
mármol , balcón á la calle é interior, cen t e l a asis-
tencia ó ein ella. B n e n á comida si la desean en la 
casa y 8« envía también faera; precios muy módicos. 
5358 4 8 
Se alquilan dos habitaciones bsjaa espaciosas, piso de mármol , vistas á un precioso j a rd ín , entrada 
independiente, cuarto con espaciosa bañadora , ino-
doros modernos, limpieza suma, uo hay ntños , á 15 
metros de la nueva estatua de Albear, O'Eeil lv 101. 
5334 4 5 
So alquilan frescas y ventiladss habitaciones con comida y toda asistencia por $34 al jtnes, entrada 
á todas horas, baños gratis; en la misma se alquila 
un zagnán propio para un sastre ó un zapatero; i n -
formarán Zulueta 40, al lado del hotel y r e s t a u r a n t 
E l Bazar, entre Dragones y Monte 5335 4 5 
C O N T R A E L C A L O R , 
Los grandes ? ventilados altes de Belascoaín n . 20 
se alquilan juntos ó separados, l.ay una gran sala con 
dos cuartos y pososiones por separado, no hay que i r 
á MariauaoVi á Cojímar para vivir al fresco. 
5310 d4-4 a4-4 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes 12, hertaosos cuartos, unos pmpios 
para esiritorio y otros para hombreo solos. En la 
misma informarán. 4900 alt 7 26 
V E D A D O 
Se alquila nna casa calle 5? n. 24, entre les de F 
| y G, con 6 hermosos cuartos; no tiene caballerizn. 
( Iciforman Virtudos 78, esquina á Manrique 
í 5359 4 5 
A margara 69. 
S E A L Q U I L A N * 
en casa particular dos hermosos y frescos cuartos 
uno alto y otro bajo á hombre solo y de moralidad ó 
para escritorio. In fo rmarán Chacón 10. 
5440 4 7 
Dos psplóaJidas habitaciones altas con balcón á la 
calle y 1 bnja, BÍJ alquila"/ en precio módica á perso-
nas ^«mora l i dad y sm niños: nasa de familir. rea-
petable. Llavín y baño . ' 5357 4 5 
Telado.—Se a'quila desde el día 19 de Msj-o la 
j V bien situada y cómoda ct sa calle 7? número 72 á 
una cuadra de la l ínea y dos de los Baños ; 7 cuartos 
bajos y altos, zaguán, baño, caballeriza y demás ser-
vicios. Actualmente se está pintando. Informarán 
de su precio Cuba 37, altos, Don Valent ín Prau y 
A g u i t r 7L 5282 4 4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á una ó dos (cñoras de raora-
IHad es casa •"ccet t í dó muy corf» famil;a n'< hay 
nifioe: sn piden y dan reforenoías Trocadtro 35. ' 
5384 « - v * - 4 ¿ 3 U ^ — i 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Ignscio 118 cintre Luz y Acosta y ca l -
zada de J e s ú s del Monte 380 las llaves están en las 
casas contiguas íi ambás : i n f 'm ia rán en Mural la 22. 
5145 M i " 4-7 
HABITACIONES 
La caf« H A B \ N A 108 tan soiioitada por señoras 
solas, caliitlleros y matrimonios un riñ'-.s. al camb:ar 
de dueño en es^os ú ' t imos (lla> b i sido reformada del 
modo mt.s coaforíable, y efrere íi pie.oioa moderados 
liabit* ciones bien decorad.'-.s y fres' as con ó sin as ís -
tercia c o i muebles ó sin el'oS y cor; la ír«r,in i«. de la 
más estricta moralidad H A B A N A IOS 5109 4 7 
En la calle de Aguacate entre Obispo y Ü 'BMl ly se alquila un alto compuesto de sala con balcón 
á la calle, un cuarto, comedor, servicio do agoa é 
inodoro, con entrada independiente. Informarán O-
Rftilly esoulna á Aguacate, café Pájaro del O o é m o 
5281 4-4 
So alquila In casa calle de las Virtudes n ú m e r o 125 en $42.50 pro, compuesta de salfi, saleta, cinco 
cmrtos, cocina, muy seca y ventilada:, IrnpnndTÍn 
en .Agni"r tó, principal, de sif.te á diez de la m a ñ a u a 
. 5272 4-4 
8 E A L Q U I L A 
la casa Salud 30, de alto y l»*jo, en módico precio y 
con todas las comodidades paratrr.a extensa famil a. 
con inodoros y baños y l l avoi de sgua y cab^ll-mns. 
L a llave al frente oa U ferretería é informarán. 
5270 8 4 
V E D & E O . 
Se alquila la ca í a calle 9 (Lincr.) núm 61; al lado 
59 informan. 5386 6 7 
S E A L Q U I L A 
t ródico precio dos hi'ra^naH habitaoicties en la 
í o>ll« 'ie Ci!tnp;inar¡o u. 95, en case «e buens f,;iniiia; 
! SÍ deaean personal de moralidad. 5290 4 4 
1 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18, toda de.azoica, loen por tabla, dos 
ventanas, rala y comedor d;> mártnnl , cuatro cnurtos 
de mosáico, cocina á l i frav cef'K, iaudoro, at^ua de 
Vento L a ¡lava en el n . 15. In formarán Sol 94. 
5397 4-7 
J e s ú s María n. 77. 
En oasade familia »« ulqaila en precio módico dos 
cuar'of. altos y nno bajo, á un matrimon io sin niños 
Se ex geti y dan referencia». 5287 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamnaailla 86. In fo rmarán Inquisidor 25. 
5381 4 7 
U N L O C A L 
con tres puertas á la calle, propio p ar* estableci-
miento, se alquila en la casa calle de Obrap ía n 14 
esquina á Mercaderes. 5392 8 7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Amistad n . 62, en los 
bajos i n fo rmarán . 5175 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con vista á la calle. Se tomas 
dan referencias. Galiano 136. 
5501 4-8 
P A R A E S C R I T O R I O 
Los exce l en t e» altos del a l m a c é n de 'papele-
» " L a C r u i Verde"—Mercaderes esq. á Amargura 
se alquilan. I n f o r m a r á n en el a l m a c é n . 
5503 8-8 
S E A L Q U I L A 
h r b H í e l ó í a l t» á hombre solo, muy fresca con | 
asistencia, lúa y e n t r a d » á toáai h*?'!'» Trorsdeto J 
17. 8e r,',ATi referescUl. i 
m e s ! 
S E A L Q U I L A N 
en B o r c s z » 00, haMI.acionos á la calle, altas, con 
muebles ó sin cllcSj también interiores, en casa de 
familia. ."ií._ii 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada opea calle de San Miguel 87} 
entre Campanario y Lealtad, con tala, comeacr, seij 
cuartos, baño , inodoro y demás comodidades, L a 
llave on el 91 é informarán S. J o s é esq. á Lucana, 
sierra de S. J o s é . 5420 4-7 
R E I N A 1 4 9 
se alquila un departamento. E n Chacón 13 dos, todos 
altos, ba lcón corrido y propios nara fdmilias de g ü i -
to. En Acosta 22 y S. Isidro 68 esq. á Compostela 
hay hermosas há i . i t ac ioaas jun tas y separadas. 
5413 4 7 
S E A L Q U I L A 
la casa L u y a n ó n. 53 — L a llave en el 55 ó informa-
r á n de supreoin y condiciones P r ínc ipe Alfonso 412, 
5416 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Agui la 70, corapuostes de sala, 
dos cuartos grandes, dos pequeños, saletas, b a l c ó n á 
la calle, servicio de agua é inodoros y una gran azo-
tea. Se dan y toman referencias y se exige fiador. 
5117 í - 7 
Empedrado 8. 
Se alquilan cuartos á hombres solos, dos habita-
ciones altas con pgua y sumidero, á matrimonios sin 
hijoe; un salón bajo con entrada independiente para 
bufete ó escritorio. 5447 4-7 
Se alquila 
la casita calle de Lorobello n ú m 2, Cerro, con jard ín 
y gran patio, árboles frutales, tiene bonita sala, co-
medor y 4 cuartos nu nna onza oro; en la misma e i t á 
la llave. I c f d r m a r á i calle de Agnacr.te n . 128 
5432 4 7 
O e alquilan los altos de Agmsr r ú m e r o 28 en cuíco 
V^centenes, con dos mssesec fondo, son ptopion pa-
ra un matrimonio sin niñas ó dos señoras s'das; hay 
l ia r ía . En los bajos impondrán . 5293 1 4 
Átanc ión .—Espaciosas y frescas habitaciones .a caballeros solos 6 matrimonios sin niños con co 
mida y toda asistencia y comodidades, punto oentrí 
co y comercial, mucho aseo y tranquilidad. C n h í 67, 
al t is entre Mural la y Teniente Rey. S d h . b l a i n 
glóa. 5324 4 4 
HABITACIONES ALTAS. 
é. hombres solos, con ó s i n muebles , 
con servic io de criado, gimnasio, 
b a ñ o s gratis, entrada á todas horas, 
h a y u n a con b a l c ó n á la calle. Com-
postela 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 5 2 8 5 4-^ 
Se alquila la casa cale de A n t ó n Recio n. 52, con comedor, 4 cuartos, gren pat ío , gran salón 
d* cocina, azotea y tres llaves de agua, su dueño 
F a c e r í a n , i . . 11. " 5319 4-4 
S E A L Q U I L A 
la boniU casa Damas 27, tiene aeua de Vento; la 
llave ó impondrán LacipariUa n. 24, L a Bomba. 
5316 4 4 
H A B I T A C I O N E S 
Para caballeros soios precisamente. Uaa grande en 
media onza y dos chicas á 6 pesos oro, en una casa 
muy fref CJ, con hermoso patio y donde no hay s e ñ o -
ras ni niños, no pnrmisiéndose anímales . Campana-
rio C6. 5320 4-4 
H A B I T A C I O N E S HERMOSAS 
se alquilan, cou ó sin comida en la espléndida casa 
Prado n. 53. 5317 4 4 
M A G N I F I C A S 
Habitieiones coa vista á la c i l l e muy frescas cer 
ca dnl Parque en los mismos altos do Industr ial 62, 
donde « stá su dueña i n f a rmi r án : no progmiten en 
lo.< bajos. • 5314 4 -4 
Sé alquilan habitaciones en la calle dt-l Sol u. 110 altas y bajas, y en ol entresuelo frescas y c ó m o -
das, con agua on todas partes y se da llavín 8.1 que lo 
solicite, precios módicos para todas las familias. 
5306 8-4 
S E A L Q U I L A 
En 22, Teaieste Rey, un cuarto alto muy fresco 
é independiente para hombre solo. 
5427 6-7 
V E D A D O 
Calzada número 92, esquina ó Paseo, se alquila 
es t i bonita casa, con todas las comodidades pa raura 
gran familia. In formarán en el a lmacén " L a L u -
na," V«dn4o y Teniente Rey 22. Habana. 
5426 6 7 
En Ancha del Norte n. 127, ectre Galiano y San Nico lás , se alquilan unos hermosos bajos com-
puestos de sala, comedor, tíos cuartos, cocina, duch* 
y demás comodidades, propias para un rnstrimoíiio 
sin niños. Se toman y dan r-'fdrencias. 5374 4-7 
MONSERRATE NUM. 91, 
frente al Parque Central, se alquilan habitaciones 
muy frescas y muy hermofas, á caballeros aolos ó 
matrimonios sin niñes, con aMston'-ia ó t i n ella. Se 
dan y se piden informes. 5129 4-7 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 5? n. 55, una cómoda y hermota 
casa acabad» de pintar, con buena sala, 5 cuartos y 
agua ahondante: la llave en el número 53, é infor-
m a r í n en Neptuno 126. 5452 6-7 
S E A L Q U I L A 
un buen a lmacén con puerta y ventanas indepen-
dientes, propio para almacén ó e í tab lec imieu 'o , pre 
ció módico. San. Igl iacion. 2. 
5303 4-4 
S E A L Q U I L A N 
5 grandes y frescas habitaciones enjel Vedado con co-
cina cuarto prra criados, agua y un espacioso solar 
con jard ín c e r c » d e los baPon. Para tratar do su precio 
y condiciones Amargara 76, altos. 5291 ' 4 4 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso salón alto con vieta y balcón al mar, 
su cocina y agua en casa de familia decente, desban-
do sean nersonas de moralidad: ca'le Ancha del N o r -
to n. 258: so toman y dan referencias. 
5309 4 4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacinnes, una altas y otra baja propia para 
caballares ó matrimonias sin niños, con asistencia ó 
sin ella. Precios m ó ü c o s , se de"ean personas de 
moralidad. Aguacate 122, 5308 4 4 
Obispo 93, altos. 
S?s t re r í í E l Modelo. Se alquilan tres habitacio-
wea con balcón á la calle, pronías para matrimonio ó 
bufete de abogado. 5273 4 4 
Baños n. 8. Yedado. 
Po.- la temporada ó por nn año, se alquila esta ca-
sa, muy clara y alegre: arriba tiene portal, heirmoía 
sala, buen comedor y 4 cuartos grandes; abajo, la co-
cina, 2 cuartos para criados, ctras piezas de desaho-
go, patio y traspatio, agua y gas. E«tá á una cuadra 
de los baños, con vista al mar en la calle más transí -
tad* del barrio. L a llave á la vuelta, calle 5? n. 40 
nuevo, é impone su dueño Manrioue 16, • ún icamente 
después de las ocho. 5453 4 7 
Vedado.—Irmediata á los Baños y por temporada ó año , se alquila la casa n. 46 de la calle 5?: tiene 
7 cuartos, agua, etc. Tanibién se alquilan unas habi-
taciones altas con entrada y todo servicio indepen-
diente. Informarán 5? n. 52. 5353 4 5 
Se alquila á matrimonio sin Irjos ó señoras solas, nna bonita sala de dos ventanas, con piirsianss, 
suelos de mármol y dos habitaciones. E n la misma 
hay una señora extranjera qua desea acompañar á 
Europa á señoras ó señori tas . Paula 36. 
5343 4 5 
V E D A D O . 
Posos Dulces, callo D , una cuadra de la l ínea . H e r -
mosas y frescas habitaciooes c n ó sin muebies, ó 
toda la quinta. Todas con vista al mar. 
5351 4 5 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle de la Habana 173, con grandes como-
didades para habitarla dos ó tres familias: se da en 
proporc ión . I n fo rmarán Habana n ú m . 210. 
5349 4 5 
OJO AL ANÜNCI 
E n el punto conocido por esquina de Teja (Lagu-
nil las) se alquila ó arrienda en muy buena propor-
ción, la casa tienda que desde tiempo inmemorial 
ha sido ocupada por establecimiento de víveres y 
que en la actualidad se halla desocupada y monta-
da en forma para igual objeto. 
Tiene un hermoso pozo con excelente agua, ga l l i -
nerc, horno para amasar pan y otras m i l comodida-
des. Anexa á la misma hay un cuarto de t i e r ra . ' a t í : 
como otras dos casas, ocupando éstas las dos esqui-
nas colindantes, en una de ellas es tá el puesto de la 
Guardia Civ i l conocido por ' 'Los Mameyes" y en 
la otra un colegio municipal de n iñas ; de modo que 
el que arriende la casa tienda, se le ceden en j u n -
to el cuarto de tierra y las dos casas expresadas: 
para mejor comodidai del inquilino todo l o que se 
da en proporc ión: t ambién se advierto que en la o-
tra esquina que no hay casa ea terreno de la misma 
dueña arrendado á otra persona, sin f i cu l tad de fa-
bricar. 
Las personas que deseen hacer negocio pueden 
informarse con D . Manuel G. Somonte vecino y re-
sidente en dicho punto, y con D . Esteban Gerona, 
fabricante de licores. Laborde 10 y 12 en Cárdenas 
6 en la Habana con su dueña Habana 210 
5348 15-5 
Se alquila en el mejor punto de Marianao una bo-nita casa con todas las comodidades para nna fa-
mil ia bien sea por año ó por temporada; amueblados 
ó sin amueblar. I n f o r m a r á n Navarrete n . 5. Ma 
rianao. 5327 4 5 
S E A L Q U I L A N 
Lfaa bonitas, cómodas y ventiladas casas San Ra -
fael 86 y Salud 74, en precio módico. Imp^ i r á n 
g M Jíicoláf flfc 5335 4 5 
V E D A D O . 
en l i parte más alegre y san», cal i" 13 entre F . y G. 
al lado do la Quinta de Lourdes se alquilan unes 
bajos propios para una regular famiba; en la casa 
hay teléfono é informarán á todas horas. 
5271 4 4 
CONSTJXADO 122. 
En casa de familia dscente se alquilan dos m a g n í -
ficas habitaciones altas á caballeros ó matrimonios. 
Hay b a ñ o , teléfono, muebles y comida si ia desean. 
5284 4-4 
V E D A D O . 
Se alquila por año la bonita y fresca casa C«Izada 
122 con todas l i s comodidades para corta f imi l i a , 
aunque está ocupada se puede v«r y t rwt i r de su a-
rrsnrtamiento allí ó en Ofi do* 29 5292 6-4 
J L G - U X I L J L 115, 
esquiaa á San Rafael. Se alquilan habitaciones a l -
tas y bajis con asistencia ó sin ella á peí son as de 
moralidad; se piden refürenaias. 5299 4 4 
GALIANO 129. 
eo alquilan 2 habitacioneH aitas á Matr imonios sin n i -
ños ó á hombres solos; tiene balcón á la calle: en H 
misma se dá razón de un criado de mano ó portero, 
5298 4 4 
Prado 88 y 92 
Se alquilan en módico precio estas do» hermosa-
casas sHusdas en lo mejor de dicha calle: en el mis 
mero 90 informarán. 5225 8 3 
Vedado.—Se alquilan os espléndidos altos de la casa calle de los Baños esquina á quiatn, por 
temporada ó por año; la casa calle del Sol n . 107 de 
nueva planta con toda clase de comodidades moder-
nas v la casa Curazao n , 30. I r formará su duuño 
Sol 97. 5240 8 3 
SE A L Q U I L A 
para a lmacén ó depósito el piso bajo de la casa calle 
de Amargura n. 18, las paredes es tán forradas de ma-
dera y por lo muy seco se presta para depósi to de 
tabaco ó cualquiera ar t ículo que necesite claridad y 
yenti lación. 5209 10-2 
En el Carmelo ce alquila una casa propia para es-tablecimiento situada en la calle 15 esquina á 18: 
y se alquilan los altos en la calle 18 entre 15 y 17 con 
7 habitaciones. Se puede ver á todas horas. L a l l a -
ve en la calle 18 n. 29. 5156 15 2 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 5? n . 39 por la temporada 
ó por año . En el n . 41 es tá la llave é in fo rmarán . 
5Í82 7-2 
C o m p O B t s l a 66 
Se alquilan habitaciones altas v bajas y una sala 
muy vontnada.—PRECIOS M O D I C O S . 
5071 8 30 
M A 3 3 I A N A O 
Estando p róx ima á desocuparse la magnífica casa 
Real de los Quemados n . 138. se alquila por año ó 
por temporada. In fo rmarán Manrique n ú m . 40. 
4873 ' 45-26 
S E A L Q U I L A , \ 
Una casa en el Carmelo calle 22 ál fondo del pa-
radero del UrVano; está dividida en departamentos 
para dos ó tres familias; la oasa es de nueva cons-
tracción, de mampostor ía , coa portales, es muy fres-
ca y situada en un punto muy seco; t ambién se oyen 
Sreposiciones para su venta; el Jefe local del para-ero del Urbano ui formará y en Neptuno n . 45 *u U 
Habana. 4659 15 21 
S E A L Q U I L A 
por años ó por temporada la exp lénd i Ja casa-quinta 
situada en la L ínea n. 150 frente á la es'acion del 
Urbano, con grande ja rd ín , sgua riel acueducto, ca-
ballerizas y uemás comodidades. Teniente Rey 25. 
4450 28-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Baños 2, fronte á R. Miguel , Veda-
do, con j a r d í n y toda clase de comodidades. Te-
niente-Rey 25. 4272 26-14A 
M M c i m s t a i c i i M í D S 
BU E N A OCASION.—Se admiten proposiciones á la acreditada casa de modas L a Elegante, 
Neptuno 63 A , la cual puede convenirle á una ó más 
Sras quo tengan gusto on la confección de sombre-
res y otras prendas de vestir. San Nicolás n . 27 i n -
fo rmarán do 0 á 8 de la noche. 
5499 4-8 
B U E N N E G O C I O 
Por cuatro m i l pesos se v é n d e l a casa San Celesti-
no n. 5 (Marianao) compuesta de 9 habitaciones, sa-
la, comedor, j a rd ín , cochera, patio con árboles, a-
gua en abundancia y portal corrido. D e m á s porme-
nores, informarán Mural la 28. 5484 4-8 
la casa calle de Suárez n. 18. E n la misma informa-
rán . 5464 4-8 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, bien surtida y en 
buen punto, t ambién se alquila comprando la exis-
tencia. In fo rmarán E g i d o n ú m . 3, sedería. 
5459 4-8 
SE C E D E UN MAGNIFICO LOCAL DE esquina en calle muy cóntrica propio 
para cualquier clase de establecimiento con 
armatoste y enseres 6 sin él. Informarán 
calzada del Príncipe Alfonso núm. 100, de 
8 á 12 del dia. 5401 5 7 
S E V E N D E 
propio para fabricar un í ^ a n edificio, un paño de te-
rreno 3200 metros superficiales con 70 de frente, 
calle do Hospital entro San J o s é y Z^nja. E n la t r a -
pería de Hamel, Hospital esquina á Hamel d a r á n 
razón. 5443 8 7 
E N E L V E D A D O . 
Se venden solaros redimidos y con escritura públ i-
ca en las callea 7 y 9 .lerca de los bañ.)8. Informa-
r á n cal e í i PRquini»á 12, panader í a . 
CG99 alt 16 23 A 
C A L Z A D A D E L C E R E O 
se vende la casa núenrra 518 esquina á Pinera propia 
pn-a e tablecimiento Icquisidor 15 informnrín . 
5408 4-7 
S E V E N D E 
por tener que nusontarsi» su dueño en proporción la 
fonda v bi l lar L a Vencedora Empedrado número 3. 
_ 5410 4-7 
S~ E V E N D E BN 41)00 $ U N A CASA H N L A C A -l le do la Ccncoraio, En 5 000* nna Gervasio m i -
tre Neptuno y S. M'gaal Ea 0 000$ una msa S. L á -
zaro. En 5.000$ una Empedrado. Eu 9 000$ una ca-
na esquina fon bodfga. Sn 5.000$ una V f dado ca-
l l e é Concordi-- 87 ó Amistad 142, B a r b e i í * Agui le-
ra. 539S 4-7 
GRAN tfEtíOCIO 
P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
Por no poderlo alendar su dueño se traspasa, 
fin pretensiones un precioso local en Neptuno n ú -
mero 85 entre San Nicolás y Mar.rique al l a -
do de la sas t re i ía ' E l Parlamento" con arma-
toste moderno y gran vidriera á la calle y su de-
partamento con gfand€s mamparas para «a'ón de 
prueba y demás comodidades Informaran Belas-
coaín n. 8 peleter ía E L G A L L O . 
5407 81-7 8d-7 
E N E L V E D A D O . 
Se vende ó se alquila una hermosa casa- quinta s i -
t o a d » en el mejor punto de la loma y á una cuadra 
de la linón, constrnica en dos solarts con frente al 
m»i ; cou t . en í gran sala con i.res vtmtanas, comedor, 
saleta, 10 e^artus todos con portal, gran baño . IHVH-
der;), horno, cochera y caballeriza, jardines, huerta, 
árboles frutales y to'íae Ins comodi-isdes c-n* puedan 
desearse. Informarán calla 11 n. 70, ei t rc lO v 12, 
C 700 alt 15 23 A 
L a flacatiiíís pro ' í i i c tmi 
y pintoresca do Arroyo N a r a i j i , acabada de cons-
truir y arfendada con contrato por seis años , gafan-
do cuatro onzas oro mensualo-" cobrables pwr t r i 
rachlre'. so vende por a u s e n t a i í e en dueSo para E u -
ropa. Í'!alln2, núm. 1, Vedad'), •, todas horas. 
5425 4-7 
GANGAS,—Vendo un café con billar, ouiuo c é n -t.ico en menos d ^ $1,000; otros en 2 500 uno, son 
fonda T posada dtuado en la mejor calle, en menos 
de 11 000; vendo fincas, bodegas y caTnicsrlas do t ' i -
d^s j > n f y en todos les harriot; so desean $1 500 
folmi una liar:!, co p^ga ol 12 por 100 Dirigirse PM-
doy Consulado, café, de 8 A 12, sin corre lor. 
5361 4 5 
S E V E N D E N 
una tienda y panader ía con u t i l i lad sfgura y vida 
propia, un par do mnUs linss, propias para un carro 
de c 'g«rros tabacos, <fc, San Ignuoion. 2, 
5305 4-4 
Se vende uno bien situado. I i i f j r m a r á n Dragones 
nám, 46 5279 8 4 
AV I S O : P O R T E N E R S U D U E f f O QUE M A R -chur á l a p e n í n s n ' a con urjeucia se vendo un 
puesto de frutas y verduras es bueno y en buen pun-
to per no tener competencia. T r a t a r á n de su ajuste 
en el rrismo Belascoain 86 esquina á Malcja. 
5193 6 2 
S E V B N I i B 
L a casa ¿ 9 57 de la calzada de Bslascoain. I n -
formarán eu ia calle do Hamel esquina á Hospital. 
Escritorio de H>.uu l . 5196 . 8-2 
S E V E N . H J ; 
nú t ieu de lavado por b illaree su dn(>ño enfermo y 
marchar á K Pen ínsu la . Informarán Merced es-
quina á S.in Ignacio, esfá . 5168 8 2 
(1 A F E . — S E V E N D E U N O C O N B I L L A R Y Apiano en uno de los mejores puntos de esta capi -
tal, se da on mucha proporción por tener que r e t i -
rarse su dueño; informarán en la cantina del esfé 
Los Americanos de 6 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 6 de 
la tarde. 5153 8 1 
CARMELO. 
Se vende en precio moderado la pintoresca casa 
on la loma, tituada á la brisa, á una cuadra do la l í -
nea, calle 10 esquina á 11. con bonita vista al mar; 
está rodead i de jr.rdín de flores y árba les frutales; 
tiene cgus del acnedacto por totUs partes, laz e l é c -
trica y preoiotos mcaicns ingleses c i todas las habi-
tacioues. iLformarán eo 'a misma ó calle de M e r -
caderes n. 1. 4768 15 24 
J A Q U I T A S 
Se venden do» janntae ó separadas, seis cuartas 
de alzada, doradas, muy pareja», sirven para montar 
v cargar. I n f iTmsrán en Reina 73 de 12 á 2. 
5409 4-8 
A V I S O 
A los pa r t i íu la res , Cuerpos de Bomberos, dueños 
do establos ó trenes funerarios, se venden por muy 
módico prodo tres caballos americanos de poca edad, 
sanos, sin resabios y muy bien a c í m a t a d o s ; pueden 
verse toúos ios días eu el Vodado, calle do los B:i&cs 
n , 4, donde informarán de su precio; ae dan muy ba-
ratos por tener en la casa otros dos y no haber local 
para todos; hay uno rosillo que ha r í a muy buena pa-
reja con otro del mismo pelo que tiene uno de los 
Cnerooo de B;)in!>eroi de cota ciudad. 5370 4-7 
PAJAROS. SE R E A L I Z i N T O D A L A E x i s -tencia en C i a i q r d e r a precio; queda m u y poco: 
magníficos canarios criollas cantadores do día y de 
noche , pichones de este año que Driaoipian á cantar. 
O-Reí ' Iy 96, entre Bernaza y Villegas. 
5340 4-5 
M U X A S "Z" M O L I N O 
Se vende una pareja do muías criollas, oscuras, 
propias para un carro y nn moiitio con sn bomba, 
tanque de hierro y más do cien vara» de cañerfua to-
do muv burato. Santo Domingo 40, Gn.?rabaco%. 
5355 4-5 . 
e s u 
UN F A E T O N A M E R I C A N O , 4 A S I E N T O S , fuello corrido y vuelta entera. 
U n faetón de uso 4 asientos, hecho en el país . 
U n cabriolet ó t i lbnry de dos ruedas francés, en 
buen estado, buen mo-rimietto y encarrila. 
Un f ie tón " Dama" completamente nuevo. 
J>08 milores y una Huquesa nuevos y dos milores 
usados; pero en may bu«,n estado. 
Se «dmiten cambios, Salud n ú m . 17. 
5480 5-8 
SE V E Ñ D É un milc-rd casi nuevo, de exce ente maderaji, con su correspondiente caballo maestro 
de tire y de monta, con limonera nueva y t'jdos los 
enseres neoosarios para su uao. Puede verse en el 
Carmelo calle 11 esquina á 10, n . 70. 
C 701 alt 15 23 A 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva en 18 onzas. Angeles 30 de 
7 de la m a ñ a n a á 1 dn la tarde. 5412 l 7 
S E V E N D E 
una jardinera vestida de gro blanco propia para una 
Sra. ó persona de gusto. Infanta 102 informarán á 
todas horas. 5373 4-7 
Se dan en proporción 
una duquesa marca Courti l ler , una panja de caba-
llos criollos y eu tronco de arreos franceses todo fla-
mante y de gusto; t amb ién se vende un caballito pa-
ra niño, es precioso, y todo se dá en proporidón por 
no necesitarlo su dueño. Calle 2, n . 1, Velado, á to-
d*s horas 5421 4-7 
De mny poco nso. 
Se vende un carro parala venta de cigarros ó v i -
veres. Neptuno 54. á todas horas. 5450 4-7 
S E V E N D E 
un mi lord de medio uso en buen estado. Cuba nú-
mero 93, de doce á dos. 5315 4-4 
BE MUEBLES 
MU E B L E S , R O P A S Y P R E N D A S D E ORO. So venden toda clase de muebles, prendas de o-
ro y «le vestir, como también escaparates de espeja y 
juegos de sala Luis X I V y Alfonso X I I I á precios 
de gangi . L a Miscelánea, San Rafael 113, esquina á 
Gerve io al lado del cafó. 5510 15- 8 
G A N G A . 
Para el que se quiera eatab'ecsr en pele ter ía , l o -
cería, l ibrer ía , quincalla, s embre re r í a ó víveres , se 
vende un precioso armatoste y vidrieras oon acción 
al local, y se realizan á precio de faernra con un c i n -
co por ciento de descuento las existencias de víveres 
que tiene la casa. Dan razó i en Neptuno 99, de seis 
á diez de la m a ñ a n a y cuatro á seis de la tarde. A -
provechen la oportunidad, pues se dá regalado. E l 
alquiler muy barato. 5457 8-8 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A L U I S X I V , de palisandro, completo, un escaparate de nogal 
moderno, 3 l ámparas de cristal, alfombra de estrado, 
mesa de corredera, aparador y otros efectos. Calzada 
de Jeeúi del Monte n , 228, de 7 á 10 de la mañana. 
S E V E S f f D E 1 
un piano do Plevel en magnífico estado en Acosta 
23; 5463 4-8 
RE A L I Z A C I O N — E N T O D A E S T A S E M A N A se realiza una graR existencia de muebles á como 
quiera: hay escaparates, juegos de sala Luis X V , la -
vabo*, peinadores, sillas y sillones de todas clases, 
mesas de corredera y do cuanto ae desee. Sol 84. 
5405 4-7 
S E V E N D E N 
en P/ado n. 8 los muebles siguientes: un escaparate 
da Sra, un vestiJor, un palanganero, todo de caoba 
y además una cama de hierro do lanza media came-
ra. Se dan en proporción. 
5418 6 7 
un armatoste con su mostrador en Monte núm, 97. 
5400 4-7 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería , encon t ra rá el público en general muebles 
de todas clases á precu s barat ís imos. 
También se cambian nuevos por usados, so com-
pran los do uso, ee componen, embarnizan y enregl-
l ian y so alquilan sillas. alt C 762 1-My 
PIANOS RONISCH 
Los pianos alemanes que más gustan en Barcelona 
y Madrid, por su sonoridad y solidez. 
U N I C O I M P O R T A D O R para la lela de Cuba 
A N S E L M O X-OPES 
(Sucesor de JEdelinann y Comp.) 
O B E A P I A 23 
E N T R E C U B A ST S A N I G N A C I O 
Almacén^de Música é Instrnnaentos 
Se alquilan, afinan y componen pianos. 
C 647 alt 12-10 
Fisnino de Pleyel. 
Se vendo uno de uso en buen estado, se da barato, 
puede verse y tratar de su sjnsteen Gervasio 153 en-
tre Estrella y Maloj»; 5350 4 5 
N " JUEGO D E S A L a R E I N A A N A , muebles 
de comedor y cuarto, cama carroza y otras, du -
cha, bafiadera, etc. Ocasión! Aguila 37. altos, 
5368 4 5 
Q E V E N D E T O D O J U N T O E N $600 U N P I A -
O n o Pleyel, nn jaego sala de palisandro, un gran 
espejo ovalado, dos rinconeras palisandro con m á r -
moles y espejas, dos columnas de hierro para estra-
do, una lámpara cristal do tres luces moderna, y cua-
tro sillones de Vieua. También se alquila una poso-
6°ón para hombres solos con asistencia ó sin ella. 
Cre«po 38. 5363 
M I 7 E B L E G 
Un magnífieo escaparate de caoba $34 U n elogau-
to escaparate de palisandro, un peinador de id . y un 
colganto de señorsi: todo sa dá en p roporc ióa . Con-
snlado 132, todo en muy buen estado. 5344 4-5 
VE N D E M O S T O D O S LoYlnTEBLES~DE sala, comedor y cuarto, las sillas, los aparadores, 
escaparates, peinadores, camas, k vahos, oanaatille-
ros, espejos, mesis, escritorios, sin reparar en pre-
cios. Las joyas de oro y brillantes U peso. L a Estre-
l la de Oro. Compostela 46, entre Obispo y Obrapía . 
5321 8 4 
B E V E N D E 
un piano con buenas vocea en 9 centenos, calle de 
Rastro n. 5 5296 -4 4 
O J O . 
A LOS M U E B L I S T A S . — S e venden los muebles 
de ni)» casa. Galiano 93, altos, informarán. 
5283 6-4 
m m m m i P I Á I S 
do Estola v Bornareggi que se llevaron los P R I -
M E R O S P R E M I O S E N P A R I S Y V I E N A y que 
t'Uit.a aceptación han tenido en eata Isla, acabas de 
11' gu; RS siguen vendiendo baratísimos al contado y á 
pagarlos con $17 cada mes. Veuid á verlos. 106 Ga-
liano 106, 5288 4-4 
un hermoso piano del acreditado fabricante (Ga 
beau) de gran f >Tma y sin comején. Acosta 93 bajos 
5227 6 3 
Se realizan mi'.-b!es de todas ck.sos. csm\s, lam-
paras, ospejns, prendas de oro y brillantes y ropas 
todo mn? baratr» por ser comprado de relance. A-
nimas número 84 casi esquina á Galiano 
5167 8 2 
S E K E A L J Z A N 
lodos los muebles de una familia por tener que au-
sentarse para Europa, en la calle de la Rosa n. 5, 
Tul ipán , Se pueden ver de las 4 de la tarde en ade-
lante. 5159 8-2 
F O T O G E A F I A , 
Buena oportunidad para I03 aficionados para pro-
veerse de aparatos y habil i tación completa por poc 
dinero. Dirigirse á Ofi nos 88 on esta ciudad duraot., 
el día y de 6 de la tarde en adelanto á Bertematl 20 
en QusTiabacoa. 5203 8 2 
Por ausentarse su dueno 
se vende un magnífico piano B l ü í h n e r y un coche 
mi lord con cabalio y a ireos Ta ' ón 1 ríoma!-dan".ia 
delcgenieros.—Lino Sánchez . 5055 15 30 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u t is 
A m i s t a d 90 , esq,. á S a n J o s é . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los fimoeoa pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t ambién pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que so venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay un gran surtido de p'anos usados, ga-
rantizados, al alcvmc! de todas las fortunas. Se com-
pran, cttnibinn, alquilan y componen de todas ciases. 
Telefono 1457. iUñ 27-16A 
S E V E N D E N 
dos magníficos tanques de hierro nuevos y do una v 
media pipa cada nno en la calzada del Cerro n. 815. 
Prec;08 la mitad de su valor. 
5 í94 4 8 
ELECTüICISTAS. 
Realización completa de las existencias da timbres 
alambres, botones, etc. y para darles nna idea ven-
den; os los timbres de 2Í pulgadas á $0 50, las pilas 
Lec l anché de Burnel l á $0.50 una, botones de nogal 
á 10 cts., alambre de cobre torcido á $0 35 cts. l ibra 
los detniís precios en propoivión. Call« de Hamel n. 
11 esquina á Hospital, 6 l í seas da ómnibus pasan en 
el rádio de 3 cuadras. Henry B . Hamel y Cp. 
5442 8-7 
1 
A V I S O . 
A los cafés y casas particulares que de seen direc 
tamente leche pura de vaca de los potreros más afa-
mados del campo, con las garantíai» y formalidades 
que deseen los interesados: pueden informarte en San 
Ignacio esq á . T e n i e n t e - R e y , 4210 26-10 A 
Be Droperit y Peiínerl , 
wsaaíi 6 *hopa, toe, n a » 
C 63H 13 9 A 
IISGELAli 
Buen negocio. 
Se vende toda la madera de la Montaña Rusa pro-
pia para cercas ó para fabricar de madera, t ambién 
se venden los tres carros propios para carga con sus 
railes. In formarán Inquisidor 14. 5439 4-7 
^ . T E N C I O N " , 
Se vende una bicicleta da uso en buen estado. I n -
f o r m a r á n Santa Clara 24 5371 4 7 
G A N G A 
Se venden veii.te ticas con plantas linas, algunas 
macetas y do? rejas de maden en buen estado ínf i r -
man á todaa'boras Calzada de J . del Monte n . 500. 
5331 4-7 
A a m a r d i o s E X T R A I T J E H O S . 
AKEMIA - D E B S L 1 D A D - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS P A Í S E S C A L I D O S - D I A R R E A CRÓNICA AFFECCIONES D E L 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO FÍSICO Y INTELECTUAL 
•a c u r a n r a d i c a l e m e n t e o o n 
y e l ^ Z B ^ O del! 
Tónico roconstltuyents 
O t M O N A W N 
DlgBstloo — Estlmulanto poderoso 
D « p Ó B Í t o o é n e r a l : K O N A V O W . T - d * ! • o l « a o . « a S t T O S P T r * * * ! » ) . 
Do ven ta on l a H A B A N A ; J O S É S A R R A 
T KU TODAS LAS BUENAS rAAMACIAS 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E calman y cunte 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, \B. Gastralgia, la Cófíc./, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S PILDORAS M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres : una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarái 
4 pildoras el segundo día : dos por la mañana, una por la tarde y una por 
la noche. No se'deberán tomar más de 4 pildoras MOUSSETTE diarias 
Eocíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette 
PARÍS, en GASA C L I N Y Cia, y en las principales Boticas 
4y 
S3 
N n e v o s s 
PAñ/S 
m 
Extracto ai Corylopsis dei Japón 
4 
PERFUMES EXQUISITOS 
Paris Bouquet — Anona du Bengalc 
Austral 
ental Polyíl Vbite 




J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
Kedalla de O R O i L E P R I N C f 
cor.tr* eí E S T R E N S M i E N T O 
PUdoraB l a z & a U s oon p r i n c i p i o ac t lTo ds CASCARA SAGRADA 
PBKPARADAS pon M&UTÍC* X J X F T I X N C S , Famuéat i ta en B o u r g e a , Fnfttíí. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A X » \ A U R O R B A N A S . — VAEZD9«. 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O , 1 N A U S E A S . — JAQUECAS, 
E N F E R M E D A D E S D E L H Í G A D O , { I N D I G E S T I O N E S . 
E S T R E N I B M E N T O deruta (1 E H B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DI EHPLIABLO : unt 6 dot PUdorci t i acoefarts. Consúltese el Protptsto 





a c a l a o 
D O C T O R D U C O U X 
Iodo - Ferruginoso, 
a l Quinquina y Cascara de Naranja amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D U C O U X , 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortificante. 
Depósito G-eneral : 7, Boulevard Denain, en P A R I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
H e s c o n f i e a e d e Uta F A L S I F I C A C J O X E S é I M I T A C I O N E S 
Mroo fio jot 
E L 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BRÓNQUIOS, y de la VEGIGA, AFBCCIONBS DE LA PIEL, PICAZONES — El Alquitrán Guyot, por su compo-
sición, participa de las propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más Ujnico. Asi es que posee una eficacia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo ei mundo sabe, del alquitrán ̂ medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el Alquitrán 
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de cafó basta para cada vaso de agua, — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsulas Guyot, inmediatamente 
ántes de cada comida. Latos mas tenaz se calma en pocos dias. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que el Alquitrán 
Guyot, puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. 
a E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á m n y p r o n t o , a s i l o e s p e r o , n n l v e r s a l m e n t e a d o p t a d a . » — Profesor EiZlü, Mito M Bospiui S. luis, ei Pirit. 
R e c h á c e s e , como falsIficaGión, todo frasco ds Alqui trán Gtiyot {Licor ó C á p s u l a s ) que no lleve las s e ñ a s : 12, rué Jacob, Paris 
M a l e s d e E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
s o r 
EL MISMO 
H 
Chlorosis, Empobrecimiento de la Sangre, eto. . 
Linfatismo,'EscroJula, Infartos de los Ganglios, de,-
m u , | | «t 1», ra» Droast, j h m a e t M . 
EL MISMO 
